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REGISTAR MUZEJSKIH RADNIKA 
HRVATSKE (NASTAVAK)
O b jav lju jem o b ib lio g ra fije  kustosa muze- 
ja i ga le rija  Hrvatske koje su naknadno 
pristigle, kao i b ib lio g ra fije  kustosa za- 
grebačkih instituc ija .
Napom injem o da se radi o pub lic iran ju  





Emilio M arin, 1951. S p lit; muzejski savje t- 
nik; radni staž: 13/13
B ib liog ra fija : Some Notes on Sabin ian i 
of D a lm atia  and Pannonia, Živa antika
— A n tiqu ite  V ivante XXV/1-2, 324—330, 
Skopje 1975; Kasnoantički kon tinu ite t u 
srednjovjekovnom Splitu, Latina et Graeca 
V, 21—39, Zagreb 1975. (R iassunto: La 
tradizione de ll' A n tich ita  ta rda  nello Spa- 
lato m edievale); Od antike  do M aru lića . 
(M arulićev rukopis o solinskim natpisim a), 
Živa antika — A n tiqu ite  V ivante XXVII/1, 
205—217, Skopje 1977. (Summary: From 
Antiqu ity  to M aru lus); Neke značajke rim - 
ske sakralne a rh itekture  na istočnom Ja- 
dranu, Vjesnik za a rheo log iju  i h istoriju  
dalmatinsku — Bulle tin  d ’a rcheo log ie  et 
d ’histoire dalm ates LXX—LXXI/1968—1969, 
155—176, S p lit 1977. (Resume: Certaines 
caracteristiques de l’a rch itecture  relig ieuse 
romaine sur le litto ra l o rienta l de l’A dri- 
a tique); Pristupno istraživanje ilirske ono- 
mastike na Apeninskom poluotoku, Živa 
antika — A n tiqu ite  V ivante XXVII/2, 411 — 
—441, Skopje 1977. (Zusam m enfassung: 
Zur Forschung des illyrischen Namenguts 
auf der Apenninischen H a lb inse l); Kasno- 
antički kon tinu ite t i renesansa u D a lm a- 
c iji (M aruličeva zbirka la tinskih natpisa), 
Živa antika — A n tiqu ite  XXVI11/1 —2, 251 — 
-257, Skopje 1978. (Summary: M aru lus’ 
Collection of Latin inscrip tions and the 
Renaissance in D a lm a tia ); La litte ra tu re  
concernant les inscrip tions antiques a 
Split, a l'aube de la Renaissance, Faven- 
tia  1/1, 95—98, Barcelona 1979; Starokrš- 
ćanska o lta r na pregrada na M ir ju  neda- 
leko od Postira, Fiskovićev zbornik I - Pri - 
lozi povijesti um jetnosti u D a lm aciji, 21, 
85—90, S p lit 1980. (Summary: Early chri- 
stian cancelli a t M irje  near Postira); O 
an tičk im kultovima u Naroni, Dolina r i- 
jeke Neretve od pre th is to rije  do ranog 
srednjeg vijeka, 207-212, Split 1980. (Re- 
sume: Sur les cultes antiques a N arona); 
Kasnoantički kon tinu ite t u srednjovjekov- 
nom Splitu, M ogućnosti, 4 — 1980, 443 - 
-459, Sp lit 1980; Za muzej naše budu- 
ćnosti — Muzej im aginac ije , Naše teme 
5, 658-668, Zagreb 1980; Kasnoantičko 
grob lje  na Sućidru u Splitu, V jesnik za 
arheo log iju  i h istoriju  dalm atinsku, LXXIV, 
Split 1980, 55—59 (s F. O rebom ) (Resume: 
C im itiere de l’Antiqu iite  tairdive a Sućidar 
Sp lit); Zaštitna arheološka istraživanja he- 
lenističke nekropole Isse (1976. i 1979. 
god.) — Prelim in iran i izvještaj, V jesnik za 
a rheo log iju  i h istoriju  dalm atinsku LXXV
-  1981, Split, 63—83 (s N. Cam bijem  i B.
K irig inom ); Excavations at Issa, Island of 
Vis, Yugoslavia 1976, 1979, A pre lim inary 
Report, Rivista di a rcheo log ia , 4, 1980, 
81—91, Roma (s N. Cam bijem  i B. K irgi- 
n o m ); La consomm ation des inscriptions 
a Salone pendant l'A n tiq u ite  Tardive ut- 
ilisa tion  et cliente les), Artistes, artisans 
et production artis tique  au Moyen-Age, 
vol. 2, 1646-1651, Rennes 1983; La da- 
ta tion  ind ic tioe lle  en D alm atie, Le te mps 
chretien de la fin  de I'A n tiqu ite  au Moy- 
en Age — IIle—X IIle s., Colloques in terna- 
tionaux du CNRS N° 604, 1981, Paris 1984, 
149-162; L’A n tiqu ite  tard ive se continuant 
dans un monde medieval — un exemple: 
le Palais de D iocletien a Split, Faventia 
5/2, 125—130, Barcelona 1983; Lapidari
d a lm a ti: Realizzazioni e progettazioni
de lle  co llezioni ep ig ra fiche  nelle Croazia 
m erid ionale. II museo ep ig ra fico  — C ollo- 
qu io AIEGL — Borghesi 83, Epigrafia  e 
A n tich ita , 7, 263-278, Faenza 1984; Do- 
prinos don Frane Bulića starokršćanskoj 
a rheo lg iji, Crkva u svijetu 2, 134—142,
S plit 1985; Sur la presence des popula- 
tions d ’orig ine  occidenta le , en pa rticu lie r 
hispanique, dans la region de Salone, 
D isputationes S a lon itanae II (1979), VAHD 
77, 81-91, S p lit 1984; Issa '80 -  Preli- 
m inarni izvještaj sa zaštitn ih arheoloških 
iskopavanja helenističke nekropole M ar- 
tv ilo  u Visu — Novi i neob je lodan jen i 
natpisi iz Visa, VA H D  78, 45-72  (Tb. V II— 
—XII), S p lit 1985 (s B. K irig inom ); L'inhu- 
m ation priv ileg iee a Salone, L’ inhum ation 
p riv ileg iee du IVe au V IIle siecle en Occi- 
dent, Actes du co lloque tenu a Creteil, 
1984, ed. Y. Duval, J.—Ch. Picard, 221 — 
—232, Paris 1986; Bulić i suvremenici do - 
maći i strani, D isputationes Salon itanae 
III (1984), VA H D  79, 71-101, Sp lit 1986 
(Resume: Bulić et ses contem porains du 
pays et de l'e trange r);
O id e n tifika c iji i s istem atizaciji antičke 
arh itekture, Latina et Graeca I, 28-40, 
Zagreb 1973; Arheološka, povijesna i lin - 
gvistička istraživanja antičkog doba D a l- 
m acije  u posljedn jih  pedeset godina, La- 
tina  et Graeca III, 9—28, Zagreb 1974. 
(Resume); Osnovna razlika između Cice- 
ronove i Salustijeve in te rp re tac ije  K a tili- 
nine urote, Latina et Graeca VII, 19—20, 
Zagreb 1976; Iz Pauzan jin a opisa O lim p i- 
je, Latina et Graeca IX, 29—33, Zagreb
1977. (s M. M a tijev ić ); Uz 70. rođendan 
Veljka G ortana, Latina et Graeca IX, 71 — 
—72. Zagreb 1977; Treba li stati na stra- 
nu Rima? (U povodu ob lje tn ice  pada Za- 
padnorim skog carstva), Latina et Graeca 
10, 25-29, Zagreb 1977; Povodom 160 
god ina splitske Klasične gim nazije, La ti- 
na et G raeca 1 31—32, Zagreb 1977;
M irje  nad Postirama — starokršćanska 
a rh itektura, Arheološki pregled 19, 152— 
—154, Beograd 1977; Postire — starokrš- 
ćanski kapite l, Arheološki pregled 19, 155— 
—156, Beograd 1977; H is to rija t i stanje 
istraživanja ilirske an tropon im ije  s obzi- 
rom na njezinu rasprostranjenost, Ono- 
mastica Jugoslavica 7, 197—202, Zagreb 
1978; S to lje tn i ju b ile j »Vjesnika za a rhe- 
o log iju  i h istoriju  dalm atinsku«, Latina
et Graeca 11, 53—60, Zagreb 1978; D io - 
klecijanova palača u Splitu, Latina et 
Graeca 12, 15—28, Zagreb 1978; D oga- 
đan je  muzeja — Prilog novom shvaćanju 
uloge i svrhe muzeja, In form atica  muse- 
o log ica 2-3/1979, 14-28, Zagreb 1979. (s 
B. K irig inom ); Salona, Latina et Graeca 
14, 17-38, Zagreb 1979; Antika  i mi -  
naša antika, Latina et Graeca 15, 19—21, 
Zagreb 1980; In memoriam don Ivan Os- 
to jić , Latina et Graeca 16, 147—148, Za- 
greb 1980; S finga i festival na Peristilu, 
Kulturna baština, 11—12, 163—165 Split
1981; Prodor u ta jnu  um jetnosti, M ogu- 
ćnosti, 6 -7  -  1981, Split, 720-722; Od 
muzeja u an tic i do antike  u muzeju, Ž i- 
vaca antika XXX/1—3, Skopje 1980, 245- 
—248. (Summary: From Museum in the
A n tiqu ity  to A n tiqu ity  in the Museum); 
Mons. Frane Bulić 1934—1984, Rivista di 
a rcheo log ia  cristiana, n. 3—4, a. LX — 
1984, Roma, 353—355; Msgr. Frane Bulić 
i evropski ep ig ra fiča ri — Naše antičko na- 
s ljeđe pred znanstvenom javnošću, Živa 
antika , 34/1—2, 233—236 (Summary: Msgr. 
-  Frane Bulić and European Epigraphists), 
Skopje 1984; »Bulić — 50 god ina nakon 
smrti« D isputationes S a lon itanae III -  
Predgovor, D isputationes Sa lon itanae III
(1984),V A H D  79, 7 -1 9 ; Bulić -  50 ans 
apres sa mort, Avant-propos, Split 1986; 
Predgovor, Don Frane Bulić, Po ruševina- 
ma stare Salone (ed. E. M arin), — Split 
1986; M ate Suić, Antičk i grad na isto- 
čnom Jadranu, Sevučilišna naklada Liber, 
Zagreb 1976, Latina et Graeca VIII, 77— 
-79 , Zagreb 1976; Z lato  Skita u Beogra- 
du, Latina et G raeca IX, 73—74, Zagreb 
1977; Pvi naučni skup »Antika i antič- 
ko nasleđe kod na» (O hrid , 25-29. ru j- 
na 1977), Jadranski zborn ik X/1976—78, 
681—682, Pula 1978; M ate Kižman, A n - 
tička svjedočanstva o Istri Pula-R ije- 
ka 1979, Živa antika , 31/1—2, Skopje 
1981, 354—356; Starokršćanska Ženeva,
U povodu novih arheoloških iskapa- 
nja Ch. Bonneta »Les premiers ed ifi- 
ces chretiens de la M ade le ine  a Gene- 
ve«, Latina et G raeca 18, 37—44, Zagreb 
1981; VIII m eđunarodni kongres za grčku 
i latinsku ep ig ra fiju , O bavijesti HAD-a, 
XIV/4, Zagreb 1982, 11—13; Pula u ruko- 
pisima venecijskih b ib lio teka  (G iorg io  E. 
Ferrari, I m anoscritti concernenti Pola in 
b ib lio teche  Veneziane, Trieste 1977), Ja- 
dranski zbornik 11/1979—1981, P u la -R ije - 
ka 1983, 363—364; N. Duval et a lii, »Re- 
cherches archeo log iques đ Haldra, II, La 
basilique I d ite  de Melleus, Rome 1981., 
VAH D  DXXVI, 122-125, S p lit 1983; Y. 
Duval, Loca sanctorum Africae, Le culte 
des martyrs en A frique  du IVe au V Ile 
siecle, I—II, Rome 1982., VAHD LXXVI, 
125-128, Split 1983; O um jetnicim a, p ri- 
m ijen jenim  um jetn ic im a i obrtn ic im a i n ji- 
hovoj proizvodnji u srednjem vijeku, O ba - 
vijesti XV/3, Zagreb 1983, 21—22; So lin - 
ski starokršćanski natpisi u Arheološkom 
muzeju u Splitu, O bavijesti XV/1, Zagreb 
1984, 36—37; Osvrt na pub likac ije  u po- 
vodu Bulićeve ob lje tn ice , D isputationes Sa-101
lon itanae III (1934), VAH D  79, 309-313, 
Split 1986;
U tisku: Srednja D a lm ac ija  — Arheološki 
vodič (s. B. K irinom ); Excavations a t Issa 
1980 (s B. K irig inom ); Istraživanja u Issi 
1981, 1982 (s B. K irig inom  i B. Đ urićem ); 
Osobine la tinskih natpisa iz Istre (re fe ra t na 
simpoziju H AD -a u Puli); Epigraphie et 
re lig ion a Narone (D a lm atie ) saopćenje 
na M eđunarodnom  ep igra fičkom  kongre- 
su 1982. u A ten i); La consomm ation des 
inscriptions a Salone pendant l'A n tiq u ite  
tard ive (u tilisa tion  et clienteles) (re fera t na 
M eđunarodnom  sim poziju 1983. u Renne- 
su); Lexicon of Greek Personal Names 
from D alm atia  (s I. Britvić) rad za M e- 
đunarodni pro jekt Britanske A kadem ije  
»Lexicon of Greek Personal Names«, Ox- 
ford University Press); La topograph ie  chre- 
tienne de Salone (Les centres urbains de 
la Pastorale) (kore fera t na M eđunarod - 
nom kongresu za starokršćansku a rheo lo - 
g iju  1986. u Lyonu); Les necropoles de 
Salone (kore fera t na M eđunarodnom  kon- 
gresu za starokršćansku a rheo log iju  1986. 
u Lyonu); Salona C hristiana — Pregled, 
VA H D  80, S p lit 1987; L 'ep ig raph ie  chre- 
tienne et du Haut Moyen Age de Salone 
et de S p lit (re fe ra t na M eđunarodnom  sim- 
poziju 1986. u Bologni), i 30-tak natpisa 
u »Slobodnoj D a lm aciji« .
KARLOVAC
GRADSKI MUZEJ KARLOVAC
Libuša Kašpar, 1946. Zagreb; kustos e tno- 
log ; radni staž: 8/8
B ib lio g ra fija : Tekstilno rukotvorstvo varaž- 
dinskog kraja (kata log  izložbe). Varaždin
3. ožujak, 1978.; Tekstilno rukotvorstvo va- 
raždinskog kraja. Bagdala br. 227. Kruše- 
vac, februar 1978.; XV. Savjetovanje e t- 
nologa Jugoslavije u Novom Pazaru. M u- 
zejski vjesnik br. 1 Koprivnica 1978; Iz- 
ložba »Titov zavičaj« — Etnografski mu- 
zej Zagreb. Muzejski vjesnik br. 1. Ko- 
privnica 1978; Lončarstvo Horvaškega za- 
gorja  (kata log izložbe). M ladinska kn jiga, 
L jub ljana, 15. 6. 1978; Četrdeset godina 
M uzeja Varaždinske Toplice. Bagdala br. 
232-233, Kruševac, ju l-augus t 1978; Lon- 
čarstvo varaždinske okolice (kata log iz lo- 
žbe). Varaždin. 17. studeni 1978; Nošnja 
Ivanečkog kraja. Ivanečki ka lendar 1978. 
Ivanec 1978; XXIX — Savjetovanje o po- 
vijesnoj stambenoj a rh itekturi. Muzejski v je - 
snik br. 2. Koprivnica, s iječan j 1979; Et- 
nološke izložbe varaždinskog muzeja. M u- 
zejski vjesnik br. 2. Koprivnica, s iječanj 
1979; Tkanje i tka lc i u Lepoglavskom kra- 
ju. Etnološka tr ib ina  1. Zagreb 1978; Lon- 
čarsko rukotvorstvo sela L ip lje  u Gorskom 
kotaru. V ijesti m uzealaca i konzervatora 
Hrvatske br. 4. (god. XXVII) -  Zagreb 
1978; Lončarstvo vasi Rastoki (ka ta log  iz- 
ložbe). M ladinska knjiga, L jub ljana  13.
6. 1979; Iz zbirki p r ija te lja  varaždinskog 
muzeja — E tnologija  (kata log izložbe). V a - 
raždin, lipan j 1979; Lončarstvo va ražd in - 
skog kraja. Bagdala br. 246. Kruševac, 
septem bar 1979; Svadbeni ob iča ji Lud- 
breškog kraja. Podravski Zbornik, Kopriv- 
nica 1979; G rađa za izučavanje zadruga. 
Zadruga Ban-M aljevac, L ip lje  (Gorski Ko- 
tar). V ijesti muzealaca i konzervatora H r- 
vatske br. 1. Zagreb 1979; G rađa za izu- 
čavanje zadruga. Zadruga Papa-Belajske 
Poljice. V ijesti muzealaca i konzervatora 
Hrvatske br. 1. Zagreb 1979; A rh itektura , 
Ivanečki kalendar. Ivanec 1980; Tkanje i 
tka lc i. Ivanečki kalendar. Ivanec 1980; A u - 
tohton i lončarski suveniri. Ivanečki ka len- 
dar. Ivanec 1980; L icitari. Ivanečki ka len-
dar. Ivanec 1980; Izložba »Iz zbirki p rija - 
museologica br. 2—3. 1979. (izašlo iz štam - 
pe 1980.). MDC — Zagreb; N a jnov ija  is- 
p itivan ja  lic itarskog obrta u Varaždinu i 
bližoj okolic i. Muzejski vjesnik br. 3, Ko- 
privnica, ve ljača 1980; XVI. savjetovanje i 
XII. skupština Etnološkog društva Jugosla- 
vije. Muzejski vjesnik br. 3. Koprivnica, ve- 
ljača  1980; M edičarstvo varaždinskog kra - 
ja  (kata log izložbe), Varaždin 1980; To- 
p ličko m edičasrtvo (kata log izložbe) V a - 
raždinske Toplice, svibanj 1980; Piročan- 
ski peča lbari u Vrginmostu. Etnološka t r i- 
bina, 2. Zagreb 1979. (izašlo iz tiska 
1980.); Etnološka keram ika (kata log izlož- 
be) Keramika iz muzeja sjeverozapadne 
Hrvatske). Varaždin 1980; Podravsko me- 
dičarstvo. Podravski zbornik 2, Koprivnica 
1980; Narodna nošnja Jugoslavije (m apa- 
uvodni d io). Varaždin 1981; U posjeti Ber- 
berima. Muzejski vjesnik br. 4. Varaždin 
1981; Etnografske izložbe Gradskog mu- 
zeja Varaždin i M uzeja Varaždinske To- 
plice u 1980. god in i. Muzejski vjesnik br.
4. Varaždin 1981; M edičarstvo Hrvatskog 
zagorja, M eđim urja  i Podravine. Gesta br.
4—5. Varaždin 1980 (izašlo iz tiska 1981); 
M edičarstvo Ptuja in Varaždina (kata log 
izložbe sa Srni ljamom M arčec-Petr). Ptuj, 
listopad 1981; Nošnja iz okolice Ludbrega, 
Podravski zbornik 81. Koprivnica 1981; Se- 
oska prehrana varaždinskog kraja. G o d i- 
šnjak muzeja Varaždin br. 6. Varaždin 
1981; N a jnov ija  isp itivan ja  medičarskog i 
voštarskog obrta u varaždinskom kraju. 
Etnološka istraživanja br. 1. Zagreb 1981; 
Prva hrvatska parna tvornica voštenih svi- 
jeća i medičarskih proizvoda M. Lukinić u 
Karlovcu. V ijesti m uzealaca i konzervatora 
Hrvatske, god. XXIX br. 4. Zagreb 1980 
(izašlo iz tiska 1981); Neki etnološki izvori 
iz dnevnika Ivana Kukuljevića. Muzejski 
vjesnik br. 5. Varaždin 1982; Savjetovanje 
etnologa u Ormožu. Muzejski vjesnik br.
5. Varaždin 1982; XVII savjetovanje e tno- 
loga u Neumu. Muzejski vjesnik br. 5. 
Varaždin 1982; Josip Turković — etnograf. 
Podravski zbornik 82. Koprivnica 1982; Ple- 
tarstvo (kata log izložbe). Varaždin, pro - 
sinac 1982; Suradnja etnologa Gradskog 
muzeja Varaždin sa školama. Muzejski v je - 
snik 1983; Povijesne para le le  hrvatske i 
slovenske e tno log ije  (1848—1945). Muzejski 
vjesnik br. 6. Varaždin 1983; Kongres fo l- 
klorista na Hvaru. Muzejski vjesnik br. 6. 
Varaždin 1983; Nošnja varaždinskog kra - 
ja . Varaždinski zbornik. Varaždin 1983; 
D om inacija  žena u medičarstvu Hrvatskog 
zagorja  i Podravine. Etnološka tr ib ina  4—5 
Zagreb 1983; Nošnja maruševačkog kraja i 
n jezina rekonstrukcija. Etno!oška trib ina  4 
—5, Zagreb 1983; Prim jena narodne pre- 
hrane u suvremenom ugostite ljstvu. Zbor- 
nik 1. Kongresa Jugoslavanskih etnoloqov 
in fo lk lo r istov. Rogaška sla tina 1983; Kar- 
lovački lic ita ri (kata log izložbe). Karlovac, 
ru jan 1983; I. Kongres e tnologa i fo lk lo - 
rista Jug oslavije. R. SI. 4 -8 . 10. 1983. g. 
V ijesti Društva fo lk lo ris ta  Hrvatske br. 3. 
Zagreb 1983. g. (izašlo 1984); Etnološka 
b ib l iog rafija  novinskih č lanaka, M uzejski 
vjesnik 7. Čakovec 1984: Pletarstvo (ka ta - 
log izložbe). Karlovac 1984: Hrana u Zbor- 
niku za N arodni život i o b iča je Južnih S la - 
vena. Etnološka trib ina  6—7, Zaqreb 1984; 
Etnološka b ib lio q ra fija novinskih č lanaka. 
Muzeiski vjesnik 8, Koprivnica 1985; Lon- 
čarstvo karlovačke okolice (ka ta loq izlož- 
be). Karlovac 1985; Ishrana ž ite lja  sela 
Vukm anić nekad i danas. Zbornik G rad - 
skog muzeja Karlovac br. 2. Karlovac 1934 
(izašlo iz tiska 1985.); L ic itari — odraz vre- 
mena i prostora. Zborn ik radova XXXII 
Kongresa Saveza udruženja fo lk lo ris ta  Ju-
goslavije  I. Sombor 85 (Novi Sad 1985.); 
Etnološka fo to g ra fija  (Etnološki suvenir) — 
kata log izložbe. Karlovac, prosinac 1985; 
Značajke trad ic ijske  ishrane težaka u Li- 
povljan im a (s M. Černelić, S. Petr-M arčec 
i N. R itig -Be ljak). Zborn ik »Lipovljanskih 
susreta 85«. L ipovljan i 1986. g.; te 28 č la - 





B ib lio g ra fija : Bilješke o arheološkim  spo- 
menicima u oko lic i M etkovića, D iadora 8, 
Zadar 1975, str. 149 — 165 — 13 tab. (Za jed- 
no sa S. Č a če ); Prilog arheološkoj karti o- 
koline M etkovića i problem i kulturnog i 
kronološkog oped je ljen ja , O bavijesti H r- 
vatskog arheološkog društva br. 2, Zagreb 
1977, str. 11—13; Prilog arheološkoj karti 
okolice M etkovića, Znanstveni skup »Dolina 
rijeke Neretve od pre th is to rije  do ranog 
srednjeg vijeka«, M etković 4—7. X 1977, 
Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 
S p lit 1980, str. 105—126; Sekcija za ku l- 
turnu i prirodnu baštinu Povijesnog d ru - 
štva Zadar, Kulturna baština 11—12, Split 
1981, str. 170—171; Značajan doprinos ra- 
nosrednjovjekovnoj a rheo log iji, Dometi 5, 
R ijeka 1981, str. 41—50; N akit u srednjem 
vijeku, N akit na tlu  sjeverne D a lm acije  od 
prapovijesti do danas, Zagreb 1981, str. 
51—66; N ak it srednjeg vijeka (kata log), 
N akit na tlu  sjeverne D a lm acije  od p ra - 
povijesti do danas, Zadar 1981, str. 183— 
200 +  6 ta b ; N akit u srednjem vijeku, 
N akit na našem prim orju između Krke i 
Istre od prapovijesti do danas (kata log 
izložbe), Zadar 1982, str. 21—26; Dasen 
Vrsalović arheolog i konzervator, Dometi 
12, Rijeka 1982, str. 77 -82 .; Arheološka 
istraživanja na otocim a Cresu i Lošinju, 
Dometi 12, Rijeka 1982, str. 105—107; Kon- 
zervacija starohrvatskih brodova iz N ina, 
A lm anah jugoslavenskog m editeranskog 
podneb lja  1, Rijeka 1982, str. 281—290 (za- 
jedno  s S. O gu ić i B. V ilha r); Simpozij 
srednjovjekovne sekcije SADJ u Novom 
Sadu, O bavijesti Hrvatskog arheološkog 
društva br. 2, Zagreb 1982, str. 34—35; 
Benkovački kraj kroz vjekove, O bavijesti 
Hrvatskog arheološkog društva br. 1, Za- 
greb 1983, str. 11—12; Novi prinosi pozna- 
vanju prošlosti benkovačkog područja, O- 
bavijesti Hrvatskog arheološkog društva br.
2, Zagreb 1983, str. 21—22; Radovi, Razdio 
društvenih znanosti 9, Zadar 1982, O b a - 
v ijesti Hrvatskog arheološkog društva br.
3, Zagreb 1983, str. 49—50; S rednjovjeko- 
vno g ro b lje  sa stećcima u D obranjam a 
kod Metkovića, O bavijesti Hrvatskog a r- 
heološkog društva br. 1, Zagreb 1984, str. 
24—25; Konzervacija i rekonstrukcija bro- 
dova iz N ina, O bavijesti Hrvatskog a r- 
heološkog društva br. 1, Zagreb 1984, str. 
37—39; Dvadeseti svezak »Radova« F ilo- 
zofskog faku lte ta  u Zadru, Radovi 17, O d - 
je l za hrvatsku povijest Centra za povijes- 
ne znanosti, Zagreb 1984, str. 278—231; 
Ričice — nekropola stećaka, Posebna iz- 
dan ja  knj. 1, Split 1983, Petric io li, Tragom 
srednjovjekovnih um jetnika, Zagreb 1983, 
O bavijesti Hrvatskog arheološkog društva 
br. 2, Zagreb 1984, str. 4 0 -41 ; S rednjovje- 
kovna nalazišta na otoku Pagu, O bav ije - 
sti Hrvatskog arheo'oškog društva br. 2, 
Zagreb 1985, str. 19—20; Veze Istre i Li- 
burn iie  od orapovijesti do 11. stoljeća, 
O bavijesti Hrvatskog arheološkog društva 
br. 3, Zagreb 1985, str. 26—28; Radovi Fi- 
lozofskog faku lte ta  u Zadru, O bavijesti 
Hrvatskog arheološkog društva br. 3, Zag- 102
reb 1985, str. 40—41; Nova rekognostic ira- 
nja u selu Borovci kod M etkovića, O b a - 
vijesti Hrvatskog arheološkog društva 1, 
Zagreb 1986, str. 38 -39 ; Arheološka i h i- 
storijska baština Cetinske krajine, O bav i- 
jesti Hrvatskog arheološkog društva 1, Za- 
greb 1986, str. 46—47; Zadarska revija, sv. 
4, Zadar 1985, O bavijesti Hrvatskog a rhe - 
ološkog društva 1, Zagreb 1986, str. 47— 
48; Temeljna lite ra tu ra  o ranosrednjovjeko- 
vnoj a rheo log iji sjeverne D alm acije , D ia- 
dora 10; Konzervacija i početak rekon- 
strukcije ranohrvatskih brodova iz N ina, 
Zbornik Pomorskog i povijesnog muzeja 
Hrvatskog prim orja  1, Rijeka (Zajedno s 
B. V ilhar, S. O gu ić ); Srednjovjekovni na- 
kit Istre i D a lm acije , Znanstveni skup »Ar- 
heološka istraživanja u Istri i Hrvatskom 
primorju«, Pula 15-18 rujna 1982, Izdanja 
Hrvatskog arheološkog društva br. 9; Sre- 
dnjovjekovni nakit na benkovačkom pod- 
ručju, Simpozij »Benkovački kraj kroz vi- 
jekove«; Znanstveni simpozij »Veze Istre 
i L iburnije od prapovijesti do 11. st.«, Ja- 
dranski zbornik sv. 12/1982, Pula 1985; 
Metković, Izložbe u povodu 150 ob lje tn ice  
zadarskih muzeja, In form atica  M useologica 
3 -4 , Zagreb 1983, str. 29 -31 ; O mogućoj 
muzeološkoj obrad i Islama Grčkog i Dvo- 
ra Stojana Jankovića, Zadarska revija 4—5, 
Zadar 1985, str. 439-446; te 45 priloga  u 
S lobodnoj D a lm aciji i Narodnom  listu.
ZAGREB
ARHEOLOŠKI MUZEJ
Bakarić Lidija, 1953. Zagreb; kustos; ra - 
dni staž: 4/4;
B ib liog ra fija : Dubravka Baien-Letunić — Li- 
d ija  Bakarić: Probno istraživanje g rad ine  
u Orešju Donjem, O bavijesti, god. XVI, 
br. 3, HAD, Zagreb 1934 g. str. 38—39; 
Rezultati novih istraživanja u Sm iljanu, 
VAMZ, 3 ser. XIX, Zagreb 1986. g. (u š ta- 
m pi); Dubravka Balen Letunić -  L id ija  
Bakarić: Probna istraživanja u selu Troj- 
vrhu, O bavijesti, god. XV/I, HAD, Zagreb 
1983.
Balen Dubravka, 1942., Zagreb; viši kus- 
tos; radni staž: 12/12
B ib liog ra fija : Prilog proučavanju nakita
Koszider-Horizonta u jugoslavenskom Po- 
dunavlju, V jesnik Arh. muz. u Zagrebu, 
3. s. X—XI, 1977-78.; Grobovi kasnog bro - 
jčanog  i s tarijeg  željeznog doba iz oko- 
lice Karlovca, V jesnik Arh. muz. u Zagrebu, 
3. s. XIV, 1981.; Kameno oružje i oruđe s 
područja Hrvatskog zagorja  — zbirka Pe- 
čornik, G odišnjak Gradskog muzeja V a- 
raždin 6, 1981.; Prethistorijske m in ija turne  
posude — igračke iz Arheološkog muzeja 
u Zagrebu, Vjesnik Arh. muz. u Zagrebu,
3. s. XV, 1982.; Igre i igračke u p re th is to- 
riji i an tic i, Um jetnost i d ije te  82, 1982 
(zajedno s A. R end ić-M iočev ić ); G rob sta- 
rijeg željeznog doba iz Sv. Petra Ludbreš- 
kog, Vjesnik Arh. muz. u Zagrebu, 3. s. 
XVI—XVII, 1983—84.; Ostava kasnog bron- 
čanog doba iz M aličke, Vjesnik Arh. muz. 
u Zagrebu, 3. s. XVIII, 1985.; Istraživanja 
tumula u G oričanu kod Čakovca 1979. go - 
dine, Muzejski vjesnik 3, Koprivnica 1930.; 
Goričan, Čakovec — preth istorijsk i tum uli, 
Arheološki pregled 21, Beograd 1980.; N a- 
stavak istraživanja tum ula  u G oričanu 1979. 
godine, V jesnik Arh. muz. u Zagrebu, 3. s. 
XII—XIII, 1979—80.; Prethistorijsko naselje 
u Sv. Petru Ludbreškom, V jesnik Arh. muz. 
u Zagrebu, 3. s. X II—XIII, 1979—80.; Ukrasi 
na keramici od p re th is to rije  do srednjeg 
vijeka, 1980, (kata log izložbe); N akit od 
prethistorije do srednjeg vijeka, 1981, (ka - 
talog izložbe); Igračke u pre th is to riji i an -
tic i — iz zbirki Arheološkog muzeja u Za- 
grebu, 1982, (kata log izložbe); N akit od 
pre th is to rije  do srednjeg vijeka, Vjesnik 
Arh. muz. u Zagrebu, 3. s. XV, 1982.; Kel- 
toi — Kelti i n jihovi suvremenici, L jub ljana 
1983, (kata log izložbe); (40 godina arheo- 
loških istraživanja u s jeverozapadnoj H r- 
vatskoj, Koprivnica 1986, tekst za kata log 
izložbe, O bavijesti H A D -a : XV/1, 1983,
XV/1, 1983, XVI/3, 1984.; te članci u no- 
vinama.
Demo Željko, 1951., Zagreb; kustos; radni 
staž: 7/7;
B ib lio g ra fija : O skupnom nalazu an ton in i- 
jana  G a lijenova vremena iz Imbriovca, Po- 
dravski zbornik 79, Koprivnica 1979, 157— 
185, 187. (A hoard of an ton in ian i of the 
period of G a llie n u s ...) ; Arheološka is tra - 
živanja u Kunovec Bregu kod Koprivnice, 
Muzejski vjesnik 3, Koprivnica 1980, 3 9 - 
41 (A rchaeolog ica l inevstigations a t Kuno- 
vec-Breg, Koprivnica — ranocarska nekro- 
pola, Arheološki pregled 21, Beograd 1983, 
79—82, Tab. XLV: 1 (Kunovec Breg -  an 
early roman cem etery); Iz numizm atičke 
zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu, Pos- 
tum (260—268 g.)«, Num izmatičke vijesti 
35/XXIV, Zagreb 1981, 11-28 (From the 
num ism atic co llection  of the A rchaeo log i- 
cal Museum in Zagreb: Postum (260—268 
A D ); Skupni nalaz novca i nakita 3. s to lje - 
će iz Bušetine kod V irovitice, Podravski 
zbornik 81, Koprivnica 1981, 214—227 (A 
hoard of coins and jew elry of the 3rd C. 
from Busetina); Kunovec Breg, Koprivnica 
— ranocarska nekropola«, Arheološki pre- 
g led 22, Beograd 1981, 76-77, Tab. LIM: 
1—2; LIV: 1 -9 ; Novac germ anskih v ladara 
druge pol. 5. do u drugu pol. 6. st. u nu- 
m izmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja u 
Zagrebu, Arheološki Vestnik 32, L jub ljana 
1981, 454-481, Tab. 1 -3  (Coinage of the 
germ anic rulers from the 2nd ha lf of the 
5th C. to the 1 st ha lf of the 6th C. in the 
num ism atic co llections of the A rchaeo log i- 
cal Museum in Zagreb ); Kroz h is to rija t 
proučavanja istočnogotskog novca, N um i- 
zmatičke vijesti 36/XXV, Zagreb 1982, 4— 
10 (A history of research in to O strogoth ic 
co inage); Draganovec, Koprivnica — a n ti- 
čka postaja Piretis (Piretur?), Arheološki 
pregled 23, Beograd 1982, 71-75, Tab. 
XXXV: 1 -2 ; XXXVI (The roman station of 
Piretis or Peritur); Rezultati arheoloških is- 
kopavanja ranocarske nekropole u Kuno- 
vec Bregu kraj Koprivnice (iskopavanja u 
1979 i 1980. god in i), Podravski zbornik 82, 
Koprivnica 1982, 279-327 (Results of exca- 
vations in 1979 and 1980 of the early ro- 
man cemetery at Kunovec Breg); Prilog 
to p o g ra fiji Križevačke reg ije  u antičko do - 
ba s osvrtom na num izm atičke nalaze, 
Križevački zbornik II, Križevci 1982, 75—92 
(An in troduction  to the topography of the 
Križevci region in the roman period in re- 
la tion  to num ism atic finds); Einige Beispile 
fur d ie Nachahm ing antiker Munzen auf 
der G rund lage von M unzfunden im Slawo- 
nisch-syrmischen Raum, V jesnik Arheološ- 
kog muzeia u Zagrebu XV, Zagreb 1982 
211—250 (Some examples of im ita tion  of 
Roman coins based on finds from the areas 
of Slavonia and S rem ); II. Iz num izm a- 
tičke zbirke Arheološkog muzeja u Zagrebu. 
Serije »divi« Tra jana D ecija  i neki pro - 
blemi vezani uz njih, Num izmatičke vijesti 
37/XXVI, Zagreb 1982, 30-38  (From the 
eum ism atic colections of the A rcheo log ica l 
Museum in Zagreb : the »divi« series of 
Trajanus Decius and some related pro- 
b lem s); Munzfunde aus der Zeit G allienus 
in G ebiet zvvischen den Flussen Sava und 
Drava (Ein Beitrag zur m ilita rpo litischen ,
okonomischen und vvirtschaftlich — mone- 
toren Geschichte des sudlichen Pannoniens 
um die M itte  des 3. Jh. n. Ch.), Arheo loš- 
ki vestnik 33, L jub ljana  (1982) 1983, 258 - 
498. (Hoards of the period of G allienus in 
the area between the  rivers Sava and 
D rava: an in troduction  to the m ilita ry-po- 
Iitica l, economic, and m onetary history of 
the south Pannonian region in the mid 
3rd C .) ; B ije lobrdski dvod ije ln i privjesci u 
Jugoslaviji (u povodu nalaza s loka lite ta  
Đ e ldkovec-G orn ji B atijan  I), Podravski zbo- 
rnik 83, Koprivnica 1983, 271-301. (B ije lo- 
brdo tw o-pa rt pendants in Jugoslavia); Tri - 
er — ostava an ton in ijana  druge pol. 3. st., 
Num izmatičke vijesti 38/XXVII, Zagreb 1984,
30—51. (A hoard of an ton in ian i from Trier 
from the 2nd ha lf of the 3rd C .) ; »Srednje- 
vjekovni mačevi u M uzeju grada Kopriv- 
nice«, »Oruđe i oružje srednjeg veka u 
Jugoslaviji«, Srednjovekovne sekcije SADJ, 
Novi Sad 26—28 ap ril 1932. g. Vjesnik 
Arheološkog muzeja u Zagrebu XVI—XVII, 
Zagreb 1984, 211—239. (M edieva l swords 
from the  Museum of the City of Koprivn i- 
ca ); O nekim prim jerim a im itiran ja  an tič - 
kog novca na osnovu nalaza iz slavonsko- 
srijemskog prostora«, (Znanstveni skup 
(scientific  m eeting); Rezultati arheoloških 
istraživanja u istočnoj S lavoniji i Baranji, 
Hrvatsko Arheološko Društvo, Vukovar 6 -9  
lis topada 1981. g., Zagreb 1984, 175-200; 
Kamengrad (S tarig rad), Koprivnica -  sre- 
dnjovjekovna utvrda, Arheološki pregled 
24, Beograd 1983, 145-148, T, LXXIV- 
LXXVI (Kam engrad (S tarigrad) near Ko- 
p rivn ica: a medieval Fortress); Castrum 
Keukaproncha/Kuvvar -  Počeci Istraživan ja : 
stud ije  iz arheološke i povijesne građe, 
Podravski zbornik 84, Koprivnica 1984, 320- 
360, (Castrum Keukaproncha/Kuwar — the 
firs t investigations: An archaeo log ica l and 
h istorica l s tudy); G robni ritus u koprivn ič- 
koj Podravini tokom 2. st. n. e., M a te rija li 
XI kongresa SADJ, (M ostar 21-24, X. 1980. 
g.), Beograd 1985, p. 111-125 (Burial ri- 
tes in the Koprivnica Podravina during the 
2nd C. A D ); Uz XI kongres Saveza arheo- 
loških društava Jugoslavije, V ijesti muzea- 
laca i konzervatora Hrvatske XXIX (3), Za- 
greb 1981, 84—85.; Jeno Fitz: Der Geldum- 
lau f der romischen Provinzen im Donau- 
gebeit M itte  des 3. Jahrhunderts, A rheo lo - 
ški vestnik 34, L jub ljana  1984, 464-468.; 
A leksander Jeločmk -  Peter Kos: Zak lad - 
na na jdba  Čentur-C, Folisi M aksencija i 
Tetrarh ije ) The Centur-C  Hoard, Folles of 
M axentius and of the Tetrarchy, Si tu I a 23, 
L jub ljana  1983, Arheološki vestnik 35, Lju- 
b ljana  1985, 427-429.
Dukat Zdenka, 1941., Zagreb; viši kustos 
radni staž: 20/20;
B ib lio g ra fija : Nalaz rimskog bakrenog nov- 
ca u Pito mači, Bilten 11 (Hrvatskog num i- 
zm atičkog društva), Zagreb 1967. g.; -  
R. Drechsler, Vodič kroz arheološku zbirku 
muzeja Like, Gospić 1974. g.; Skupni na- 
laz an ton in ijana  iz O trovanca, V jesnik A r- 
heološkog muzeja u Zagrebu, 3. ser. 8/
1974. g., 134—135; Druge muzejske akvizi- 
c ije, Kronika — VjesnikArheološkog muze- 
ja  u Zagrebu, 3. ser. 8/1974, 141-142; A. 
G lavičić, Num izmatičke vijesti iz Senja i 
okolice, Senjski zbornik VI, Senj 1975. g.,
167—198; I. M irn ik, Pre-Roman coinage 
on the Territory of modern Yugoslavia. Bu- 
Iletin of the Institute of Archeology, Univer- 
sity of London, 13/1976, 175-210; I. M ir- 
nik, Skupni nalazi novca u Sjevernoj H r- 
vatskoj. Izdanja Hrvatskog arhaološkog d ru - 
štva sv. II. »Arheološka istraživanja u s je- 
verozapadnoj Hrvatskoj«. Znanstveni skup 
-  Varaždin 22-25. X 1975. Zagreb 1978,103
197-208; I. M irn ik, Skupni naiaz novca od 
1936. godine do danas. Num izm atika, 6/ 
1978, 15—33; I. M irn ik, Num izm atička
zbirka Dom inikanskog samostana u S ta- 
rom Gradu na Hvaru. V ijesti m uzeala- 
ca i konzervatora Hrvatske, 28/1979, 3: 5 -  
15; Skupni nalaz rimskog republikanskog 
novca iz Osora. Izdanja Hrvatskog arheo- 
loškog društva, 7: »Arheološka istraživa- 
nja na otocim a Cresu i Lopinju«. Zagreb 
1982: 141-151 +  10 tab .; I. M irn ik, Aureus 
Kvinta Kornufic ija , V jesnik Arheološkog mu- 
zeja u Zagrebu, 3. ser. 16 -17 /1983-84 : 91 
-9 3  +  1 tab .; I. M irn ik, Ostava rimskih 
denara iz Cesarice, I. dio. Num izmatičke 
vijesti, 27/1984, 38, 7 -2 5  +  4 tab., 5 -1 1 ;
I. M irn ik, Ostava rimskih denara iz Cesa- 
rice, II. dio. Num izm atičke vijesti, 28/1985, 
39, 30 -44 ; I. M irn ik  -  J. Neralić, Num iz- 
m atičke vijesti iz Senja i okolice II. Senj- 
ski zbornik, 10-11/1984, 41 -58 ;
Gregl Zoran, 1952., Zagreb ; kustos; radni 
staž: 7/7;
B ib lio g ra fija : Novi sta ln i postav num izm a- 
tičke zbirke Arheološkog muzeja u Zagre- 
bu, Čovjek i prostor XXV/304—305, Zagreb 
1978; 100 god ina Hrvatskog arheološkog 
društva, Čovjek i prostor XXV/308, Zagreb
1978.; O urbanizm u A ndauton ije , Čovjek 
i prostor XXVI/320, Zagreb 1979.; Zagreb 
-  Dubrava — antička cesta, Arheološki pre- 
gled 21, Beograd 1980.; O jedno j antičko j 
cesti u bliz in i Zagreba, V ijesti muzealaca 
i konzervatora Hrvatske XXIX/1, Zagreb 
1980.; Rekognosciranja i istraživanja a n tič - 
kih loka lite ta  na području Zagreba V jes- 
nik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3/XM— 
XIII, Zagreb 1980; Urne s c ilind ričn im  vra - 
tom šireg zagrebačkog područja, V jesnik 
Arheološkog muzeja u Zagrebu 3/XIV, Za- 
greb, 1981; La necropole rom anie a Za- 
g reb-S ten jevec, Inventaria  a rchao log ica  26 
Zagreb 1981; O novoj m uzejsko-knjižarskoj 
suradnji, V ijesti muzealaca i konzervatora 
Hrvatske X X X I/1 -2  Zagreb 1981.; R. Koš- 
čević: Antičke fibu le  s područja  Siska (p r i- 
kaz kn jige), Germ ania 60/1, Frankfurt 1982.; 
Bilješke uz zagrebačku proslavu svjetskog 
dana muzeja, Arheo 2, L jub ljana  1981.; 
Neki aspekti arheoloških iskopavanja u su- 
vremenim urbanim  sredinam a (M etodološ- 
ko-organ izacijski osvrt), In form atica  museo- 
logica 1—2/1982, Zagreb 1982 (sa D. La- 
pajne i Ž. Škoberne); M edicinski instru- 
menti iz Hrvatske I, V jesnik AM Z 3/XV, Za- 
greb 1982; Osnutak muzeja u Velikom Ta- 
boru, Muzejski vjesnik 6, Čakovec 1983; 
Die Sonde mit CARANTI — Inschnift aus 
Siscia, Archaeologisches Korrespondenzblatj 
13/2, M ainz 1983; Istraživanje rimske ne- 
kropole kod sela G orn ja  Vas na Žumber- 
ku, V ijesti MKH XXXII/3, Zagreb 1983; N o- 
va akviz ic ija  Samoborskog muzeja, V ijes- 
ti MKH XXXII/3, Zagreb 1983; M ed ic in - 
ski instrum enti iz Hrvatske II, V jesnik AMZ 
3/XVI—XVII, Zagreb 1984; Pokušaj rekon- 
strukcije  antičke cestovne mreže na po- 
d ručju Zagreba, Iz starog i novog Zagreba 
VI, Zagreb 1984; Rimskodobna nekropola 
G ornja Vas na Žumberku (kata log izlož- 
be), Samobor — Zagreb 1984; G orn ja  Vas, 
Žumberak — ranocarska nekropola, A rheo- 
loški pregled 24, Beograd 1985.
Mirnik Ivan, 1942., Zagreb; muzejski sa- 
v je tn ik ; radni staž: 17/14;
B ib lio g ra fija : Dva nepoznata pisma D ra - 
gutina  Lermana. Požeški list, 21. X 1971., 
3; Arheološka iskopavanja u selu Kaptol 
kod SI. Požege i izložba »Prethistorijski 
ratn ički grobovi iz Kaptola« u Muzeju 
Požeške kotline. V ijesti m uzealaca i kon- 
zervatora Hrvatske, 20/1971, 6, 14-17 ; Že-
toni Kreditne banke Celje. Bilten H rva t- 
skog num izm atičkog društva 10/1972, 22, 
10—11; Pokušaj razrade vođenja inventa- 
ra, ka ta loga i kartoteke u numizmatičkom 
kabinetu, V ijesti muzealaca i konzervato- 
ra Hrvatske, 21/1972, 25 -28 ; O num izm a- 
tičko j zbirci Gradskog muzeja u Sisku, V i- 
jesti m uzealaca i konzervatora Hrvatske, 
21/1972, 1, 28 -31 ; Vera Vejvoda — A rhe- 
ološka rekognosciranja u Požeškoj ko tlin i 
god ine 1971. V ijesti muzealaca i konzer- 
vatora Hrvatske, 21/1972, 2, 20—22; Prve 
hidroarheološke zabilješke kod nas. More, 
15/1972, 3, 13; -  Vera Vejvoda -  Istra- 
živanja pre th istorijsk ih  tum ula u Kaptolu 
kraj Slavonske Požege, VAMZ, 3. ser. V, 
Zagreb 1971, 183-210 +  14 tab li. (Resu- 
mee: Excavations of Prehistoric Bainraws 
at K ap to l); Baltazar Adam  Krčelić kao nu- 
m izmatičar. Num izm atičke vijesti, 19/1972, 
30, 39—49; Znanstveni kolokvij »Halštatsko 
obdob je  S loven ije : održan u Novom Me- 
stu od 28. do 30. listopada 1972. V ijesti 
m uzealaca i konzervatora Hrvatske, 21/ 
/1972, 6, 32 -33 ; -  Vera Vejvoda -  A rhe- 
ološko rekognosciranje u Požeškoj ko tli- 
ni god. 1972., V ijesti muzealaca i kon- 
zervatora Hrvatske, 21/1972, 6, 34—36; — 
Vera Vejvoda — Kaptol kod SI. Požege — 
nekropola grobn ih  humaka starijeg  že lje - 
znog doba. Arheološki pregled, 13, 1971, 
23—24+ 1 ta b la ; »Castrum Medved« — 
pregled topografskog stanja grada. Peri- 
stil, 1971-1972, 14-15, 71 -80 ; -  Vera V e j- 
voda — Rekognosciranja u Požeškoj k o tli- 
ni god ine 1972., Arheološki pergled, 14, 
1972, 155-157 +  1 sl., O novijim  a rhe- 
ološkim nalazima u Iloku. V ijest m uzeala- 
ca i konzervatora Hrvatske, 22/1973, 3 -4 , 
12—17; Potretna m edalja  veliike hrvatske 
um jetn ice M ilke Ternine. Nuizm atičke v ij- 
esti, 20/1973, 31, 63 -66 ; Prof. Dr. Josip 
Brunšmid. U povodu god išn jice  rođenja 
hrvatskog num izm atičara. V ijesti m uzeala- 
ca i konezrvatora Hrvatske, 22/1973, 6, 
3—6; B ib liog ria fija  num izm atičkih radova 
Josipa Brunšmida. V ijesti muzealaca i kon- 
zervatora Hrvatske, 22/1973, 6, 7—8; Skupni 
nalaz sitnog srebrnog novca XII—XIV sto- 
ljeća iz Nerežišća. Num izmatičke vijesti, 
21/1974, 32, 22 -31 .; -  V. Vejvoda. H al- 
štatski kneževski grobovi iz Kaptola kod 
Slavonske Požege. Summary: Early Iron
Age W arrio r Graves from Kaptol near 
Slavonska Požega. Arheološki vestnik, 24/ 
/1 973 (L jub ljana , 1975), 592-603 +  7 tab .; 
N eob jav ljen i prim jerak plastike s lo k a li- 
teta Rudine. Summairy. Peristil, 16—17/ 
/1 973—74, 21—22.; — M uham ed Ždralović. O 
skupnom nalazu zlatnoq i srebrnog novaca 
15. i 16. sto ljeća kod O patinca . Summary: 
On the hoard of gold and silver coins 
from the 15th and 16th centuries found 
a t O patinec. V jesnik Arheološkog muzeja 
u Zagrebu, 3. ser., 8/1974: 119 -132+1
tab .; Skupni nalaz bizantskog brončanog 
novca 6. sto ljeća iz Kaštel Starog. Sum- 
mary: Hoard of Byzantine bronze coins of 
the sixth century from Kaštel Stari. V jes- 
nik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. 
ser., 9/1975: 161 -  166 +  1 tab .; I. M. 
— Zdenka Dukat. Pre-Roman co inage on 
the te rrito ry  of modern Yugoslavia. Bulle- 
tin  of the Institu te of Archaelogy, Univer- 
sity of London, 13/1976, 175—210; V irov i- 
tica  u A rch iba ld , M. M. — P. W oodhead 
ed. M ediaeval and modern hoards. Coin 
Hoards, vol. II, 1976: 147-148; Glava sta- 
tue XVIII d inastije  u Egipatskoj zbirci A r- 
heološkog muzeja u Žagrebu. Suimmary: 
Head of a S tatuette of the 18th Dynasty 
from  the Egyptian C ollection of the Ar- 
chaeolog ica l Museum in Zagreb. V ijesti 
muzealaca i konzervatora Hrvatske, 24/
/1975, 1—6, 3—10; Vera Vejvoda — I. M. 
Kaptol kod SI. Požege — tum uli gvozde- 
nog doba. Arheološki pregled 17/1975, 
45-45  +  ls i (Tat>. XXI); Votive Figura! 
Arra From Trogir. A rcheo logia  Jugoslavi- 
ca, 15/1974(19771): 38-41; G rad ite ljs tvo
srednjeg vijeka u Požeškoj kotlin i. Pože- 
ga 1227—1977. Slavonska Požega 1977: 
121 — 157 +  106 si. (koau to r: Zorislav 
H o rva t); T rad ic ija  num izm atičkog istraži- 
vanja u Hrvatskoj. U povodu 140-god i- 
šnjice posto jan ja  numizm atičke zbirke 
Arheološkog muzeja u Zagrebu. Summary. 
V ijesti m uzealaca i konzervatora Hrvatske, 
26/1977, 1: 44—51, Rad Arheloškog muze- 
ja  u Zagrebu u Požeškoj kotlin i od oslo- 
bođenja do danas. V jesnik M uzeja Po- 
žeške kotline, 1/1977:59—67. (koautor: Ve- 
ra V e jvoda); Uz jednu s togod išn jicu: Vik- 
ktor H o ffille r -  MDCCCLXXVII -  
MCMLXXVII. Summary. V ijesti muzealaca 
i konezrvatora Hrvatske, 26/1977, 2:5—12; 
V iktor H o ffille r — B ib liog ra fija . V ijesti mu- 
zealaca i konzervatora Hrvatske, 26/1977, 
2: 12—13; O skupnom nalazu srebrnog
novca 15 .— 17. st. U Požegi. Summary: A 
hoord of 15th—17th cent. silver coins 
from Požega. V ijesti muzealaca i konzer- 
vatora Hrvatske, 26/1977, 3: 20 -24 ; Sku- 
pni nalazi novca u Sjevernoj Hrvatskoj. 
Summary: Coin Hoards in Northern Cro- 
atia . Izdanja Hrvatskoj arheološkog d ru - 
štva sv. II. »Arheološka istraživanja u 
sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Znanstveni skup 
-  Varaždin 22-25. X 1975. Zagreb 1978, 
197—208; (koauto r: Zdenka D ukat); Skup- 
ni nalazi novca od 1936. god ine do d a - 
nas Num izm atika, 6/1978: 15-33 (koautor 
Zdenka D ukat); Švica (Nr. O točac), C ro- 
a tia , 1976. u M ediaevel and Modern Ho- 
ards, ed. M. M. A rch iba ld  -  P. W oodhe- 
ad.. Coin Hoards, III, London 1977:178, 
no. 510; O b lagu 1 4 .-1 5 . stoljeća iz 
Rudopolja. (Zusammenfassung) Ueber den 
Schatz in Rudopolje  aus dem 14. -  15. 
Jahrhundert. V ijesti muzelaca i konzerva- 
tora Hrvatske, 27/1978, 3 -4 , 5 -1 1 ; Nov- 
čane ostave Požeške kotline. Summary: 
Coin Hoards of the Požega Valley. V jes- 
nik M uzeja Požeške kotline Slavonska 
Požega, 2 -3 , (1979, 83—91; Turski ratovi 
na m edaljam a. Katalog izložbe. A rheo lo - 
ški muzej — Zagreb. Zagreb 1979; Švica 
O točac, SR Hrvatska — skupni nalaz sre- 
brnog novca 14. st. Arheološki pregled, 
18/1976, 158 +  tab. LVIII, sl. 2.; B ib lio - 
g ra fija  radova Josipa Brunšmida. Corolla 
memoriae Josepho Brunšmid d icata . V in - 
kovci 1979, 17—22, Izdanja Hrvatskog a r- 
heološkog društva, svezak 4. koautor Vera 
Ve jvoda ; Skupni nalaz zlatnog i srebrnog 
novca 16 .— 17. st. iz V irovitice. Summary: 
The hoard of gold and silver coins of the 
16th and 17th cent. from V irovitica . Nu- 
m izmatičke vijesti 22/1979, 33: 16-45 +  
7 tab .; Josip Brunšmid. B ib liog ra fija  č la - 
naka, radova i rasprava. V ijesti m uzeala- 
ca i konzervatora Hrvatske, 28/1979, 2: 
:39—41 ; koautor Vera V e jvoda; O num i- 
zm atičkoj zbirci Dom inikanskog samostana 
u Bolu na Braču. V ijesti muzealaca i kon- 
zervatora Hrvatske 28/1979, 1: 10—21 +  
+ 2  ta b .; Num izm atička zbirka D om in ikan- 
skog samostana u Starom Gradu na Hva- 
ru. Summary: Num ism atic co llectinos of 
the D om inican Monastery at Stari Grad. 
V ijesti muzealaca i konzervatvora H rvat- 
ske, 28/1979, 3 : 5 -  15 (2 tab.) Koautor 
Zdenka D ukat; Stručno putovanje u G rč- 
ku. V ijest m uzealaca i konzervatora H r- 
vatske 28/1979, 3: 37 -38 ; Skupni nalaz 
srebrnika 18. i 19. sto ljeća iz Čakovca. 
Muzejski vjesnik. G lasilo  Muzejskog d ru- 
štva sjeverozapadne Hrvatske, 3/1980, II, 104
53—59 (s 1 sl.); Donje Čelo, otok Kolo- 
čep — antička zgrada. Arheološki pregled, 
21/1980:86-88 +  tab. XLVII (koautor
Branka Knežević); O bloga zidova D iok le - 
c ijanove palače. Summary: Revetment of 
the walls of D ioc le tion ’s Palace. V ijesti 
muzealaca i konzervatora Hrvatske, 21/ 
/1980, 1: 8—13; Talijanska m edalja  15—17 
stoljeća. Kata log izložbe. Zagreb 1981 ; 
Coin Hoards in Yugoslavia. British Arc- 
haeolog ica l Reports, In te rna tiona l Series 
(Oxford) 95/1981.; Lovinac, Stikada, Yugo- 
slavia, Coin Hoards IV/1978, p. 16, no. 50; 
štikada, Gračac, C roatia , Yugoslavni 1976. 
Coin Hoards, IV/1979, p. 17, no. 57; O 
skupnom nalazu bizantskog novca 10 .— 
— 11. stoljeća iz M ataka kod N ina. (Sum - 
mary:) On the hoard of Byazntine coins 
of the 10th—11th centuries from M atak 
near Nin. Num izmatičke vijesti, 24/1981, 
35, 29—35; Skupni nalazi novaca iz H rvat- 
ske. I skupni na laz novca iz 12. stoljeća 
u D a lm aciji. Summary: A Hoard of By- 
zantine Coins of the 12th cent. from D al- 
matia. Vjesnik Arheološkog muzeja u Za- 
grebu, 3. ser., 14/1981: 97-104 -  2 tab .; 
Blago 14. stoljeća iz Švice. Summary: 
The Hoard of 14th century coins from 
Švica. V jesnik Arheološkog muzeja u Za- 
grebu, 3. ser. 14/1981: 115-133 -  4 tab .; 
M ija t S ab lja r u Solinu i V ran jicu  god. 
1854. (Summary:) M ija t S ab lja r at Solin 
and V ran jic  in 1854. V jesnik za a rheo lo - 
g iju  i h istoriju  dalm atinsku, 75/1981 : 209— 
-240 ; Dvije iz ložbe: »Turski ratovi na
medaljama« i »Talijanska m edalja  15—17. 
stoljeća«. V ijesti m uzealaca i konzervato- 
ra Hrvatske, 29/1980, 4: 26—32. A lfons 
Mucha -  uz izložbu u Darm stadtu. V ije - 
sti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 
29/1980, 4, 32—35; Zagrebački novac i
medalje. Katalog izložbe. Zagreb 1981:
: 15-27; M eda lja  u Hrvatskoj 1700-1900. 
Katalog izložbe. Zagreb 1981 ; Thesaurus 
u teoriji i praksi. Summary: Thesaurus in 
theory and practice. G odišn jak zaštite 
spomenika kulture Hrvatske, 4 -5 /1 9 7 8 -7 9 : 
327-332 -f- 1 karta ; On some arch itectu - 
ral fragm ents from D ioc le tian 's  Palace at 
Split. A rchaeolog ia  lugoslavica, 18/1977 
(Beograd 1978 -  1982) : 4 5 -56 ; Ostava 
srebrnika iz Tkalaca, Krapina, SR H rvat- 
ska. Arheološki pregled, 22/1981 : 170 =  
=  174 +  tab. X C V II; Skupni nalaz rim - 
skog republikanskog novca iz Osora. Sum- 
mary: The hoard of the Roman Republi- 
can denarii from Osor. Izdanja H rvat- 
skog arheološkog društva. 7: Arheološka 
istraživanja na otocima Cresu i Lošinju«. 
Zagreb 1982: 141-151 +  10 tab. (ko-
autor Z. D uka t); Skupni nalazi slavonskih 
banovaca. Obol, 20/1982, 34: 14-18.;
Sperandio S ave lli: Agostino Barbarigo.
Summary. Peristil, 24/1981: 45—48.; th e  
survival in coin hoards from Yugoslavia. 
Archeaologia lugoslavica, 19/1978 (1979):
: 31—34.; Ostava bizantskog novca s
Majsana. Summary: The Byztntine Coin 
Hoard from M ajsan. Num izm atičar, 5/ 
/1982: 141=146.; O p tica j novca uzduž
istočne jadranske oba le  kroz stoljeća. Do- 
meti (R ijeka), 15/1982, 12: 53-60 .; Skup- 
ni nalazi novca iz Hrvatske. III Skupni 
nalaz afričkog novca i aes rude iz Štika- 
de. Summary: Coin Hoards from C roatia. 
III The Hoard of Bronze Coins ans Aes 
Rude from Štikada. V jesnik Arheološkog 
muzeja u Zagrebu, 3 ser., 15/1982, 149— 
-167 -f- 6 tab .; »Zagrebački novac i me- 
dalje« i »M edalja  u Hrvatskoj 1700—1900«. 
Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 3. 
ser. 15/1982, 276—277.; Arheološki muzej 
u Zagrebu. Stalna num izm atička izložba. 
Iz knjige utisaka 1978-1982. V ijesti mu-
zealaca i konzervatora Hrvatske, 32/1983, 
2, 4—5.; Stari novac iz Brodskog Posav- 
Ija u Arheološkom muzeju u Zagrebu. 
Zusam m enfassung: A lte  Munzen aus dem 
Brodsko Posavlje im Archdologischen M u- 
seum in Zagreb. V ijesti. G od išn jak Muze- 
ja Brodskog Posavlja, 7/1983, 75-88  +  1 
karta ; Novac akvile jskih pa trija rha  iz Vu- 
kovara i op tica j akvile jskih denara u 
našim krajevim a. Coins of the Patriarch 
of A qu ile ia  from Vukovar and the circu- 
la tion  of A qu ile ian  denarii on the te rr i- 
tory of Yugoslavni. Izdanja HAD, 9/1984, 
»Arheološka istraživanja u istočnoj S lavo- 
n iji i Baranji, Vukovar 1981, 223 — 233.; 
Ostava rimskih denara iz Cesarice, I. dio. 
Summary: The Hoard of Roman Denarii 
form Cesarica. Num izmatičke vijesti, 27/ 
/1984, 38, 7 -2 5  +  4 tab, 5 ili. (koautor 
Z. D ukat); Sotin -  Iz arhiva Arheološkog 
muzeja u Zagrebu. V ijesti muzealaca i 
konezrvatora Hrvatske, 33/1984, 1/2, 6—7.; 
Stari novac karlovačkog kraja. Katalog 
izložbe: Stari novac. Kom ercija lna banka 
Karlovac, 1984, 3 -7 .; Skupni nalazi nov- 
ca iz Hrvatske IV. Skupni nalaz srebrn i- 
ka 14-16. st. iz Tkalaca. Zusammenfas- 
sung. M unzenfunde aus Kroatien. IV. Der 
Schatz von Silbermunzen des 14—16. Jahr- 
hunderts aus Tkalci. V ijesnik Arheološkog 
muzeja u Zagrebu, 3. s., 16—17/1983—
-1984, 241-289 +  6 ta b li;  The 1968
Aenona Hoard. Num ism atic Chronicle, 
144/1984, 25-28 +  5 tab. koautor: Boris 
llakovac; Aureus Kvinta Kornufic ija . Sum- 
mary: The Auraus of Ouintus Cornu fic i- 
us. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagre- 
bu, 3. ser., 16-17/1983-84, 91-93  +  1 
tab. Koautor Z. Dukat; G. W erdnig. Le 
oselle, m onete-m edaglie  de lla  Repubblica 
di Venezia. Ed. Lint, Trieste 1983. V je - 
snik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. 
ser. 16-17/1983-84, 319-320, prikaz kn ji- 
ge; II Liber linteus di Zagabnia. La mu- 
mmiia e le sue bende: cronaca di un’ac- 
qu isitione. Scrivere Etrusco. Perugia 1985: 
Electa, M ila n o : 17—21. Koautor Ante Ren- 
d ić -M iočev ić ; Karlovac u num izm atici. 
Summary: Karlovac in numismatcs. Zbornik 
Gradskog muzeja Karlovac, 2/1984: 89— 
-103 ; Ostava rimskih denara iz Cetsorice, 
II. Summary: The hoard of Roman denriii 
from Cesarica. Num izm atičke vijesti, 28/ 
/1985, 39: 30 +  44. (koauto r: Z. D ukat); 
M atteo de Pasti u Num izm atičkoj zbirci 
Arheološkog muzeja u Zagrebu. Summary: 
M edals by de ’Pasti in the Num ismatic 
C o llection of the A rchaeolog ica l Museum 
in Zagreb. Peristil, 25 -26/1984-85, 27-23, 
69—73; Nalazi novca s M ajsana. Summa- 
ry: Coins found at M ajsan. V jesnik A rhe- 
ološkog muzeja u Zagrbu, 3. s., 18/1985, 
87—96 -|- 2 ta b le ; Num izm atičke vijesti iz 
Senja i okolice II. Summary: Num ism atic 
data from Senj and its surroundings. 
Senjski zbornik, 10—11/1984: 41-58. (ko- 
au to ri: Z. Dukat, J. N e ra lić); O num izm a- 
tičko j to p o g ra fiji v irovitičkog kraja. V iro - 
vitičk i zbornik, V irovitica  1986, 107—112; 
O blagu iz Drenja. Đakovo i njegova 
okolica. Zbornik Muzeja Đakovštine, 3/ 
/1 985: 172—174; Pisana riječ u Hrvatskoj. 




Bakrač Ivanka, 1929., Zagreb; muzejski 
savjetn ik; radni staž: 31/24;
B ib lio g ra fija : B ib lioteka Etnografskog mu- 
zeja od prvih početaka do danas, V ijesti 
M uzealaca i konzervatora SRH god. 22.
br. 5/73; M a te rija lna  kultura Like, Arto, 
1974 (kata log  iz ložbe); Zbirka ličkog m a- 
te rija la  u Etnografskom muzeju u Zagre- 
bu, Lički zbornik br. 1 1978, G ospić;
Proštenište u M a riji B istrici, Novopazarski 
zborn ik 1, Novi pazar, 1978; Prilog istra- 
živanju božičnih ob iča ja  (selo K aš ina ); 
Etnološki prilozi I, Zagreb 1978; Narodni 
ob iča ji oko Nove godine, M atica  12/1979; 
Narodna um jetnost Hrvatske, d io ka ta lo - 
ga Narodnom  um jetnost Jugoslavije, Beo- 
grad, 1980; Neka zapažanja o godišn jim  
o b iča jim a  u selima oko Zagreba, Etno- 
loška tr ib ina  111/1980, Zagreb; Narodna 
um jetnost Hrvatske, tekst ka ta loga  isto- 
imene izložbe (na engleskom), Zagreb, 
M atica  ise ljen ika Hrvatske 1985.
Barlek Josip, 1948., Koprivn ica; kustos; 
radnni staž; 14/14;
B ib lio g ra fija : Preslice u Hrvatskoj, Etno- 
grafski m uzej-Zagreb 1984. god. (kata log 
izložbe), Svadbeni o b ič a ji; Etnografska 
prošlost Zagreba, Etnografski muzej-Zag- 
reb, 1979. god .; Folklor i turizam  — »Staira 
je la  u naše dane« — prilozi s okruglog 
stola 23. VII 1984, str. 41-44, (XIX M eđu- 
narodna smotra fo lk lo ra  u Zagrebu).
Bene Bošković Katica, 1927., Ć ilip i; znan- 
stveni suradn ik; radni staž: 32/28; 
B ib lio g ra fija : Crnogorski survivali u sva- 
dbenim  ob iča jim a  Konavala, Zbornik Kon- 
gresa fo lk lo ris ta  Jugoslavije, C etin je  1958.; 
Proizvodnja tekstila  i pregled nošnje u 
M eđim urju , Rad Kongresa fo lk lo ris ta  Ju- 
goslavije, Zagreb 1959.; Pokladne maske 
u M eđim urju, Rad Kongresa fo lk lo ris ta  Ju- 
goslavije , Zagreb 1959.; H ondelj, ondej — 
starinsko žensko og lav lje  u Konavlima, 
Zbornik za narom život i ob iča je  Juž. 
Slavena 40, Zagreb 1962.; Neki pokladni 
ob iča ji i drvene imaske u M eđim urju, N a- 
rodna um jetnost I., Zagreb 1962.; O mo- 
gućnostim a suvremene prim jene fo lk lo rn o - 
ga kostima, Narodna um jetnost III, Zagreb 
1964/65.; Starinsko žensko ruho u Konav- 
lima, Zborn ik za narodni život i ob iča je  
Juž. Slavena 45, Zagreb 1941.; Neki ob lic i 
stambenih zgrada u Konavlima, Narodno 
stvaralaštvo, Beograd 1972.; Pokladne ma- 
ske, Kata log izložbe, Etnografski muzej 
Zagreb, Zagreb 1973, dvojezično: hrv. i 
mađ. jezik.; Lud owe maski Chorw acji, By- 
tom 1974.; Sadašnje stanje i prom jene u 
pokladnim  ob iča jim a  M eđim urja , Zbornik 
Saveza društva Folklorista, Iga lo 1974.; La 
Masqve danas la tra d itio n  europeenne 
(Musse in te rna tiona l du Carneval et du 
Masqve a Binche, Binche 1975, (koautor- 
stvo).; Konavoska muška odjeća, Etnološki 
prilozi 1, Zagreb 1976.; Neki prim jeri ma- 
te rija lne  kulture Hrv. zagorja, Etnološki 
pregled 14, Beograd 1976.; Etnološke ka- 
rakteristike tekstilnog rukotvorstva u Ko- 
navlim a, doktorska d isertac ija , Filozofski 
faku lte t Beograd 1980 (u rukopisu, p rire - 
đu je  se za štam pu).; Iz narodne baštine 
Jadrana, Kata log izložbe, Etnografski mu- 
zej Zagreb, Zagreb 1981. (suradnik Branko 
Đ aković).; Po dagom e kraju, Katalog iz lo- 
žbe, Etnografski muzej Zagreb — M atica  
ise ljen ika Hrvatske, Zagreb 1981, dvo jez ič- 
no: hrvatski i engleski jez ik ; Konavoski 
vez u prošlost i danas, Konavoski zbornik 
1, Dubrovnik 1982; Etnografska prošlost ju - 
goslavenskog Jadrana, Kata log izložbe ko- 
ja  će se ove god ine održati u Barceloni, 
tekst će b iti štampan na španjolskom  je - 
ziku, (suradnik Branko Đ akov ić); Konavle- 
Tekstilno rukotvorstvo i narodna nošnja, E- 
tnološka istraživanja 2, Zagreb 1983; N a- 
rodna nošnja Hrvatskog Zagorja  — Veleš- 
kovec, Priručnik za rekonstrukciju narodne105
nošnje, Kulu turno-prosvje tn i Sabor Hrvatske 
Zagreb 1985; N arodna nošnja M eđim urja  
-  Oporovec, Priručnik za rekonstrukciju 
narodne nošnje, Ku lturno-prosvjetn i Sabor 
Hrvatske, Zagreb 1985.
Frlan Damodar, kustos; radni staž: 14/14; 
B ib lio g ra fija : N arodno trad ic ijsko  oružje,
1977. g .; Lovačko i ratn ičko oružje izvan- 
evropskih naroda, 1985. g. (kata lozi).
Gjetvaj Nada, 1930., S isak; muzejski sa- 
v je tn ik ; radni staž: 31/31;
B ib lio g ra fija : Staro naselje i nastamba u 
Žumberku, Žum berački ka lendar, 1964.; Et- 
nografska prošlost i sadašnjost, M oslavački 
list, 1965.; Drvo u narodnom  stvaralaštvu 
(Kata log izložbe), 1972.; H is to rija t i a d a p - 
tac ija  zgrade Etnografskog muzeja u Za- 
grebu, V ijesti m uzealaca i konzervatora 
Hrvatske, br. 5 -  1973.; Drvo u trad ic ijsko j 
obradi, (Kata log izložbe), 1974, g.; Titov 
zavičaj (Kata log izložbe) 1977. god.; Od 
zrna do pogače (Kata log izložbe) 1977. 
god .; Etnografska prošlost Zagreba (K a ta - 
log izložbe) 1979.; Terensko istraživanje i 
etnografska građa Istre, Cresa i Lošinja 
u zbirkama Etnografskog muzeja u Zagre- 
bu. Etnološka tr ib ina  I. 1978.; Priče iz Like, 
Lički zbornik II -  (u š tam p i); O b lic i na- 
rodnog g rad ite ljs tva  na širem području  Za- 
g reba; Etnološka tr ib ina  III—IV; E tnograf- 
ska zbirka u Ivanovom selu kod G rubiš- 
nog p o lja ; Etnološka istraživanja I, 1981.; 
Žumberak — život i kultura, (Kata log izlož- 
be), 1985.;
Lazarević Aleksandra-Sanja, 1921., Tito- 
g rad ; viši znanstveni suradn ik; radni staž: 
39/34;
B ib lio g ra fija : Ž ivot i d je lo  braće Seljan. 
Etnografski muzej Zagreb, 1977. str. 128; 
Stilske značajke na rustičnom m ob ilija ru . 
Zbornik N Ž O (JAZU) knj. 40, 1962, str. 
295—302; Kongo iz Lermanovih dana. Et- 
nografski muzej Zagreb, 1965, str. 55 (ka- 
ta log s rezimeom na engleskom jez iku ); 
Daleki svjetovi naših putnika i pomoraca. 
Etnografski muzej Zagreb, 1967, str. 78 (ka- 
ta lo g ); Tragom braće Seljan u E tiop iji. 
Etnološki prilozi, 1 Odsjek za e tno log iju  
Filozofski fa ku lte t sveučilišta u Zagrebu,
1978, str. 243-273; Two Croatian Trawellers 
in Southern Ethiopia. AFRICA (Institu ta 
lta lo-A fricano/X X X , 4, Roma, 1975, p. 596 
-5 9 9 ; Izvanevropski siže u hrvatskom pu- 
topisu. FORUM 3 1978, str. 550-560; Iz 
kineske kulturne prošlosti i sadašnjosti. 
Etnografski muzej Zagreb, 1978. str. 13 
(ka ta lo g ); Prilog Salomona Bergera a z ij- 
skoj zbirci Etnografskog muzeja. Etnološka 
istraživanja knj. 1 Zagreb, 1981 str. 63—68; 
Naši ljud i i krajevi 1912—1913. E tnograf- 
ski muzej Zagreb, 1981. Koautor dr M ario  
Petrić, str. 58. (Tekst para le lno  i na fra n - 
cuskom jez iku ); Etnološko kulturno dobro 
u proširenoj muzejskoj in te rp re tac iji. Zbor- 
nik N Ž O (JAZU) knj. 49, 1983, str. 301 — 
306; D agurtin  Lerman — Požežanin (1863— 
1918). Književna smotra, G odište XVII br. 
59-60, Zagreb, 1985, str. 6 9 -7 5 ; A frička 
umjetnost. Uz izložbu »2000 god ina n ig e rij- 
ske um jetnosti«. Muzejski prostor, Zagreb, 
1985, str. 17-21 ; N u trition  on the Islands 
of Silba and O lib : An A ttem pt a t an In- 
te rd isc ip lina ry  Approach. C olleg ium  An- 
tropo log icum , Vol. 8, No. 1, p. 117—122 
1984, (Zagreb); A frička um jetnost u svjet- 
lu povijesnog procesa. Jugoslavenska revi- 
ja, Beograd, 1986, 6 str.; Više od 100 č la - 
naka, prikaza i p riloga  u časopisima, t je - 
dn icim a i dr. lis tov im a: V ijesti muzealaca
i konzervatora Hrvatske (52 p riloga ), M U - 
ZEJI časopis Saveza muzejskih društava
Jugoslavije, Narodna um jetnost-časopis Za- 
voda za istraživanje fo lk lo ra , Etnološka t r i - 
bina HEDa (Hrvatskog etnološkog društva), 
ČIP (Čovjek i prostor), TELEGRAM, OKO, 
VUS (Vjesnik u srijedu), GLOBUS, C o lle - 
gium  A ntropo log icum , Jugoslavenska revi- 
ja  (Beograd), Vjesnik, Večernji list, GLAS- 
NIK — Antropološko društvo Jugoslavije, 
MUSEUM NEWS (AAM ) Am erican Asso- 
c ia tion  of Museums).
Majanović Nada, 1929., Zagreb; viši kus- 
tos; radni staž: 19/14;
B ib lio g ra fija : Iskustva i program  suradnje 
muzeja i škola u širenju likovne ku lture ; 
»M uzeologija« br. 17, MDC, Zagreb ; »M a- 
le tematske izložbe i mogućnosti njene 
prim jene u nastavi«, »Škole i muzeji«, 
Pula, 1978, (pub lic irano  u posebnom iz- 
dan ju ) Povijesnog društva Pule; »Oblici 
p rikazivan ja  muzejskih izložaba u osnovnim 
školama kao i n jihova prim jena u nas- 
tavi« ; »Školske teme« br. 3 Zavoda za u- 
napređenje vasp itanja  i obrazovanja g ra - 
da Beograda, 1979.; »Program suradnje 
e tnografskog muzeja u Zagrebu i osnov- 
nih škola u okviru nastavnog plana i p ro- 
grama«, »Odgojna i obrazovea d je la tnost 
muzeja« izdanje Hrvatskog muzeja škol- 
stva, 1980.; »Aspekti i prezentiranja e tno- 
loške građe u radnim  organ izacijam a«, 
»Inform atica M useologica 3—4«, MDC, 
1978; Prezentiranje muzejske građe u ra - 
dnim organ izacijam a udruženog rada, 
Zborn ik radova M uzeja Bosne i Herce- 
govine, broj 5 i 6, godina 1979/78 — Sa- 
rajevo; Etnografski muzej u Zagrebu, Pri- 
roda — Časopis HPR broj 5, god. 83/84, 
godište LXXII; M ogućnosti prezentiranja 
muzejske građe (etnografske) u predškol- 
skim ustanovama, SPONA — časopis D ru- 
štva muzejskih radnika Novi Sad, broj 27 
-28 , god 1985.
Petrić Mario, 1927., S in j; d irek to r; radni 
staž: 32/28;
B ib lio g ra fija : G eografski i h istorijski pre- 
gled Livanjskog po lja , G lasnik Zemaljskog 
muzeja BiH, E tnologija , sv. XV —XVI, Sa- 
rajevo 1961., str. 21—30; Porijeklo stanov- 
ništva Livanjskog po lja , G lasnik Zem a lj- 
skog muzeja BiH, E tnologija , sv. XV—XVI, 
Sarajevo 1961., str. 31—90 +  1 karta izvan 
teksta; Porijeklo stanovništva u Im ljanim a, 
G lasnik Zemaljskog muzeja, E tnologija , sv. 
XVII, Sarajevo 1962., str. 11—26 +  1 karta 
izvan teksta, 1 karta u tekstu, 2 fo to g ra fi- 
je ; O m igracijam a stanovništva u Bosni i 
Hercegovini. D oseljavanja i unutrašnja kre- 
tan ja , G lasnik Zemaljskog muzeja BiH, Et- 
no log ija , sv. XVIII, Sarajevo 1963., str. 5— 
16 4 karte u tekstu; Sastav stanovništva
Hercegovine, Rad IX kongesa Saveza u- 
druženja fo lk lo ris ta  Jugoslavije, Sarajevo
1963., str, 13—16; PorijekIo stanovništva u 
Žepi, G lasnik Zem aljskog muzeja BiH, Et- 
no log ija , sv. XIX, Sarajevo 1964., str. 15— 
38 +  1 karta i 2 fo to g ra fije  u tekstu; Sre- 
dnjevjekovni nadgrobn i spomenici u Žepi, 
Naučno društvo SR Bosne i Hercegovine, 
Radovi XXIV, Sarajevo 1964 (koautor), str. 
139—180 -f- 1 karta, 4 plana, 2 crteža u 
tekstu, 8 ta b li fo to g ra fija  i crteža izvan 
teksta; Prilog proučavaniu porijek la  Bu- 
njevaca, G lasnik Zem aliskog muzeja BiH, 
Etnologija , sv. XX—XXI, Sarajevo 1966., str. 
87—103; On Tattooing and C icatriza tion in 
Prehistoric Population of a Part of the 
Balkans, A kadem ija  nauka i um jetnosti Bo- 
sne i Hercegovine, G odišn jak IV, Centar 
za balkanološka isp itivan ja , knj. 2, Sara- 
jevo 1966., str. 151—171 -f- 2 fo to g ra fije  
i 16 crteža u tekstu; Etnička prošlost sta- 
novništva na području Listiće u zapadnoj
Hercegovini, G lasnik Zemaljskog muzeja 
BiH, E tnologija , sv. XXIV—XXV, Sarajevo
1970., str. 9—95 -|~ 2 karte u tekstu; Neke 
antropološke značajke stočarskog stanov- 
ništva Im ljana u srednjo j Bosni. Prilog e t- 
ničkoj an tro p o lo g iji, G lasnik Antropološkog 
društva Jugoslavije, sv. XII, Beograd 1975., 
str. 71—78 -4  5 tab la  antropoloških rezul- 
ta ta  m jerenja i 1 geografska karta u tek- 
stu; M orlac i i morlakizam, Rad 21. kon- 
gersa Saveza udruženja fo lk lo ris ta  Jugosla- 
v ije  u Č ap ljin i 1974., Sarajevo 1976., str. 
5; Etnički sastav stanovništva na području 
Č ap ljine , Rad 21. kongresa Saveza udru- 
ženja fo lk lo ris ta  Jugoslavije u Č ap ljin i
1974., Saajervo 1976., str. 4 -|- 1 geogra f- 
ska karta u tekstu; Neke društvene usta- 
nove kod M uslim ana Župče u srednjo j Bo- 
sni, Izvješća, god. V i VI, Zagreb 1976., 
str. 71—87; The Ethnic Past of the Popu- 
la tion  of the Region of Lištica in Western 
Herzegovina, W issenschaftliche M itte ilun - 
gen des Bosnisch-herzegow inischen Landes- 
museums, Band II, Heft B -  Volkskunde, 
Sarajevo 1976., str. 23 +  1 karta naselja 
u tekstu; O b iča j ta ta u ira n ja  kod ba lkan - 
skih naroda. Karakteristike, uloga i p o rije - 
klo. (tekst u Centru za balkanološka isp i- 
tivan ja  A kadem ije  nauka i um jetnosti BiH), 
Sarajevo 1973., str. 232 +  17 tabela  cr- 
teža sa 317 num eriranih motiva ta ta u ira - 
nja, 8 stranica fo to g ra fija , 25 etnoloških 
kara ta ; O p itan ju  porijek la  ob iča ja  ta ta u - 
iran ja  kod balkanskih naroda, G lasnik Et- 
nografskog muzeja u Beogradu, knj. 3 9 - 
40, Beograd 1976., str. 219—237 +  crtež 
motiva ta ta u ira n ja  u tekstu; Lončarska tra - 
d ic ija  u C etin jskoj kra jin i (prema »Bilješ- 
kama« Ivana Lovrića i današnjim  istraži- 
van jim a), Zborn ik Cetinske krajine, knj. 
1, Sinj 1979., str. 351-363 +  8 fo to g ra fija  
u tekstu; Znanstvena dokum entacija  o na- 
rodnom životu na širem području Zagreba 
(Izvještaj o dosadašnjim  istraživanjim a), 
Etnološka tr ib ina  3, Zagreb 1980., str. 7 -  
10; Uz šezdesetu ob lje tn icu  Etnografskog 
muzeja u Zagrebu, Etnološka istraživanja, 
knj. 1, Zagreb 1981., str. 17—25; Površ i 
Rakitno. Prilozi za proučavanje naselja i 
porijek la  stanovništva Hercegovine, Zbor- 
nik za narodni život i ob iča je , knj. 49, Za- 
greb 1983., str. 453—482; M a rg in a lije  uz 
etnopark kontinenta lne Hrvatske, Inform a- 
to log ia  Y ugoslavica 15 (3 -4 ), Zagreb 1983., 
str. 249-255; Tatau iran je  i kauterizacija . 
N ekoliko antičk ih  Izvora za e tno log iju  b a l- 
kanskih naroda, Savaria (u tisku), Szom- 
bathely, st. 6.; Za Bulletin sc ientifique (Ju- 
groslavenska Akadem ija  Znanosti i U m je- 
tnosti) obadio  32 ekstrakta o ob jav ljeno j 
etnološkoj lite ra tu ri, kao i veći broj na- 
pisa o muzejskoj prob lem atic i u dnevnoj 
štampi.
Randić Barlek M irjana, 1946., Zagreb; viši 
kustos; radni staž: 10/10;
B ib lio g ra fija : Izložbena građa s područja 
SR Hrvatske u Etnografskom muzeju, V ije - 
sti m uzealaca i konzervatora Hrvatske 5, 
Zagreb 1973; Sastanak ogranka za SRH 
Etnološkog društva Jugoslavije, MDC 1974.; 
prilog  o Etnografskom muzeju u Zagrebu 
za ICOM  1974; (prikaz uz izložbu), Po- 
kladne maske, Kaj, 1974.; Etnografski pro- 
stori, Ilustrirana d ječ ja  encik loped ija  Ju- 
goslavije , Stvarnost 1982.; Lončarstvo u 
SR Hrvatskoj, 1978; (kata log izložbe); Lon- 
čarstvo u Hrvatskoj 1982.; (kata log izlož- 
be); »Prehrana u okolici Zagreba« prilog 
za Etnološku trib inu , Zagreb 1986.)
Šestan Ivan, 1947., Zagreb ; viši kustos; rad - 
ni staž: 14/14;
B ib lio g ra fija : Tradicijska stambena zgrada 
u Đakovštin i, Đakovo i njegova okolica — 106
Zbornik muzeja Đakovštine, 1978.; Uz od r- 
žanu 11. smotru fo lk lo ra  S lavonije  i Ba- 
ranje, G lasnik slavonskih muzeja, 1977.; 
Srce u narodnom likovnom izrazu, Zagreb, 
1980.; Predodžba o vukodlaku u v je rova- 
nju naroda Đakovštine, Osječki zborn ik 
XVII, O sijek 1979.; Das Herz als M otiv in 
der Volkskultur, Eisenstadt, 1983.; Narodna 
nošnja. Prosvjetni saboir Hrvatske, 1984.-
ZAGREB
GALERIJE GRADA ZAGREBA 
Barbić Vesna, 1925., Zagreb; kustos; 
B ib lio g ra fija : Kata log A te ljea  Meštrović, 
Zagreb, G a le rije  grada Zagreba 1963., U- 
vod kata loga izložbe Rodin, Zagreb 1968.; 
Katalog izložbe d je la  Ivana M eštrovića, 
Musee Rodin, Pariš 1969.; Kata log izložbe 
skulptura i lito g ra fija  Ivana Meštrovića u 
Narodnom  sveučilištu Božidar M aslarić, O- 
sijek 1970.; Kata log izložbe skulptura i l i - 
to g ra fija  Ivana Meštrovića u Spomen g a - 
le riji Ivan M eštrović u V rpo lju  1972.; Su- 
pplem ent a la m onographie d 'lvan Meš- 
trović, Lettres d ’ lvan Meštrović a Auguste 
Rodin, Annales de I’ Institu t franca is de 
Zagreb, 2e serie N° 22-23, 1970, 1971, 
Imprime 1973.; Kata log izložbe u A te ljeu  
Meštović, (početak općeg ka ta loga), Za- 
greb 1973. G a le rija  grada Zagreba; Ka- 
ta log izložbe Ivan M eštrović u Zadru i Š i- 
beniku 1976.; O Meštrovićevom spom eni- 
ku N iko li Tesli u Zagrebu, V ijesti muzea- 
laca i konzervatora Hrvatske br. 2 1977, 
god. XXVI.; Prilog m onogra fiji Ivana Meš- 
trovića -  obrada korespodencije o spome- 
nicima Ind ijanaca  u Chicagu 1925—1928., 
Bilten JAZU br. 45—46, 1978, razred za 
likovne um jetnosti, str. 76—103.; Ivan Meš- 
trović izvan domovine, Hrvati izvan d o - 
movine, i crkva kato lička, Kršćanska 
sadašnjost, Zagreb 1980.; V od ič : Cr-
kva sv. M arka u Zagrebu i njezin 
okoliš, župa sv. M arka Ev., Zagreb,
1981., prilog o d je lim a  M eštrovića; M eštro- 
vić u Drniškoj kra jin i — kata log izložbe 
zbirke A džija  u Drnišu i ob ite ljske g ro b - 
nice kapele sv. Spasite lja  u O tavicam a, 
Muzej drniške krajine, Centar za kulturu, 
obrazovanje i in form acije , Drniš, Turist- 
komerc Zagreb 1983.; Portra it u Dubrov- 
niku u 18. i 19. sto ljeću, Čovjek i prostor, 
1953. Zagreb.; Iz U m jetničke ga le rije  D u- 
brovnik — izložba portra ita  u Dubrovniku
18. i 19. sto ljeća, V ijesti muzealaca i kon- 
zervatora Hrvatske, god. III, br. 1, 1954.; 
Katalog posmrtne izložbe G abre Rajčevića, 
Um jetnička G a le rija  Dubrovnik, 1954.; Pre- 
uređenje izložbenih prostorija  Gradske g a - 
le rije  suvremene um jetnosti i G a le rije  Ben- 
ko Horvat, V ijesti m uzealaca i konzervatora 
Hrvatske, god. VIII, 1959.; Dojmovi iz mu- 
zeja USA, V ijesti m uzealaca i konzerva- 
tora Hrvatske g,od. IX 1960, br. 6 i god 
X 1961. br. 1.; V jekoslav Parać — m onogra- 
fija , N aprijed  Zagreb 1961.; Predgovor iz- 
ložbi slikara Saše Forenbachera, Zorin dom 
Karlovac 1972.; G rađa za povijest Zeline, 
V ijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 
br. 6 1972.; Kata log izložbe Grge Antun- 
ca, Muzej grada Š ibenika, Š ibenik 1973. i 
Zadar 1974.; Kata log izložbe keramike Se- 
ka, Caraces, G a le rija  suvremene um jet- 
nosti, Zagreb 1976.; Kata log izložbe slika 
Joze Kljakovića u kući K ljaković u Zagre- 
bu, G a le rije  grada Zagreba 1976.; Jozo 
K ljaković izvan domovine, Hrvati izvan do - 
movine i crkva kato lička, Kršćanska sadaš- 
njost, Zagreb 1980.; Kata log Ivan M eštro- 
vić — izložba u povodu 100-godišnjice ro- 
đenja 6. 10. 1983. — 6. 2. 1984. Muzejski 
prostor, MTM Zagreb 1983. K rono logija  i 
kataloški podac i; M eštrović u Rimu — Z b ir-
ka S ignore lli, Rad JAZU, kn jiga 416, raz- 
red za likovne um jetnosti kn jiga  XII, Za- 
greb 1985.; Meštrović i a rh itekti, Rad JA- 
ZU, kn jiga  423, razred za likovne um jet- 
nosti kn jiga  XIII, str. 147—163, Zagreb 1936.;
Bek Božo, 1926., Đ urđevac; kustos; rad - 
ni staž: 32/26.
B ib lio g ra fija : M arijan  Detoni, Kultura — 
Zagreb 1957; Edo M urtić, N aprijed . — Za- 
greb 1958; Predgovori u kata loz im a: Lju- 
bo Ivančić (1960), O rdan Petlevski (1962), 
Bakić (1964).
Gracin-Čuić Vlasta, 1953; Zagreb; kustos 
p rip ravn ik; radni staž: 2/7 mjeseci. 
B ib lio g ra fija : suradenja u Likovnoj enci- 
k loped iji JLZ (5 jed in ica ) i dnevnoj štam - 
pi.
Koščević Želimir, 1939., Zagreb; viši kus- 
tos; radni staž: 20/6.
B ilioga rfija  : O bnav ljan je  nadrea lizm a;
povodom O ktobarskog Salona u Beogra- 
du ; Telegram, Zgb. br. 81/10. 11. 1961.; 
»M alam pije« Eugena Fellera, Telegram, 
Zgb. br. 91/19. 1. 1962.; Iz ljub ljansk ih  
a te ljea  (Boljka i Černe), Telegram, Zgb. br. 
104/20. 4. 1962.; G rafičke priče -  Karei 
Zelenko, Telegram, Zgb. br. 106/4. 5. 1962.; 
Sada — da ne bude prekasno (prilog  d is- 
kusiji o željezničkom čvoru u Zagrebu), 
Telegram, br. 107/11. 5. 1962.; Izložbe — 
m a j-ju n i; Čovjek i prostor, Zgb. br. 111; 
Sezona, fundus i ostalo — o problem im a 
GGSU, Telegram, Zgb. br. 123/31. 8. 1962.; 
Predgovor u kata logu izložbe Joža Horvat- 
Jaki, G a le rija  Studentskog Centra, Zagreb, 
mart 1963.; V izionarna a rh itektura, Tele- 
gram, Zgb. br. 175/30. 8. 1963.; A rh itek - 
tura i d iza jn, Telegram, Zgb, br. 185/8.
11. 1963.; Estetika dobrih  želja (N ovogo- 
dišn je čestitke), »15 dana«, Zgb. br. 1—2 
1964.; Tektoničnost funkciona lnog (tvorn ič- 
ka a rh itektura  OKI), »15 dana«, Zgb. br. 
1-2/1864.; Izobličenje prirode (prijevod L. 
M um fo rda ); Telegram, Zgb. br. 179/27. 9.
1963.; Pravo lice grada (esej), Razlog, Zgb. 
br. 10/1963.; O b likovan ja  g rada ; Razlog, 
Zgb. br. 2/1964.; Eseji L. M um forda, Te- 
legram, Zgb. br. ? ve ljača 1964.; H isto- 
rija  i a rh itekt (prijevod S G ied ion), Čovjek 
i prostor, Zgb. br. 133-134; Suvremena 
tvorn ica (Jugoton), »15 dana«, Zgb. br.
5—6/1964.; D jeca i njihova igračka (h is to- 
r ija t), »15 dana«, Zgb. br. 9—10/1964.; Selo 
kao ishodište grada (kom entar na L. M um - 
fo rda), Socio log ija  sela, Zgb. br. 4/1964.; 
Kovani cvjetovi Zagreba (J. V ran ić i, V ijes- 
ti muzealaca, Zgb. br. 4/1964.; I. BIO, Te- 
legram, Zgb. br. 240/4. 12. 1964.; Istina 
ili laž (povodom izdan ja  maraka »M in iia - 
tura u Jugoslaviji«), Telegram, Zgb. br. 
244/1. 1. 1965.: U rbanizam  sinteze, Raz- 
log, Zgb. br. 8/1964.; I. B IO -L jub ljana , V i- 
jesti muzealaca, Zgb. br. 6/1964.; Prostor 
i predm et (esej), Razlog, Zgb. br. 9—10/
1964.; Gorak slatkiš (arh itektu ra ), Rukovet, 
Subotica, br. 1/1966.; Muzejska p itan ia , 
Telegram, br. ? svibanj 1966.; B iieda fo l- 
klora, Razlog, Zgb. br. 45/1966.; Problemi 
in te rpo lac ije  (arh itektu ra ), D ija log  br. 2/ 
1966.; G radovi i vojna strateg ija , Čoviek 
i prostor, Zgb. br. 163/1966.; Pouka iz Fin- 
ske (diza jn), Telegram, br. 340/4. 11. 1966.; 
Um ijeće stanovanja (recenzija), »15 dana«, 
Zqb. br. 13—14/1967.; The enigma of ur- 
ban ruins ili urbanističke m itoloqem e B. 
Boadanovića, Razlog, Zgb. br. 4 6 -48—48/ 
1966. i Čovjek i prostor, Zgb. br. 2/1967.; 
Pedalj umieća — laka t umovanja (B ijena - 
le m ladih, R ijeka), Razlog, Zgb. br. 46-47 
—48) 1966.; Kronika zagrebačkih izložbi, 
Umetnost, Bgd. br. 8/1966.; Kronika za-
grebačkih izložbi, Umetnost, Bgd. br. 9/ 
1966.; Kronika Zagrebačkih izložbi, Um et- 
nost, Bgd. br. 10/1967.; Kronika zagrebač- 
kih izložbi, Umetnost, Bgd, br. 12/1967.; 
Oko problem a suvremene hrvatske um je- 
tnosti, Razlog, Zgb. br. 54—55—56/1967.; 
Korak prema sintezi jugoslavenskog s lika r- 
stva, Razlog, Zgb. br. 54-55 -56/1967 .; Kro- 
nika zagrebačkih izložbi, Umetnost, Bgd. 
br. 13/1967.; Um jetna izložba u U m je tn ič- 
kom paviljonu  (3. zagrebački salon), Tele- 
gram, Zgb. br. 424/1968.; Suvremena en- 
gleska i američka g ra fika  u M uzeju sa- 
vremene umetnosti u Beogradu, Telegram, 
Zgb. br. 427/1968.; »Kaj de la ju  študenti«, 
Revija, Zagreb, br. 2/1968.; Treća i če t- 
vrta d im enzija  u suvremenoj hrvatskoj u- 
m jetnosti, Telegram, Zgb. br. 433/16. 8.
1968.; Kronika zagrebačkih izložbi, Um et- 
nost, Bgd. br. 14/1968.; Kronika zagrebač- 
kih izložbi, Umetnost, Bgd, br. 18/1968.; 
U potrazi za likom sutrašnjice (M utn jako - 
vić i Richter), Telegram, Zgb. 452/453 od 
27. 12. 1968.; L. M um ford -  grad u histo- 
r iji (recenzija), Čovjek i prostor, Zgb. br. 
190/1969.; Prijed log za typoeziju, Telegram, 
Zgb. br. 456 od 24. 1. 1969.; Od senzibi- 
lite ta  do osje tilne  percepcije, Telegram, 
Zgb. br. 459/14. 2. 1969.; A rh itek t A ndrija  
M utn jaković, »15 dana«, Zgb. br. ? tra - 
vanj 1969.-; A ngažirana um jetnost — ak- 
tivna form a, Telegram, Zgb. br. 475/6. 6.
1969.; »Tendencije 4«, P itanja, Zgb. br. 1/ 
1969.; Svjetlost nove urbane kulture (V. 
Bonačić), Telegram, Zgb. br. 479/4. 7. 1969.; 
Kronika zagrebačkih izložbi, Umetnost, 
Bgd. br. 17/1969.; Rasprodana realnost, 
Telegram, Zgb. br. 490/10. 9. 1969.; D iv lja  
i p itom a um jetnost (prijevod), Telegram, 
Zgb. br. 491/17. 9. 1969.; Novi izrazi u 
am eričkoj g ra fic i, Telegram, Zgb. br. ? 10.
10. 1969.; M oderna museet — Stockholm, 
Telegram, Zgb. br. 499/28. 11. 1969.; SF 
— arh itektu ra  (spektar), Telegram, Zgb. br. 
501/prosinac 1969.; Posla ima -  intervju s 
M. Gavazzijem, Telegram, Zgb. br. ? 
/6. 2. 1970.; O lle  Baertling, Telegram, Zgb. 
br. 513/27. 2. 1970.; Sretnom zemljom na 
sjeveru bez turističkog vodiča (Stockholm), 
»»15 dana«, Zgb. br ? /s rpan j 1970.; Po- 
kret protiv — m lada generacija , Pitanja, 
Zgb. br. 13-14/1970.; Povijest budućnosti 
(SF), »15 dana«, Zgb. br. ? ožujak 1971.; 
Zgled ob likova lca Oskara Kogoja, Sinteza, 
L jub ljana, br. 18—19/1971.; G rafičko o b li- 
kovanje v idn ih sporočil, Sinteza, L jub ljana, 
br. 20/1971.; N epočudnost opozicije, Pi- 
tan ja , Zgb. br. 25 /lipan j 1971.; Petar Da- 
bac — uz nagradu SKOJ-a, Telegram, Zgb. 
br. 3 (520)/22. 10. 1971.; Aspekti am bijen- 
ta liza c ije  prostora, Ž ivot um jetnosti, Zgb. 
br. 13/1971.; A rh itek t Ivan Seifert, Tele- 
gram, Zgb. br. ? /17. 12. 1971.; Uvod u 
kata log »Prvi sajam naučne fantastike, G a- 
le rija  suvremene um jetnosti, Zgb. travan j 
1972.; Naučna fan tastika  — opće i po je d i- 
načno, P itanja, Zgb. br. 34/ožujak 1972.; 
Istina o Goranu Trbuljaku, Telegram, Zgb. 
br. 48/1. 9. 1972.; Petar D abac i Enes M id- 
žić, Sinteza, L jub ljana  br. 26-27/1973. str. 
26 i 30.; Resnica o Slobodanu Braci D i- 
m itrijeviću, Sinteza, L jub ljana, br. 26—27/
1972.; Uvod u isp itivan je  međuprostora, 
Kulturni radnik, Zgb. br. 2/1973.; V ikend- 
-a rt (naivna um jetnost), Teka, Zgb. br. 3/
1973. str. 718—720.; Sedmi Anđeo, Um et- 
nost, Bgd. br. 37/1974.; Xerox -  m oguć- 
nost ili zabluda, Spot, Zgb. br. 5/1974.; 
Sedmi Angel, Sinteza, L jub ljana  br. 3 0 -
31—32/1974.; Kako ilu s trira ti ide ju  (B. Bu- 
ćan), P itanja, Zgb. br. 1—2/1975.; Glava 
od ops id ijana  (recenzija), Teka, Zgb. br. 
9/1975.; Smrt ob lika , P itan ja, Zgb. br. 7/
1976. str. 10.; An O u tline  of the Demo-107
cration  of the Arts, A rt and Enviroment, 
izd. AICA, Paris, 1976.; Problem vremena 
u naučnoj fan tastic i, Androm eda, Bgd. br. 
1/1976. str. 384.; Od titravog  svemira d i- 
že se d ija fragm a  (SF), Androm eda, Bgd. 
br. 2 1977.; O krizi suvremene umetnosti — 
diskusija, Umetnost, Bgd. br. 49/1976.; Tekst 
u ka ta logu 5. beogradskog tr ije na la , lje to
1977.; M uzeji u prošlosti i sadašnjosti, M u- 
zeologija , Zgb. br. 21/1977.; Neuspjela 
montaža suvremene um jetnosti, Čovjek i 
prostor, Zgb. br. 3/1979.; Za novu muzej- 
sku praksu, Naše teme, Zgb. br. ? sr- 
panj 1980.; Likovna kritika u Hrvatskoj — 
tekst u kata logu »Slikarstvo šeste decen i- 
je  u Jugoslaviji«, Muzej savremene umet- 
nosti, Bgd. 1980.; M uzeolog ija  na F ilozof- 
skom faku lte tu  u Zagrebu, Zborn ik »O dgo j- 
na i obrazovna de la tnost muzeja, izd. Ško- 
lski muzej, Zgb. 1980. str. 52—57.; Zmago 
Jeraj -  predgovor u ka ta logu samostalne 
izložbe u S tudiju  G a le rije  Forum, Zagreb,
1980.; D izajn i kultura (recenzija), Čovjek 
i prostor, Zgb. br. 12/1980.; O tvoreno pis- 
mo Karlovčanima (I. Kožarić), Čovjek i 
prostor, Zgb. br. 12/1980.; A rte experimen- 
ta l en Y ugoslav ia ; Artes Visuales, Mexico 
City, br. 27—28/ jan .-m art, 1981. str. 3 9 - 
40; Od kiča do vječnosti (recenzija), A r- 
hitektura, Zgb. br. 7/1980.; Sedamdesete 
godine, s tud ija , Život um jetnosti, Zgb. br. 
31/1981.; Nella Barišić — predgovor, Knjiž- 
nica VI. Nazor, Zgb. ve ljača 1982.; Đuro 
Seder — predgovor za izložbu »Kritičari o- 
dabiru«, G a le rija  Karas, Zgb. 16. 2. 1982.; 
Teorija o potrazi za argum entim a (Trigon 
81), Čovjek i prostor, Zgb. br. 1/siječanj 
1982. str. 35; Talijanska transvangarda, D o- 
meti, R ijeka, br. 5/1982. str. 89—99; D oku- 
menta 7 -  Kassel, Čovjek i prostor, Zgb. 
br. 6/1982.; Željko Borčić — predgovor u 
kata logu samostalne izložbe, S tudio G a le - 
rije  suvremene um jetnosti, Zgb. listopad 
1982.; Predgovor »Tendencije avangardi« 
u kata logu istoim ene izložbe, G a le rija  su- 
vremene um jetnosti, Zgb. 9. 12. 1982.; A kc i- 
je  Tomislava Gotovca, Život um jetnosti, 
Zgb. br. 33-34/1982. str. 153-156.; A le k - 
sandar Srnec — predgovor samostalne iz- 
ložbe, G a le rija  Nova, Zgb. s iječan j 1983.; 
M iroslav Šutej — predgovor samostalne iz- 
ložbe, Kulturno in form ativn i centar SFRJ 
-  Pariš, 8. 3. 1983.; Ivana Tom ljenović -  
s tudija  u kata logu izložbe, Studio G a le rije  
suvremene um jetnosti, Zgb. 1983.; Muzeo- 
loške m arg ina lije , Život um jetnosti, Zgb. br. 
35/1983.; U m jetnički muzeji — etički od - 
govor na estetsko p itan je , In form atica  Mu- 
seologica, Zgb. br. 3—4/1983.; Zbirka M a- 
rie-Louise Betlhheim  — predgovor, Studio 
G a le rije  suvremene um jetnosti, Zgb. 1984.; 
Antun M otika  — predgovor samostalne iz- 
ložbe, G a le rija  Karaš, Zgb. 20. 2. 1985.; 
Kako od luč iti?  (o muzeju AT M im are), Čo- 
vjek i prostor, Zgb. br. 2/1985. str. 24—25; 
Fragment o Kožariću, Čovjek i prostor, Zob, 
br. 3/1985.; Likovna oprema gram ofonskih 
ploča, D iskografija  u Hrvatskoj, izd. Zavod 
za kulturu SRH, Zgb. 1984. str. 57—63.; 
A lte rnativa  tehnološkog registra, Čovjek i 
prostor, Zgb. br. 5/1985. str. 25; V idim , d a - 
kle postojim , P itanja, Zgb. br. 2/1985. str. 
141-152; Prilog — likovna kritika 80-tih, 
Moment, Bgd. br. 2/1985. str. 2 -4 ; N a rod - 
na um jetnost (recenzija), »Narodna um iet- 
nost«, Zgb. kn jiga  21/1984. str. 129—131 ; 
M elanko lična fo to g ra fija  B. Cvjetanovića, 
Pitanja, Zgb. br. 3-4/1985. str. 273-274; 
(Breda Beban — predgovor izložbe u Sa- 
lonu Muzeja savremene umetnosti u Beo- 
Skulptura kao metaifora (S. Driniković), Čo- 
vjek i prostor, Zgb. br. 12/1985. str. 25 i 27; 
Jugoslavenski studenti Bauhausa, Život u- 
m jetnosti, Z gb .b r. 39—40/1985. str. 82—87;
Zbirka M arie  Louise Betlheim, Ž ivot um je- 
tnosti, Zgb. br. 39—40/1985. str. 8 8 -93 ; Tko 
g rad i muzej?, P itanja, Zgb. br. 5/1985. str. 
1554163; te bro jn i natpisi u Studentskom 
listu, Poletu, Om ladinskom  tjedn iku , S tar- 
tu, Danas-u, Vjesniku i prilozi u em is ija - 
ma Radio Zagreba I, II i II program a.
Križić Nada, 1940., Beograd; kustos, rad - 
ni staž: 20/4.
B ib lio g ra fija : Nives Kavurić-Kurtović, p red- 
govor kata loga samostalne izložbe u g a le - 
r iji »Forum«, Zgb, listopad 1974.; Evropa 
se bori za svoje stare gradove, V ijesti mu- 
zealaca i konzervatora Hrvatske, god. XXIV, 
br. 1—6, Zgb, 1975; M uzeji — utvrđeni 
zbjegovi c iv ilizac ije , V ijesti muzealaca i 
konzervatora Hrvatske, god. XXIII, br. 3—4, 
Zgb, 1974.; Prošlost za budućnost — 
Evropska god ina zaštite spomeniika 
kulture, »15 dana«, Zgb, 1975.; Ivan Ša- 
rić/lz ložba karikatura, Čovjek i prostor, god. 
XXV, br. 307, Zgb. 1978; Um jetničke zna- 
m enitosti Zagreba — Privatne zbirke grada 
Zagreba, »KAJ«, 11/1979.; Što sve osvjet- 
ljava koncepcija  nove rasv jete /Kontinu ite t 
— lica, »Čovjek i prostor«, god. XXVII, br. 
326, Zgb, 1980; M ijo  Kovačić, slike, crteži, 
pasteli -  predgovor kata loga samostalne 
izložbe, G a le rija  p rim itivne um jetnosti, u 
GPU 9. 9. -  3. 10. 1982. Les naifs yougo- 
slaves, srpanj/ko lovoz 1983., Muzej grada 
Cahorsa, Francuska — tekst ka ta loga iz lo - 
žbe; Prvi muzej naivne um jetnosti u svi- 
je tu  (Uz tridesetogod išn jicu  rada i posto- 
ja n ja  G a le rije  prim itivne um jetnosti u Za- 
grebu, In form atica M useologica, 1—2, Zgb, 
1982; Strani naivni um jetnisti iz fundusa 
G a le rije  p irm itivne um jetnosti u Zagebu, 
Uvod, G a le rija  prim itivne um jetnosti, 1983.; 
Novi teti u G a le riji p rim itivne um jetnosti u 
Zagrebu. V ijesti muzealaca i konzervatora 
Hrvatske, god. XXXII, br. 1 ; Iz fundusa 
ga le rije  prim itivne um jetnosti, uvodni tekst 
izložbe ve ljača /ožu jak  1984., G a le rija  p ri- 
m itivne umjetnosti, Zagreb; Lacković, s li- 
ke i crteži 1956—1983. — predgovor ka ta lo - 
ga samostalne izložbe u GPU 1984.; En- 
rico Benassi — predgovor ka ta loga  samo- 
stalne izložbe održane u GPU, 1985.; Ivan 
G enera lić — crteži, predgovor M a lo j mo- 
nog ra fiji s likara H lebinskog kruga V la d i- 
mira Crnkovića za izl. prosinac 84/siiečanj 
1985. izdan je : Centar za kulturu, OOUR 
M uzeja grada Koprivnice, G a le rije  grada 
Zagreba, G a le rija  prim itivne um jetnosti 
Zgb, 1984.; A ustra lija  — putujuća izložba 
naivne um jetnosti iz SRH -  M elbourne, 
Ade la ide , Parth, Sidney — tekst ka ta lo - 
ga : Naive A rt in the S. R. of C roatia, 
od lipn ja  do prosinca 1984.; Švedska — 
Lunds Konsthall i Jonkoping La nsmuseet, 
predgovor kata loga »Naiver fran Kroati- 
en« ve ljača /sv iban j 1985.; Vengel Naum- 
ovski — predgovor kata loga  samostalna 
izložbe u GPU 1985., Ivan Generalić, p re- 
dgovor ka ta logu  izložbe u M uzeiu grada 
Š ibenika (17. 4. — 10. 5. 85); Kolekcionar- 
stvo kao ob lik  zaštite kulturne baštine (Pri- 
vatne zbirke grada Zagreiba), G odišnink 
zaštite spomenika kulture, Zavod za zaš- 
titu  spomenika kulture SR Hrvatske, 1985.: 
br. 8/1982—9/1983; Krešim ir Trumbet aš, 
Skulpture iqračke ili moderni fetiš i — Ra- 
dovi 1975—1985. predgovor kata logu  samo- 
stalne izložbe u GPU 27. 11-15. *12. 1985. 
te serija č lanaka i s tud ija  o g lazbi u ča- 
sopisu »15 dana«.
Lučić Mladen, 1955., Zagreb; kustos; rad - 
ni staž: 3/3.
B ib lio g ra fija : Petar Knapp u Zagrebu,
Život um jetnosti 31/1982, Zagrebačka l i - 
kovna kronika, Sinteza 69, 70, 71, 72/1985.,
niz kritika u Studentskom listu, Poletu, 
Oku, V jesniku, Startu, Da nasu, Sintezi, Ž i- 
votu um jetnosti i dr.
Susovski M arijan, 1943. Zagreb; d irekto r; 
radni staž:
B ib lio g ra fija : Izložba američke am ba la -
že, »Dizajn« br. 1, lipan j 1967., Zagreb; 
N agrade  Savjeta za industrijsko ob likova- 
nje u V e liko j B ritan iji za 1967., »Dizajn« 
br. 2, Zagreb, srpanj 1967.; Proljetni za- 
grebački velesajam, »Dizajn« br. 10, Za- 
greb, travan j 1968.; Ju lije  Knifer, »Život 
umjetnosti« br. 14, Zagreb, 1971.; Za vi- 
zua ln iju  te lev iz iju , »Telegram« br. 14(531), 
Zagreb, s iječan j 1972.; EPP na repu TV, 
»Telegram« br. 18 (535), Zagreb, 4. ve- 
ljače 1972.; 100 p lakata  YU, »Telegram« 
br. 52(568), Zagreb, 29. rujan 1972.; 100 
p laka ta  YU, »Novine G a le rije  studentskog 
centra« br. 38, Zagreb, rujan 1972.; 100 
p lakata  YU, »Kreativne kom unikacije« br. 
4, Zagreb, 1972.; Konceptualna umjetnost, 
predgovor u kata logu izložbe »Tendencije 
5« u G a le riji suvremene umjetnosti u Za- 
grebu, 1973.; Daniel Buren, uvod u ka- 
ta log  izložbe, G a le rija  suvremene um jet- 
nosti, 1974.; A n im ac ija , uvod u katalog 
izložbe, G a le rija  suvremene umjetnosti', 
Zagreb, 1974.; Contem poranea, »Čovjek 
i prostor« br. 255, Zagreb, lipan j 1974.; 
Roman Cieslew icz, »Spot« br. 4, Zagreb,
1974.; Im pact A rt V ideo A rt 74, »Mina« 
br. 1 (Nova novina G a le rije  studentskog 
centra), Zagreb, 1975.; Jagoda Buić, ka- 
ta log, predgovor izložbe na XIII b ijena lu  
u Sao Paolu, 1975.; Aspects ’75, predgovor 
izložbi suvremene jugoslavenske um jetno- 
sti u Edinburghu, 1975.; D a libo r M artin is, 
predgovor izložbi, Studio G a le rije  suvre- 
mene um jetnosti, Zagreb, 1977.; Izložbe 
u am bijen tim a udruženog rada, »Inform a- 
tica m useologica«, 3 -4 , Zagreb 1977.; 
Ka dem a te rija liza c iji um jetn ičkog objekta, 
predgovor u ka ta logu  5. beogradskog t r i- 
jena la  jugoslavenske likovne umetnosti, 
U m jetnički paviljon  »Cvjeta Zuzorić«, Beo- 
grad 1977.; V ideo u Jugoslavaji, »Spot« 
br. 10, Zagreb, 1977.; V ilko Gecan, uvod 
u izložbu u S tud iju  GSU, 1978.; V ideo -  
15 god ina um jetn ičkog korištenja, »Oko« 
br. 168, Zagreb 24. 8 -7 . 9. 1978.; D oki- 
dan je  trokuta kom unikacija , tekst u p u b li- 
kac iji povodom in te rnaciona lne  m anifes- 
ta c ije  ART-ARTIST-MEDIA, AVZ Graz,
1978.; Motovunski likovni susreti, »Oko«,
19. 10—2. 11. 1978, Zagreb; Dean Jokano- 
vić Toumin, predgovor izložbi u G a le riji 
suvremene um jetnosti u Zagrebu, 1979.; 
V ladan Radovanović, uvod u kata log iz lo- 
žbe u G a le riji suvremene um jetnosti, Za- 
greb, 1979.; Berko predgovor katalogu, 
G a le rija  suvremene um jetnosti, Studio,
1979.; Slovenska likovna um jetnost 1945- 
—1978., »Čovjek i prostor« br. 313, Zagreb,
1979.; Slovenska likovna umejtnost 1945- 
—1978, »Sinteza«, 1979.; Tomislav Gotovac, 
predgovor izložbi u S tud iju  G a le rije  su- 
vremene um jetnosti, Zagreb, 1979.; Edita 
Schubert, predgovor kata logu izložbe u 
Studiju  G a le rije  suvremene umjetnosti, 
Zagreb, 1980.; Božidar Jelenić, predgovor 
ka ta logu izložbe u S tudiju  G a le rije  suvre- 
mene um jetnosti. Zagreb, 1980.; Public 
relations in Yugoslavia, m a te rija li ICOM - 
-ovog* kongresa Meksiko, 1980.; Nova um- 
je tn ička  praksa u Jugoslaviji 1966-1968, 
predgovor pub likac ije , G a le rija  suvreme- 
ne um jetnosti, Zagreb; Suvremena ju g o - 
slavenska um jetnost, predgovor kata logu 
jugoslavenske sekcije na A leksandrijskom  
b ijena lu  1980. god .; Boris Demur, M ilivo j 
B ijelć, D am ir Sokić, Ante Rašić, Nina 
Ivančić, predgovor izložbi u G a le riji Bevi- 108
Iacqua La Masa u V eneciji »Giovani a r- 
tisti Jugoslavi«, — 20 settembre 1980.; 
M laden G alić, uvod u kata log izložbe u 
G aleriji suvremene um jetnosti, Zagreb, 
1980.; Darivo j Čada, predgovor izložbi u 
Studiju G a le rije  suvremene um jetnosti, 18.
4 . -  11. 5. 1980.; V lad im ir Dodig Trokut, 
predgovor kata loga  izložbe u Studiu G a- 
lerije suvremene um jetnosti, 14. 11—7. 12.
1980.; Transform acije papira, predgovor 
katalogu 7. M otovunskog likovnog susreta
1979. GSU/Etnografski muzej Istre; M oto - 
vunski likovni susret 1980, predgovor ka- 
ta logu 7. motovunsko likovnog susreta, 
Etnografski muzej Istre/GSU, 1980.; Budu- 
ći pogled u prošlost, Oko, 28. 5—11.6.
1981.; U svajanje nove o rijen tac ije , M o- 
tovunski likovni susret 1981., Oko, Zagreb, 
15—19. 6. 1981.; Inovacije  u um jetnosti se- 
damdesetih god ina u Hrvatskoj, M enta lna 
kvaka 70, Oko, Zagreb, 15-29. 10. 1931.; 
Vesna Popržan, predgovor ka ta logu iz lo - 
žbe u S tudiju  G a le rije  suvremene um jetno- 
sti, Zagreb, 11. 11—30. 11. 1981.; Đuro 
Seder, predgovor ka ta logu izložbe u G a- 
le riji suvremene um jetnosti, Zagreb, 5. 3— 
29. 3. 1981.; Sanja Iveković, predgovor ka- 
ta logu performansi i ins ta lac ija  u Studiju  
G alerije  suvremene umjetnosti, Zagreb,
11. 12-20. 12. 1981.; Jože Doka Slak, 
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greb, 1978.; Sakač Krešimir, M ilan Ante : 
Zaštita i p rezentacija  geoloških ob jekata 
u našim prirodoslovnim  muzejima. Zbor- 
nik radova muzeja BiH, V—VI/5—6, 455— 
460. Sarajevo. (Protection and presentafi- 
on of pa leon to log ica l m ateria l in our N a- 
tura I H istory Museums), 1980.; Šinkovec 
Boris, Sakač Krešim ir: Boksiti s tarijeg pa- 
leogena na otocima sjevernog Jadrana. 
The Early Paleogene Bauxites of North 
A d ria tic  Islands. Geološki vjesnik, 33, 213— 
—225, 3 si., 2 tabele, 2 tab le , Zagreb,
1981.; Žagar-Sakač, A., Sakač, K., Bajrak- 
tarević, Z., Šikić, L., Dragičevtić, B. G ab- 
rić, A .: Neogen Hrvatske, izložba. Izd.
G eološko-paleonto loški muzej, Zagreb, 1 — 
—14, 1982., Zagreb; Šinkovec, B. Sakač, 
K .: The paleogene bauxites of D alm atia. 
Travaux ICSOBA, vol. 12, No 17, 293-331,
1982., Zagreb; U G eološko-paleontološkom  
muzeju u Zagrebu otvorena je  tematska 
izložba stalnog postava. V ijesti mu- 
zealaca i konzervatora Hrvatske. God. 
XXXII/1, 14. 1983., Zagreb; V itrinam a kroz 
geološku prošlost. Priroda. God. LXXII, 
219—222. 1984., Zagreb; Sakač, K., Šinko- 
vec, B., Jungw irth, E. Lukšić, B .: Opća 
ob iljež ja  geološke građe i ležišta boksita 
podurčja Imotskog. Geol. vjesnik, 37, 153— 
174, 1984., Zagreb; Žagar-Sakač, A. Sa- 
kač, K.: Nalazišta unionacejske faune ne- 
ogenskih (m iocenskih) naslaga D a lm acije  
(Južna Hrvatska). Rad. iknj. 411 (20) 209 - 
230, 1984., Zagreb; Dr Josip Poljak prvi hr- 
vatski speleolog. Zborn ik predavanja, Deveti 
Jugosalvenski speleološki kongres, Karlovac 
17-20 lis topada 1984. 817-826. Izd. Savez 
speleologa Jugoslavije i Speleološko d ru - 
štvo Hrvatske, 1984., Zagreb; Josip Po- 
ljak  — nestor naše spe leo logije. Priroda, 




Gašparović Ljerka, 1923., Novska; muzej- 
ski savje tn ik; radni staž 26/23; 
B ib lio g ra fija : Kata log izložbe Bogišićeve 
zbirke iz C avta ta ; JAZU, Zagreb, Dubrov- 
nik, Cavtat, 1959.; Povremena izložba Sta- 
re ga le rije  Jugoslavenske akadem ije ; Ka- 
ta log  s reprodukcijam a, Zagreb, 1958.; 
S tudentica, Bulle tin  br. 3, god. VII, Za- 
greb, 1959.; »Sabor anđela« u Staroj g a - 
le r iji;  Bulletin br. 3, god. VII, Zagreb,
1959.; Spomenici u Hrvatskoj od A. Hor- 
va t; Bulletin br. 2, god. VII, Zagreb, 1959.; 
C rive lli i n jegov krug; Bulletin br. 1/2, god. 
IX, Zagreb, 1961.; Katalog nizozemske i 
flam anske g ra fike  XVI, XVII i XVIII st. Bul- 
letin br. 3, god. IX, Zagreb, 1961; V illa  
Im peria le ; Bulletin br. 3, god. X, Zagreb, 
1962.; O Raveni i ravenskim mozaicima 
Bulle tin  br. 1/2, god. X, Zagreb, 1962.; 
Krilni o lta ri XVII sto ljeća  u Hrvatskoj; Lje- 
topis JAZU, Zagreb, 1961., Izvještaj o stu- 
dijskom putu u Fancusku; Ljetopis JAZU 
krnj. 68, Zagreb, 1963.; Izložbe 1960 god; 
Ljetopis JAZU knj. 67, Zagreb, 1963.; Iz- 
vještaj o studijskom  putu u I ta liju ; Lje- 
topis JAZU knj. 69, Zagreb, 1963.; S pulta 
po S ic iliji;  Bulle tin  br. 1/2, god. XI, Za- 1 1 0
greb, 1963. god ine; Drveni o lta rn i retabl i 
XVII sto ljeća na te rito riju  bivše banske 
Hrvatske; M agistarska radn ja , 400 str. u
rukopisu, Zagreb, 1965.; Prezentacija u- 
m je tn ina ; Enciklopedija  likovnih um jetno- 
sti, sv. 4, LZ, Zagreb, 1966.; stručna su-
radnja na: Bela Csikos Sesia; M oderna 
ga le rija  JAZU, Zagreb, 1964. (v id i: Vinko 
Z lam a lik ); U m jetnine iz Poreča, (izbor, po- 
stava i ka ta log ); Zagreb, 1966.; Jeroliim 
Miše, (kata log i predgovor iz ložbe); Za- 
greb, 1966.; O aktivnosti Ivana Komer- 
steinera u H rvatskoj; Peristil br. 18/19, Za- 
greb, 1975/76.; Još jedna replika »Seoske 
svadbe «Pietera Brueghela m lađeg; Peris- 
til br. 20, Zagreb, 1977.; Doprinos pro- 
b lem atici nekih um jetn ina u Zagrebu ve- 
zanih uz ime Jurja K lovića; Peristili
br. 25, Zagreb, 1983.; Crteži J. F. M ille ta
u Strossmayerovoj ga le rijii; Peristil broj 22, 
Zagreb, 1979.; A rtu r Schneider kao ravna- 
te lj Strossmayerove ga le rije , Peristil br. 23, 
Zagreb, 1980.; D onacija  Etienne de Pie- 
nnes; K rono logija  i b ib lio g ra fija  Strosmma- 
yerove g a le rije ; Sto god ina  Strossmayero- 
ve g a le rije  1884—1984, Zagreb, 1984.; D ru- 
gi trienna le  hrvatske skulpture V ijesti JA- 
ZU, god. VII, Zagreb, 1986. broj 15; te 
dvije  jed in ice  u Encik loped iji likovnih u- 
m jetnosti, LZ, Zagreb.
Kličinović Božena, 1936., kustos; radni staž: 
12/2 ;
Mažuran-Subotić Vesna, 1952., Zagreb; ku- 
stos; radni staž: 6,5/6,5;
B ib lio g ra fija : Izložbe priređene u G lip to - 
teci, V ijesti JAZU ibr. 3, Zagreb 1981.; O- 
rig ina l and substitutes, ICOM NEWS No. 
9, page 115, Stockholm 1985.; A u toportre t 
u hrvatskom kiparstvu od moderne do d a - 
nas HDLU, Zagreb 13. 11 -  5. 12. 1985; 
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika, 
Split 13. 3. — 15. 4. 1986. (koautor Lida 
R o je-D epolo); Pojam o rig ina la  u skulpturi, 
In form atica M useologica 3—4, str. 7, Z ag- 
reb 1985.
Roje-Depolo Lida, 1953., Zagreb; kustos; 
radni staž: 4/4;
B ib lio g ra fija : Pavao Perić, V ijesti JAZU, 
Zagreb, 1983.; M ihae l š teb ih , V ijesti JAZU,
1983.; Tomislav Hruškovec: Izložba dvaju 
vremena, G lip to teka  JAZU, 20. 12. 1984 
— 16. siječn ja  1985, predgovor iizložbe; A u - 
toportre t u hrvatskom kiparstvu od moderne 
do danas, HDLU Zagreb, G a le rija  Karaš, 
13. 11 — 5. 12. 1985. (suradnja sa prof. 
V. M ažuran-Subotić).
Sakač M irjana, 1935., O sijek; viši kustos; 
radni staž: 26/26;
ZAGREB
HRVATSKI NARODNI ZOOLOŠKI MUZEJ
Gjurašin Branimir, 1946., Z e lina ; kustos; 
radni staž: 13/13.
Ilijanić Vesna, 1928., Rijeka (Sušak); b i- 
b lio tekar; radni staž: 33/33.
B ib liog ra fija : B ib liog ra fija  P litvičkih jeze- 
ra. Acta b io log ica  V I1/1 JAZU 1971.; I l i- 
jan ić  i M. Stošić: Popis zbirke mekušaca 
(MolIusca) Spinidiona Brusi ne. Hrv. na", 
zoološki muzej Nr. 6, 1972.; Glavomošci 
(Cephalopoda, D ib ranch ia ta ) zbirke muze- 
ja. Hrv. nar. zoološki muzej Nr. 9, 1978.; 
Ilijan ić  V. i Lj. I lija n ić : G rađa za p riro d o - 
slovnu b ib lio g ra fiju  otoka M lje ta . Acta bot. 
Croat. 43, 1984.; 10 radova u koautorstvu 
o glavonošcima i  iz povijesti p rirodn ih  zna- 
nosti u našim i stranim  časopisima na 
našem i svjetskim jezicim a.
Kučinić Mladen, 1960., Zagreb; kustos-pri- 
pravnik; radni staž: 10 mjeseci.
Leiner Srećko, 1954., Zagreb; viši kustos; 
radni staž: 5/5.
B ib lio g ra fija : (1980/81): Rod Paraphoxiinus 
(Cyprin idae, Pisces) u vodama Jugoslavi- 
je. Speleolog, 28—29, 13—18, Zagreb; 
(1983): Problematika terenskog rada p ri- 
likom skup ljan ja  ih tio loškog m ate rija la  i 
n jegova obrada (u š ta m p i); (1984): Vrste 
riba koje je  potrebno zaštititi na području 
SR Hrvatske (u š tam pi); (1984): Ž ivo tin j- 
ski svijet Podravine -  RIBE, Zborn ik 2, Pro- 
svjeta, B je lovar; (1984): Prelim inarna is- 
traživan ja  ih tio faune  kopnenih voda Istre 
—. Bilten Društva ekologa Bosne i Herce- 
govine (III Kongres ekologa Jugoslavije) 
Knjiga II. Sara jevo; - ,  Popović, J. (1984): 
Rod Leuciscus (Cyprin idae, Pisces) u vo- 
dama Jadranskog sliva s osvrtom na nalaz 
L. svaillize (HECKEL i KNER, 1858) i L. sou- 
ffia  RISSO, 1826 u Cetin i, lch tyo log ia , 16,
1-2 , 111-120, Beograd (1985): Ishrana
sove kukuvije (Tyto a lba SCOP) u okolici 
Peščenice (Turopolje) kraj Siska, Šum ar- 
ski list, 5—6, 223—234 Zagreb.
Perović Franjo, 1948., Peščenica-Sisak; kus- 
tos; radni staž: 8/8.
B ib lio g ra fija : Prilog poznavanju entomo- 
faune borovih kultura Vozil ići (Istra) s po- 
sebnim osvrtom na podred Symphyta (Hy- 
menoptera), Zagreb, 1979.; N ovoevidenti- 
rane vrste iz podreda Symphyta (Hymeno- 
ptera) za faunu  Jugoslavije. Arh. biol. nau- 
ka, Beograd, 1977.; T ipu lidae  (D ip tera ) u 
zbirci Hrvatskog narodnog zoološkog mu- 
zeja u Zagrebu. Acta entomol Yugoslavi- 
ca, Zagreb, 1979. (koautor S im ova-Tošić); 
Ose p ila rice  (Hym enoptera — Symphyta) u 
zbirkam a Hrvatskog narodnog zoološkog 
muzeja u Zagrebu. Zborn ik VI kongresa b i- 
ologa Jugoslavije, Novi Sad, 1982. (koautor
S. Leiner); Uz izložbu »Endemi i re lik ti Ju- 
goslavije«. V ijesti muzealaca i konzervato- 
ra Hrvatske, Zagreb 1983. (koauto ri: N. Tv- 
rtković i V. Štamol).
Stošić M arija, 1936., Srp. M oravice; kustos- 
pedagog; radni staž: 25/23.
B ib lio g ra fija : - ,  V. I lija n ić : Popis zbirke 
mekušaca (M ol I usca) Spiriidiona Brusine. 
Hrv. nar. zoološki muzej Nr. 6, 1972.; Prikaz 
izložbe »Iz životin jskog svijeta Amerike« — 
V ijesti m uzealaca i konzervatora Hrvatske, 
Zagreb, 1969.; —, S. Č a n a đ ija : Vodič kroz 
izložbu »Iz životin jskog svijeta Amerike«, 
Zagreb, 1969.; —, S. Č a n a đ ija : Vodič kroz 
izložbu »Iz životin jskog svijeta Afrike«, Z a - 
greb, 1968.; —, S. Č a n a đ ija : Vodič kroz 
izložbu »Iz životin jskog svijeta Azije«, Za- 
greb, 1972.; - ,  S. Č a n a đ ija : Vod ič kroz iz - 
ložbu »Iz životin jskog svijeta Austra lije«, 
Zagreb, 1974.; - ,  V. I lija n ić : Kata log zb ir- 
ke mekušaca S. Brusine, Zagreb, 1972.; - ,  
V. I lija n ić : S ta ln i postav riba hrskavičnjača 
u Hrvatskom narodno m zoološkom muzeju 
u Zagrebu, 1980.
Štamol Vesna, 1953., Zagreb; kustos; ra - 
dn i staž: 9/9.
Tvrtković Nikola, 1946., Zagreb; d irek to r; 
radni staž: 10/4.
B ib lio g ra fija : Ham, I., Džukić, G., Tvrtković, 
N., Kataranovski, D. i M ikuska, J.: Faunis- 
tička i ekološka građa za sisare, vodozem- 
ce i gmizavce Delibatskog peska. Prir. 
Voj. 6 -7 ,: 29-41, Novi Sad (1980/81) 1982.; 
Borčić, B., Kovačić, H., Šebek, Z., A lera j, 
B. i Tvrtković, I.: Small te rrestria l mammals 
as reservoirs of leptospires in  the Sava 
Valley (C roatia). Folia parasito l. 29, :177—
182, Prah a 1982.; Ham, I., Tvrtković, N., 
Kataranovski, D. i Soldatović, B .: New 
data  on Southern Birch Mouse (Sićista sub- 
tiIis Pallas, 1773), Rodentia, M am m alia) 
from Delibatska peščara (Vojvodina Yu- 
goslavia). Rad JAZU 304,: 171-181, Za- 
greb 1983.; M irić, Đ., M ilenković, M. i Tv- 
rtković, N.: Rasprostranjenje šarenog tvo- 
ra (Vormela peregusna G ueldenstaedt 
1770, M uste lidae, M am m alia ) u Jugosla- 
viji. Zborn ik D rugog Simp. o tfauni Srbije, 
185—188, Beograd 1983.; Borčić, B., Ko- 
vačević, H., Šebek, Z., A le ra j, B. i Tvrtko- 
vić, N.: Small te rres tria l mammals as re- 
servoirs of leptospires in the Drava Valley. 
Vet. arh. 53, (2),: 41-49, Zagreb 1983.; 
V ertika lno rasprostran jen je  vodozemaca, 
gmazova i sisavaca (A m phib ia , Reptilia, 
M am m alia) na sjevernom V eleb itu  (H r- 
vatska, Jugoslavija). Bi I. Društva ekol. BiH, 
Ser. B, 2,: 403—407, Sarajevo 1984.; —, Du- 
lić, B. i M rakovčić, M .: D is tribu tion  of 
Insectivora and Rodentia on the  north-east 
A d ria tic  coast (Y ugoslavija ). Acta Zool. 
Fennica 170, : 201-203, Helsinki 1985.;
Dulić, B., M rakovčić, M. i Tvrtković N .: 
Characteristics of populations of Sorex a l- 
pinus from some regions in Yugoslavia. 
Acta Zool. Fennica 173, : 223-224, H e l- 
sinki 1985.; Lattinger, R. i Tvrtković, N.: 
Živi svije t podzem lja. (Neke oruodne o- 
sobitosti krškog podzem lja, Speleološki p ri- 
ručnik, Svezak I), : 19—33, Planinarski Sa- 




Durbešić Viktorija, 1933., Zagreb; d irek- 
to r; radni staž: 21 g. i 9 m jeseci/5 god.; 
B ib lio g ra fija : P ropagandna ku ltu rno-povi- 
jesne baštine koja se čuva u muzejsko-ga- 
Ierijskiim ustanovama, 1976.; Prijed log mre- 
že muzeja NOB u SRH (Durbešić — Babiić), 
Republički zavod za zaštitu spomenika ku l- 
ture, Zagreb, 1976.; Kumrovec, vodič po 
M em orija lnom  muzeju maršala Tita (D ur- 
bešić—Dešković), MNRH, 1974., dopun jeno 
izdan je  1977.; Tito, Partija, revolucija, ka- 
ta log  izložbe (D u rbeš ić -B ab ić ) MRNH,
1977.; M em orija in i muzej Šam arica, ka ta - 
log (D urbešić—Babić i Muzej Sisak) u tis - 
ku; Katalog za staln i muzejski postav O d - 
je la  NOB-e u Zaviča jnom  muzeju Nova 
G radiška, u tisku, 1981.; Savjetovanje »U- 
loga muzeja u reform iran ju  odgoja  i ob - 
razovanja«, Hrvatski školski muzej, Zagreb, 
1980. (Zborniik savjetovanja, str. 61—66); Su- 
radn ja  muzeja revolucije  i škola kao ob - 
lik odgojno-obrazovnog rada, referat, 5. 
savjetovanje »Škole i muzeji«, Povijesno 
društvo Istre, Pula, 1981.; Likovna um jet- 
nost u narodnoj revoluciji, V ijesti muzea- 
laca i konzervatora Hrvatske, god. XIV, 
br. 5, 1965., Zagreb; Muzej revolucije na- 
roda Hrvatske i proslava 25. god išn jice  so- 
c ija lis tičke  Jugoslavije, Nastava Povijesti, 
br. 2, god. 1968/9, str. 25—29, Zagreb; Zbo- 
rnik Moslavine, recenzija, V ijesti muz. i 
konzer. Hrvatske, god. XVIII, br. 2, 1969, 
str. 35—36; V o jn ik i muzej — neka razm a- 
tran ja  o mogućnosti suradnje muzeja i 
vo jn ih jed in ica , Kulturni život u JNA, zb ir- 
ka odabran ih  radova sa sim pozijum a o- 
držanog 1970. u Beogradu, 1971, str. 439— 
445; Razm išljanja nakon posjete jedno j iz- 
ložbi — Izložba kiča u Etnografskom mu- 
zeju u L jub ljan i, V ijesti muz. i konzerv. H r- 
vatske, god. XX, br. 3, 1971, str. 44 -46 ; 
N a tječa j »Rudo 1941.« jedan ob lik  sura- 
dn je  muzeja i škola, Nastava povijesti, br. 
2, 1972, str. 18—19; Znanstveni zadaci u 
muzejima revolucije  i od je lim a NOB-e u111
kompleksnim muzejima u SRH (D urbešić— 
Babić), M uzeolog ija  br. 17, 1975., str. 5 1 -  
72; Tito postaje sekretar Zagrebačke pa r- 
tijske o rgan izacije  (D urbešić—B abić), N a- 
ša stručna škola, god. XXV, br. 5, V 1977, 
Beograd; Suradnja M uzeja revolucije  na- 
roda Hrvatske s nekim većim o rgan izac i- 
jam a udruženog rada na području Zagre - 
ba, In form atica m useologica, br. 3—4, 1977., 
str. 42—45; Muzej revolucije  naroda H r- 
vatske u Zagrebu — organ izac ija  i d je la t- 
nost — G odišn jak M uzeja povijesti p o lj- 
skog revolucionarnog pokreta u W arszaw i, 
u tisku; Školstvo u Hrvatskoj u prvoj po- 
lovici 19. st. za kata log izložbe »Hrvatski 
narodni preporod «M U O , 1985.; Prikaz iz- 
ložbe Sto god ina stud ija  fa rm ac ije  u Za- 
grebu, Zborn ik za povijest školstva i p ro - 
svjete br. 16, 1983.; te  više članaka u 
Školskim novinama i suradnja na O brazov- 
nom program u TV (15 em isija).
Serdar Elizabeta, 1957., Nova K apela ; ku- 
stos; radni staž: 3 godine, 11 mjeseci.
B ib lio g ra fija : Izložba »ZAVNOH i prosvje- 
ta« u Hrvatskom školskom muzeju. Zbornik 
za povijest školstva i prosvjete, 17. L jub- 
ljana  1984, 118—119; Osobe (učenici) sa 
smetnjama u razvoju u muzeju. Spona, 27 
—28, Novi Sad 1985., 42—48; Ide jna kon- 
cepcija  stalnog postava Hrvatskog škol- 
skog muzeja, period 1870—1918. god. 1985. 
(e labora t).
Simić Ksenija, 1926., C e lje ; viši kustos; 
radni staž: 30 g i 11 mj.
B ib lio g ra fija : Muzej revo lucije  naroda H r- 
vatske, 1955. (period 1944.); I Konferencija 
KPH N arodno sveučilište ZAVN O H -a O to - 
čac, 1968..(sta ln i po s tav i); Dokumenti revo- 
lucije , Zagreb, 1961. (k a ta lo g ); Rad u č ite lj- 
ske zadruge »Ivan F ilipović«, Zagreb, 1967. 
(ka ta lo g ); Prom atranje cvijeća u likovnom 
odgoju, Zagreb, 1968. (ka ta lo g ); Tapiserija 
u osnovnoj školi, Zagreb, 1969, (ka ta lo g ); 
Napredna srednjoškolska om lad ina u H r- 
vatskoj 1918—1941., Zagreb, 1969. (ka ta - 
log ); Seljačka buna u likovnim  radovim a 
učenika osnovnih škola SRH, Zagreb, 1973. 
(ka ta log ); D ječ je  ilus trac ije  priča Ivane Br- 
lić -M ažuran ić, Zagreb, 1974. (ka ta lo g ); Za- 
greb u slobodi, Zagreb, 1975. (ka ta lo g ); 
M oj dož iv lja j Zagrebačkog velesajma, Za- 
greb, 1977. (ka ta lo g ); M arija  Jambrišak -  
život i d je lo , Zagreb, 1979. (ka ta lo g ); Če- 
tir i god išn ja  doba, Zagreb, 1979. (ka ta lo g ); 
Stanje nekih nepokretnih ob jeka ta  NOB u 
Gorskom Kotaru (u suradn ji s A leksan- 
drom Kohairević), Zagreb, 1957. (e labo - 
ra t); Izložba »Rad učite ljske zadruge Ivan 
Filipović«, Zborni/k za h istoriju  školstva i 
prosvjete, Zagreb, 1969. br. 4, str. 306 - 
310; Napredna srednjoškolska om lad ina u 
Hrvatskoj 1918-1941. U povodu izložbe u 
Hrvatskom školskom muzeju, Zborn ik za 
h istoriju  školstva i prosvjete, Zagreb, 1969- 
70. br. 5, str. 391-396; Sedamdeset god ina 
Hrvatskog školskog muzeja u Zagrebu, 
Zbornik za h istoriju  školstva i prosvjete, Za- 
greb, 1971. br. 6, str. 189-193.; Izložba 
»M arija  Jambrišak — život i d jelo« u H r- 
vatskom školskom muzeju u Zagrebu, Zbo- 
rnik za h istoriju  školstva i prosvjete, L jub- 
ljana , 1979. br. 12, str. 161-163; Ponovno 
su pristupačne javnosti zbirke Hrvatskog 
školskog muzeja, Pedagoški rad, Zagreb,
1966. br. 9 -10 , str. 476-477; Izložba »Sao- 
braća jn i odgoj u osnovnoj školi«, Pedago- 
ški rad, Zagreb, 1967, br. 3 -4 , str. 187- 
188; N arodno sveučilište ZAVN O H -a Peda- 
goški rad, Zagreb, 1969. br. 1—2, sitr. 101; 
Likovna ostvarenja učenika osnovnih škola 
i zavoda SR Hrvatske, Pedagoški ratf, Za-
greb, 1972, br. 7—8, str. 392; Idejna kon- 
cepcija  za staln i postav Hrvatskog škol- 
skog muzeja — period od dose ljen ja  H r- 
vata do 1800. g. (e labo ra t); Izložba iz 
fundusa Hrvatskog školskog muzeja »Za- 
greb u slobodi«, Zagreb 1985; Zagreb u 
slobodi — Izložba iz fundusa Hrvatskog 
školskog muzeja, Zbornik za h istoriju  ško- 
lstva i prosvjete, L jub ljana, 1985, br. 18, 
str. 215; te 15 članaka u Školskim novi- 
nama.
Petris-Martinčić Radosna, 1938., Zagreb; 
a rh iv is t; radni staž: 18/10;
Vavra Ivan, 1951., Travnik; kustos; radni 
staž: 9/9;
B ib lio g ra fija : O m ladinske radne akcije  — 
škola života (kata log izložbe), Hrvatski 
školski muzej, Zagreb, 1979; O dgojne  v ri- 
jednosti om ladinskih radnih akc ija  (prikaz 
izložbe), Zbornik za h istoriju  školstva i 
prosvjete, sv. 12/1979, str. 163-165; Prilog 
b ib lio g ra fiji radova iz povijesti školstva i 
prosvjete na području SR Hrvatske, Zbor- 
nik za h istoriju  školstva i prosvjete sv. 13/ 
1980, str. 163—172, (s J. K o la rić); Suradnja 
muzeja i škole, O brazovanje i rad, 1980., 
8,s tr. 119—130; Suradnja muzeja i škola, 
V ijesti muzealaca i konzervatora, 1981., 
12, str. 11—13; Još jednom  o muzejskoj 
p edagog iji, Zbornik za h istoriju  školstva 
i prosvjete, sv. 14/1981, str. 122—124; O d - 
go jna i obrazovna d je la tnost muzeja, Zbor- 
nik radova HŠM, Zagreb, 1980, (predgo- 
vor); Prilog b ib lio g ra fiji kn jiga, rasprava i 
č lanaka o školstvu i prosvjeti u Hrvatskoj 
u toku narodnooslobod ilačke borbe. Zbor- 
nik za h istoriju  školstva i prosvjete (L jub - 
ljana ), 17 (1984), str. 135—143; U povodu 
članaka o dr S tjepanu llijaševiću. Zbornik 
za h istoriju  školstva i prosvjete (L jub ljana ), 
18 (1985), str. 101-106; Izložba Hrvatskog 
školskog muzeja »Školstvo Banije u naro- 
dnooslobod ilačko j borbi«. Zbornik za his- 
to riju  školstva i prosvjete (L jub ljana ), 18
(1985), str. 213—214; Ide jna koncepcija  d i- 
je la  stalnog postava HŠM (razdob lje : 1918 
-1945), 1985. (e labo ra t); te  više priloga 
u časopisu R odite lji i škola.
ZAGREB
KABINET GRAFIKE JAZU
Gotthardi-Škiljan Renata, 1924., Zagreb; 
muzejski savje tn ik; radni staž: 38/38; 
B ib lio g ra fija : 80-tak kata loga, od tih zna- 
č a jn iji:  Znanstveni: Nizozemska i f la m a n - 
ska um jetnost XVI, XVII. i XVIII. st. iz fu n - 
dusa KG, 1960.; Lik Bogorodice u g ra fic i 
A. Durera, n jegovih kopista i suvremenika 
iz VZ., 1971.; Barokno kazalište i g ra fike  
VZ, 1971.; Jusus v. d. Nypoort, grafika, i 
crteži u VZ 1972., M artin  Schongauer i Lu- 
ča s v. Leyden i n jihovi kopisti u g ra fic i VZ,
1973.; Plakat u Hrvatskoj do 1941., 1974.; 
s tručni: Ivan Zasche; Park Jurjaves, 1963.; 
Krsto Hegedušić, crteži 1926—1935., 1965; 
V lad im ir Filaikovac, crteži i g ra fika  1930.;
1967., IV -  XIV. zagrebačka izložba jug. 
g ra fike ; l-X . zagrebačka izložba jug. cr- 
teža; In memoriam O. Hermann, crteži i 
g ra fika , 1974.; Crteži Van je  Radauša, 1975., 
(kata log  iz ložbe); John H artfie ld , 1976., 
(kata log iz ložbe); Karlo Carra, g ra fika  i 
crteži (kata log izložbe); Branko Šenoa, cr- 
teži i g ra fike ; G rafike  G io rg ia  M orand ija ,
1983., (predgovor ka ta logu ); Josip Račić 
i M iroslav Kraljević, crteži i g ra fike ; Jo- 
sip Vaništa crteži, 1979 (predgovor k a ta - 
logu ); G rafike  N ata la  Bon ifac ija , Corneli- 
sa Costa prema J. Kloviću, M artina  Kol- 
m ića, Rate i A. M edulića  i n jegovih ko-
pista iz Bogišićeve zbirke u Cavtatu, Cav- 
ta t 1985. g.
Kršinić Marija, 1934., Zagreb; kustos; ra - 
dni staž: 16/16;
B ib lio g ra fija : M irko  Rački, crteži i gra fika  
iz fundusa KG, 1979.
ZAGREB
MINERALOŠKO-PETROGRAFSKI MUZEJ
Šoufek Marin, 1960., Zagreb; kustos; rad- 
ni staž: 1/1 ;
B ib lio g ra fija : Hyalophan von Busovača, Ju- 
goslavvien Lapis Jg. 11, Nr. 1
Zagorščak Davorin, 1956., Varažd in ; kus- 
tos; radni staž: 4/4;
B ib lio g ra fija : A p a tlt od Zagrada kraj Bu- 
sovače u Bosni. — G lasnik Zem aljskog mu- 
zeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Pri- 
rodne nauke, Nova serija, sv. 22, 51—53. 
Sarajevo, 1983. (V lad im ir Zebec i Davorin 
Zagorščak); Novi hobi — sakup ljan je  m i- 
nerala. — Priroda, god. LXXI11, br. 2, 41 — 
43. Zagreb, 1984.; Jedna nova kris ta logra f- 
ska form a na kvarcu. — G lasnik Zem alj- 
skog muzeja Bosne i Hercegovine, Priro- 
dne nauke, Nova serija, br. 24, 111—112. 
Sarajevo, 1985.; Epidot iz Dugog potoka, 
p lan ina Ivanščica. — Geološki vjesnik, Vol. 
38, 105-113. Zagreb, 1985.; M ineraloško- 
petrografski muzej u Zagrebu. — Priroda, 
god. LXXII, br. 2, 57—60. Zagreb, 1983.; 
ŽiIna m ineralna za jednica sa h ija lo fanom  
od Zagrada kraj Busovače u Bosni — m i- 
neraloško muzeološki prikaz dosadašnjih  i- 
straživanja. -  M ine ra log ija , G odišnjak JAM 
br. 1, 235-241. Beograd, 1985. (V lad im ir 
Zebec i Davorin Zagorščak); Uz izložbu 
»Opal« u M inera loško-petrografskom  mu- 
zeju u Zagrebu. M inera loško-petrogra fski 
muzej. IV +  58. Zagreb, 1985.;
Zebec Vladimir, 1944., Budrovac; kustos; 
radni staž: 16/16;
B ib lio g ra fija : Kalc it iz kamenolom a Donje 
Orešje u M edvednici (Zagrebačka gora). 
Geol. vj. Sv. 26, 169—191. Zagreb 1973.; 
M inera l analysis of dripstones from some 
spe leo logic sites of the diinaric karst. — 
Buli. scient. Sect. A Yougosl. Tome 19, 
No 3—4, 66, 67. Zagreb 1974.; O rije n tira - 
no srastanje p irita  i barita  iz rudnika Stari 
Trg (Trepča), Kosovo. — Geol. vj. 27, 255 
—261. Zagreb 1974.; The morphology of 
the hailstones in Zagreb on september 
26 th 1974. — Bull. sci. Sect. A Yougosl. 
Tome 20, No 5—6. Zagreb 1975.; Kalc it i 
do lom it iz okolice sela Bizek i D olje  kod 
Podsuseda u M edvednici (Zagrebačka go - 
ra). -  Prirodoslovna istr. Acta geo logica  
V I11/16 41 287-314. Zagreb 1975.; -  M iro - 
slav Tajder: Hornblendski andezit kod Si- 
kirića i p rop ilitiz iran i andezit kod Fojhara, 
Srebrenica (Bosna). -  Prirodoslovna istra- 
ž ivanja 41, Acta geo logica VI11/15, 277— 
285. Zagreb, 1975.; O rijen tirano  srastanje 
ga len ita  i arisenopirita iz rudnika Stari Trg 
(Trepča), Kosovo. — G lasnik Prirodnjačkog 
muzeja, ser. A. knj. 30, 13—18. Beograd
1975.; Barit iz kamenolom a Donje Orešje 
u M edvednici (Zagrebačkoj gori). — Geol. 
vj. 28, 321-342, Zagreb 1975.; O rijen tirano  
srastanje s fa lerita  i p irita  iz rudnika Stari 
Trg (Trepča). — G lasnik Prirodnjačkog mu- 
zeja, ser. A, knj. 31, Beograd 1976.; Barit 
i ka lc it iz kamenolom a lito tam nijskog vap- 
nenca u Krapinskim  Toplicam a u H rvat- 
skom Zagorju. — Geol. vj. 29, 323—345. 
Zagreb 1976.; KrlstalografSka određivanja 
na c inobaritu  od Draževića kod Čevlja- 
novića u Bosni. — G lasnik Zemaljskog mu- 
zeja BiH, N. S. sv. XV, Prirodne nauke, 1 1 2
Sarajevo 1976.; O rijen tirano  srastanje sfa- 
lerita  i p iro tina  iz rudnika Stari Trg (Trep- 
ča). — G lasnik Prfrodnjačkog muzeja, ser. 
A, knj. 32, 5—8, Beograd 1977.; O r ije n ti- 
rano srastanje m atkazita  i a rsenopirita  iz 
rudnika Stari Trg (Trepča). — G lasnik Pri- 
rodnjačkog muzeja, ser. A, knj. 33, 95—100, 
Beograd 1978.; S tjepan Šćavničar: Sulphi- 
de m inerals — examples of ep itax ia l and 
ring grow th of crystals. — Izvještaj Jugosla- 
venskog centra za kris ta log ra fiju , Vol. 13 
(1978), XIII konferencija  Jugoslavenskog 
centra za k ris ta log ra fiju  (Preddvor, 7—9. 
juna 1978), Zagreb 1978.; V jekoslav Braj- 
d ić : Ka lc it i do lom it iz kamenolom a u
Skradu (Gorski Kotar). — Geol. vj. 31, 213 
—218, Zagreb 1979.; O rijen tirano  prirasta- 
nje kristala ka lc ita  na bod ljam a to rton - 
skih ježinaca iz naslaga lito tam nijskog va- 
pnenca u Krapinskim  Toplicam a u H r- 
vatskom Zagorju . — Geol. vj. 31, 315-318, 
Zagreb 1979.; O rijen tirano  srastanje p irita  
i p iro tina iz rudnika Stari Trg (Trepča). — 
Geol. vj. 33, 227-234, Zagreb 1981.; Ana- 
tas iz do line  Zagrlskog potoka kraj Bu- 
sovače u Bosni. — G lasnik Zem aljskog mu- 
zeja BiH, Prirodne nauke, XIX—XX, 25-28, 
Sarajevo 1980/81.; G oniom etrijska o d ređ i- 
vanja na an tim on itu  iz Srebrenice. — G la - 
snik Zemaljskog muzeja, Prirodne nauke, 
NS 21, 53—54, Sarajevo 1982.; Davorin Za- 
gorščak: A p a tit od Zagrada kraj Busovače 
u Bosni. — G lasnik Zem aljskog muzeja 
BiH, NS 22, 51—53, Sarajevo 1983.; Srećko 
Božičević, Ante Renić: O b ilje ž ja  nekih spe- 
leoloških ob jeka ta  i analiza pukotina u 
Tunelu kroz južni Velebit. — Problemi hi- 
d rogeo log ije  i inženjerske geo log ije  Jugo- 
slavije — Zbornik referata VIII Jugoslaven- 
skog sim pozijuma o h id rogeo log iji i inže- 
njerskoj geo log iji. Budva 18—22. 9. 1934, 
Knj. 2., Inženjerska g e o lo g ija .; Epidot von 
Smilevski Dol bei Dunje im Se lečka-gebir- 
ge (M azedonien). -  G eologica M acedo- 
nica, t, I, Fasc. 1, 63-122, Šti'p 1984.; V la - 
d im ir Bermanec: A lb it, o rijen tirano  srasta- 
nje h ija lo fana  i a I b ita od Zagrada kraj 
Busovače u Bosni. — Geol. vj. 38, 115-119. 
Zagreb 1985.; Uz izložbu »Pojave izvan- 
zemaljske m aterije  na Zemlji« u M inera lo - 
ško-petrografskom  muzeju u Zagrebu. — 
Inform atica museologica 1, Zagreb 1979. 
(32—40); Kata log m eteorita pohran jen ih  
u M inera loško-petrografskom  muzeju u Za- 
grebu. -  Geol. vj. 30/2, 503—507, Zagreb 
1978.; M arijan  Č epelak: Uz izložbu »Vul- 
kani i eruptivne stijene« u M inera loško-pe- 
trografskom  muzeju u Zagrebu. — M inera- 
loško-petrografski muzej, Zagreb 1979. (1 
—18); Dokum entacija , ka tegorizacija  i va- 
lo rizacija , iz lagan je  i zaštita m ineraloško- 
-petrografske građe, p rim je r M inera loško- 
petrografskog muzeja u Zagrebu. — In for- 
matica museologica , 102—115, Zagreb, 
1980.; Ljubo Babić, Jožica Zupanić: Uz 
izložbu»Taložne stijene« u M inera loško-pe- 
trografskom  muzeju u Zagrebu. -  M inera- 
loško-petrografski muzej, 1-40, Zagreb
1980.; M arijan  Č epelak: Dokum entacija , 
ka tegorizacija  i va lo rizac ija , iz lagan je  i za- 
štita m inera loško-petrografske muzejske 
građe — Prim jer M inera loško-petrogra fskog 
muzeja u Zagrebu. — Zbornik radova mu- 
zeja revolucije  Bosne i Hercegovine, M e- 
m orija ln i muzeji i N aciona ln i parkovi Bo- 
sne i Hercegovine. God. V—VI — br. 5—6, 
435-444, Sarajevo 1979/80.; Uz izložbu 
»Vulkani i eruptivne stijene« u M ine ra lo - 
ško-petrografskom  muzeju u Zagrebu. — 
M ineraIoško-petrografski muzej Zagreb, 2. 
dopunjeno izdan je , 1—24, Zagreb, 1984.; 
Uz izložbu »H ija lofan« u M inera loško-pe- 
trografskom muzeju u Zagrebu. — M ine­
ra loško-petrografski muzej Zagreb, 1—28, 
Zagreb 1984.; Ljubo Babić, Jožica Zupa- 
n ić: Uz izložbu »Taložne stijene« u »M i- 
neraloško-petrografskom  muzeju u Zagre- 
bu, — M inera loško-petrogra fsk i muzej, Za- 
greb, 1-44, 2. dopunjeno izdanje, Zagreb
1984.; Uz izložbu »Pojave izvanzemaljske 
m aterije  na Zemlji« u M inera loško-pe tro - 
grafskom muzeju u Zagrebu. — M inera loš- 
ko-petrografski muzej, Zagreb, 1-28, Za- 
greb, 1985.; Davorin Zagoršak: Ž ilna m i- 
neralna zajednica sa h ija lo fanom  od Za- 
grada kraj Busovače u Bosni — M in e ra lo - 
ško muzeološki prikaz dosadašnjih  is tra- 
živanja. — M inera log ija , G odišn jak JAM, 
1, 235-241, Beograd 1985.,
ZAGREB
MODERNA GALERIJA
Domac-Ceraj Smiljka, 1948., Zagreb; kus- 
tos; radni staž: 9/6;
B ib lio g a r f ija : Tomislav Krizman, Bulletin 
JAZU, Zagreb, 1982., br. 2 (53) str. 49 -54 ; 
D okum entacija  Josipa Račića i M iroslava 
Kraljevića, Bulletin JAZU, Zagreb; Katalog 
izložbe Josip Račić i M iroslav Kraljević, 
M oderna ga le rija , Zagreb, 1985, Novija b i- 
b lio g ra fija  1973-1985.;
Petravić Đurđa, 1951., Zagreb kustos pe- 
dagog ; radni staž: 6/4;
Uskoković Jelena, 1929., Beograd; kustos; 
radni staž: 25/22;
B ib lio g ra fija : N iko la Reiser (m onogra fija ), 
M oderna g a le rija  i G rafički zavod H rva t- 
ske, Zagreb 1975, 175 str. (78 ta b la ); M ir- 
ko Rački (m onogra fija ), G rafički zavod H r- 
vatske, Zagreb 1979, 262 str. (157 ta b la ); 
Miirko Rački, retrospektiva, U m jetnički pa - 
viljon , Zagreb 1970, 96 str. (38 ta b la ); 
Ljubo Babić, retrospektiva, M oderna g a - 
le rija , Zagreb 1975, 275 str. (208 ta b la ); 
Ljubo Babić, retrospektiva, Umetnosna g a - 
le rija , M aribo r 1976, 6 str. (1 ta b la ); re- 
trospektiva, M oderna g a le rija  Zagreb, 
1984, XXXIX — 162 str. (135 ta b la ); M i- 
Ijenko Stančić, M oderna ga le rija , Zagreb 
1970, 46 str. (9 ta b la ); N iko la Reiser, M o- 
derna ga le rija , Zagreb 1972, 62 str. (13 
ta b la ); V as ilije  Jordan, M oderna ga le rija , 
Zagreb 1972, 59 str. (14 ta b la ); Frano 
Šimunović, M oderna ga le rija , Zagreb 1978, 
93 st.r (63 ta b le ); Ign ja t Job — Juraj Plan- 
čić, M oderna ga le rija , Zagreb 1968, 4 str.; 
Slava Raškaj, M oderna g a le rija , Zagreb 
1969, 3 str.; Bela Čikoš Sesja, M oderna 
ga le rija , Zagreb 1969, 3 str.; Celestin Me- 
dović, M oderna ga le rija , Zagreb 1970, 3 
str.; Franz Jaschke, M oderna g a le rija , Za- 
greb 1976, 3 str.; Akviz ic ije  iz Švicarske, 
M oderna ga le rija , Zagreb 1977, 3 str. S la- 
va Raškaj, SIZ u oblasti kulture općine 
Ozalj, O zalj 1977, 3 str.; Branim ir Černoš, 
G a le rija  V lad im ir Nazor, Zagreb 1972, str. 
5 (2 ta b le ); Dubravko G jivan, G a le rija  V la - 
d im ir Nazor, Zagreb 1973, str. 8 (5 ta b la ); 
Z. Jane, Naslovna strana srpske štam pa- 
ne knjige. Beograd, Muzej prim enjene u- 
metnosti, 1965. (Recenzija), Vjesnik b ib lio - 
tekara Hrvatske, Zagreb, 13/1967, br. 1 -2 , 
str. 89 -90 ; Neposrednost humanog kom u- 
n ic iranja. (Uz izložbu Suvremena hrvatska 
um jetnost u Sarajevu). Odjek, Sarajevo, 
20/1967, br. 12, str. 14; Tko će b iti odgo- 
voran? O teškom položaju M oderne g a le - 
rije  u Zagrebu. Telegram, Zagreb, 9/1968, 
br. 428, str. 2; W arhol i američki pop-art. 
Život um jetnosti, Zagreb, 1972, br. 17, str. 
61 -64 ; Ljubo Babić. Uoči velike retnospek- 
tivne izložbe koja će ove godine b iti odr- 
žana u zagrebačkoj M odernoj ga le riji. 15 
dana, Zagreb, 18/1985, br. 1 -2 , str. 4—13;
Am erički pop -a rt i popartis ti danas. Život 
um jetnosti, Zagreb, 1975., br. 22—23, str. 
120—125; Ljubo Babić — uz retrospektivnu 
izložbu u M oderno j ga le riji. Trib ina, Zag- 
reb, 17/1976, br. 2, str. 6; Povratak nestalih 
slika. O sudbini um jetn ina izgub ljen ih  p ri- 
je  više od pola stoljeća. 15 dana, Zagreb, 
20/1977, br. 3, str. 4 -1 0 ; Slava Raškaj i 
secesija. 15 dana, Zagreb, 20/1977, br. 
8, str. 6—8; Sim bolizam  u slikarstvu M irka 
Račkog. 15 dana, Zagreb, 31/1978, br. 1 -  
2, str. 10—19; M iljeniku Stančiću. Bulletin 
Razreda za likovne um jetnosti JAZU, 1978, 
br. 45—46, str. 73—75; M irko Rački, fo rm i- 
ranje slikarske fiz ionom ije . Revija, časo- 
pis za književnost, kulturu i društvena p i- 
tan ja , O d jek 19/1979, br. 6 (s tudeni-pro- 
siinac), str. 47—66; M onum enta lizam  kao 
struja hrvatske M oderne i M irko Rački. 
Život um jetnosti, Zagreb, 1980, br. 29-30, 
str. 4 -2 5 ; Meštrovićeve skulpture u javnim  
prostorima jednog am eričkog sveučilišta. 
Uz stotu ob lje tn icu  rođenja Ivana M eštro- 
vića. 15 dana, Zagreb, 24/1983, br. 6, str.
6 -9 ; Ksenija Kantoci. 15 dana, Zagreb, 
27/1984,. br. 8, str. 6—12; Kratka kronika 
posthumne sudbine Josipa Račića. Kata- 
log m em orija lne izložbe slika Josipa Ra- 
čića i M iroslava Kraljevića. M oderna g a - 
le rija , Zagreb 1985, str. 9 -25  (27); Izvori- 
šta i po tica ji. Neki e lementi Račićeva liko - 
vnog iskustva u Munchenu. 15 dana, Za- 
greb, 28/1985, br. 7, str. 14-19; Osam - 
deset god ina M oderne ga le rije  u Zagre- 
bu. G rađa za in te rp re tac iju  i povijest raz- 
vitka. 15 dana, Zagreb, 28/1985, br. 8, 
str. 14—19; Suradnja u Hrvatskom b io g ra f- 
skom leksikonu i Likovnoj enc ik loped iji Ju- 




Kašnar Željka, 1954., Zagreb; kustos; rad - 
ni staž: 6/
Korać Dušan, 1929., Prkos;
B ib lio g ra fija : Muzejska pedagog ija  u M u- 
zeju grada Zagireba, V ijesti, Društva mu- 
zejsko-konzervatorskih radnika NR H rvat- 
ske, Godin V br. 5, Zagreb, 1956. str. 118; 
O d je l Narodne revolucije  u Muzeju g ra - 
da Zagreba, Zborn ik radova »Iz starog i 
novog Zagreba«, Izd. Muzej grada Zagre- 
ba, Zagreb, 1957. I str. 46-60 .; Spomenici 
i spomen ploče u čast ustanka i događa ja  
na području  Zagreba, Izd. Muzej grada 
Zagreba, Zagreb, 8. maja 1958. 1—58; O t- 
krivenje spom en-ploče palim  muzejsko-ko- 
nzervatorskim radn ic im a i proslava 13- go - 
d išn jice  oslobođenja  u Muzeju grada 
Zagreba, VIJESTI, G odina VII br. 3, Zag- 
reb, lip a n j 1958. str. 65—66.; Izložba povo- 
dom 40-god išn jice  Saveza komunista Ju- 
goslavije  u Gradskom muzeju u Samobo- 
ru, VIJESTI, God. VIII br. 2, Zagreb, tra - 
vanj, 1959, str. 35-37 .; Pub likacije  G rad - 
skog muzeja u Krapini, VIJESTI, God. VIII 
br. 3, Zagreb, lipan j 1959. str. 90-91 .; 
Josip V idm ar, Tomo Čubelić, Dušan Ko- 
rać, Uz izložbu »Borbeni put KPJ u Zagre- 
bu 1919-1959«, u Muzeju grada Zagreba, 
Zbornik radova »Iz starog i novog Zagre- 
ba« izd. Muzej grada Zagreba, Zagreb,
1960. tom II str. 319-344 (327-344); Kroz 
izložbu »Borbeni put KPJ u Zagrebu 1919— 
1959« u Muzeju grada Zagreba, VIJESTI, 
God. VIII br. 6 Zagreb, prosinac 1959. str.
168—173.; Kako su se ljud i bez vida bo- 
r ili u narodnoj revoluciji, VIJESTI, God. IX 
br. 3, Zagreb, listopad 1960. str. 155; 
Antun Kozina, Krapina i okolica, VIJESTI,113
God. IX br. 5, Zagreb, listopad, 1960. str. 
167; Prispevki za zgodovino delavsko- 
ga g iba n ja , prikaz, VIJESTI, God. I br. 
2, Zagreb, travan j, 1961. str. 53—54; U čast 
20-godišnjiice ustanka, Pokretna izložba 
»Počeci ustanka na području Zagreba«, 
VIJESTI, God. X br. 3, Zagreb, lipan j, 1961. 
st r. 67 -72 ; OGLEDI -  povremeni b ilten za 
kulturu i društvena p itan ja  Vukovar, p ri- 
kaz, VIJESTI, God. X br. 3, Zagreb, lipan j 
1961. str. 89 -90 ; C entra lne partizanske bo- 
lnice, zemunice i partizanska g rob lja  na 
Petrovoj gori — proglašeni spomen ob jek- 
tim a centra lne boln ice Petrova gora, V I- 
JESTI, God. X br. , kolovoz, 1961. str. 99 
-10 1 ; Drug Lipi, Četrdeset god ina, Zbornik 
sećanja aktivista jugoslavenskog radničkog 
pokreta, Izd. Ku ltu ra : Beograd, 1961. kn ji- 
ga sedma: 1941-1945. str. 669-671; Drug 
Lipi, Ratna sećanja, Izd. Kultura, Beograd, 
1961. kn jiga  treća, str. 669-671; Prispevki 
za zgodovino delavskoga g iban ja , prikaz 
VIJESTI, God. X br. 4. Zagreb, kolovoz,
1961. str. 122-124; Savjetovanje »Muzeji 
i zaštita«, VIJESTI, God. XI br. 1. Zagreb, 
ve ljača, 1962. str. 19-19 ; Treći kongres 
h istoričara Jugoslavije, VIJESTI, God. II br. 
1. Zagreb, ve ljača 1962. str. 20 -21 ; Pro- 
slava 100-godišnjice N arodnog muzeja u 
Varšavi, VIJESTI, God. XI br. 4, Zagreb, 
kolovoz, 1962. str. 117-121; Prispevki za 
zgodovino delavskega g iban ja , prikaz, V I- 
JESTI, God. XI br. 6, Zagreb, prosinac,
1962. str. 182-183; P ub likac ije  Narodne 
g a le rije  u Pragu, prikaz, VIJESTI, God. 
XI br. 6. Zagreb, prosinac, 1962. str. 190- 
-1 9 0 ; Deset god ina rada M uzeja Krapine 
i okolice, VIJESTI, God. XII br. 1 Zagreb, 
ve ljača, 1963. str. 16 -17 ; Spomenik NOB-e 
Prkosu, VIJESTI, God. XII br. 4, Zagreb, 
kolovoz, 1963. str. 109-111 ; Dvadeseta 
god išn jica  kongresa ku ltu rn ih  radnika H r- 
vatske, VIJESTI, God. XIII br. 4, kolovoz,
1964. str. 99-100 ; Tragovima zgarišta Pr- 
kosa ii okoline, Ustanak naroda Jugoslavi- 
je  1941. Izd. Vojnoizdavački zavod JNA 
»Vojno delo«, Beograd, 1964. kn jiga  V, 
str. 746-753; O slobođenje  Zagreba, VIJES- 
TI, God. XIV br. 3, Zagreb, lip a n j, 1965. 
str. 78—80; Služba veze na Kordunu u 
prvim god inam a ustanka, S im pozij o Pe- 
trovoj gori, Izd. Jugoslavenske akadem ije  
znanosti i um jetnosti, Zagreb, 1972. str. 
513—535; S tvaranje i rad N O O -a u gradu 
Zagrebu, Zborn ik radova »Iz starog i no- 
vog Zagreba«, Izd. Muzej grada Zagreba, 
Zagreb, 1974. tom V, str. 207—227; Stva- 
ranje i rad narodnooslobodiilačkih odbo- 
ra u gradu Zagrebu, Zagreb i s jeveroza- 
padna Hrvatska u narodnooslobod ilačko j 
borbi. »KAJ« br. 6, 1975. -  časopis za 
kulturu, Zagreb, 1975. str. 80. Posvećeno 
tridese togod išn jic i os lobođenja i soc ija lis - 
tičke izgradnje, str. 80—94; IN M EM ORI- 
AM  -  George Bizich, časopis M atice  ise- 
ljen ika Hrvatske, M atica , ožujak 1982., 
str. 46—47; Bijeg ispred ustaškog noža, U 
svjedočenjim a učesnika NOB-e 1941-1942. 
VII JNA, Beograd, 1975. Kn jiga 4. str. 
421—430; Prkos i Donja Kupčina u službi 
veze Korduna, Pokuplja i Žumber4a 1941. 
god. U svjedočenjim a učesniika NOB-e 
1941-1942. VIZ JNA, Beograd, 1975. K n ji- 
ga 7. str. 157-162; Život i rad stanovn i- 
štva sjeveroistočnog d ije la  Korduna posli- 
je  pro lje tne  ofanzive, U svjedočenjim a 
učesniika NOB-e 1941—1942. VIZ JNA, Beo- 
grad, 1975. Kn jiga 16. str. 350-367; Prkos
i Donja Kupčina u službi veze Korduna, 
Pokuplja i Žumberka 1942. god. U svje- 
dočenjim a učesnika NOB-e 1941/1942. 
VIZ JNA, Beograd, 1975. Kn jiga 19. str. 
442-460; Borbe u sjeveroistočnom d ije lu  
Korduna i Pokuplja, U svjedočenjim a uče-
snika NOB-e 1941/1942, VIZ JNA, Beo- 
grad, 1975. Knjiga 25. str. 12-32; Prilog 
proučavanju narodne vlasti na području 
zagrebačke reg ije  u toku rata, S jevero- 
zapadna Hrvatska u NOB-i i so c ija lis ti- 
čkoj revoluciji, Izd. Institu t h istorije  rad n i- 
čkog pokreta Hrvatske, Zagreb, Zajednica 
općine Varaždin, 1976. str. 670—677; D je - 
lovanje centra ln ih  organa narodne vlasti 
na području Korduna GŠ NOV i POH, 
CK KPH, i ZA V N O H -a), Simpozij povo- 
dom 30-godišn jice III zasjedanja ZAVNO H- 
-a, Izd. Jugoslavenske akadem ije  znano- 
sti i um jetnosti, Zagreb, 1976. str. 259 - 
—267; Neki podaci o zb ivanjim a na oslo- 
bođenoj te rito r iji 1942. Osma kordunaška 
d iv iz ija , H istorijski arh iv u Karlovcu, Kar- 
lovac, 1977. str. 251—264; N arodna vlast 
u Zagrebu i okolic i 1941-1945. Izd. Prkos, 
Zagreb, 1978. str. 1 -254; U loga KPH Kar- 
lovac u o rgan iz iran ju  NOP-a i stvaranju 
prvih partizanskih odreda, KARLOVAC 
1979—1979, Izd. H istorijski arh iv u Karlo- 
vcu, Karlovac, 1979. str. 567—572; Prkos 
u plamenu, Uništenje sela Prkosa, 21. 
decembra 1941. god. na području općine 
Lasinje, D jeca, rat i revolucija, izd. Save- 
zna konferencija  SSRNJ, Beograd — Za- 
greb, 1981. str. 82—109; Kordun i Banija 
u narodnooslobod ilačko j borbi i soc ija lis - 
tičko j revoluciji, Izd. 11B, Zagreb, 1981. 
god. str. 1—635; Prilog proučavanju NOB 
na području Povjerenstva CK KPH za s je- 
vernu Hrvatsku, Iz starog i novog Zagre- 
ba, Zbornik VI, 1984.
Kuzmić Zdenko, 1946., O sijek; d irekto r; 
radni staž: 18/13;
B ib lio g ra fija : Reklamna fo to g ra fija  John
d Greena, 15 dana, broj 3, 1975; Foto- 
g ra fija  sredstvo kom unikacije , 15 dana, 
broj 4—5, 1975.; Grad u mračnoj ku tiji 
(Zagreb tridesetih  god ina u reportažnoj 
fo to g ra fiji V lad im ira  Horvata), 15 dana, 
broj 7, 1975.; Zagreb '76 (izl. fo to g ra fija ) 
MGZ 1976., predgovor u ka ta logu ; Kova- 
ni cvjetovi Josipa Vranića, 15 dana, broj 
3, 1976; Harry Ca llahan, 15 dana, broj 8,
1976.; U traženju izgub ljen ih  pozic ija , Fo- 
tok ino  revija, broj 5 -6 , 1976.; Fred Bois- 
sonas, 15 dana, broj 4 -5 , 1977.; Fotogra- 
f ije  V latka Lozića, predgovor u kata logu 
izložbe, Muzej grada Šibenika, 1978.; Za- 
grebačka fo to g ra fija , koautor m onogra fi- 
je, G rafički zavod Hrvatske, 1978.; A n - 
d rija  O rlić, Fotokino revija broj 3, 1978.; 
A prilsk i salon, Fotokino revija, broj 5, 
1978.; Zagreb ’78 (izl. fo to g ra fije ), p red- 
govor ka ta logu izložbe, MGZ, 1978.; Po- 
jave u hrvatskoj fo to g ra fiji, Fotokino re- 
v ija , broj 4, 1979.; M uzeji našeg trenutka, 
Naše teme, broj 5, 1980.; Muzejska d je - 
latnost — stanje, problem i i p rijed loz i, ln- 
fo rm atica M useologica, broj 2—3, 1980.; 
Fotoklub Zagreb, Fotografije , ju li 1980, 
broj 7, VEB Votokimoverlag, DDR; Sjenke 
d je tin js tva  (Jozo Četković), Fotokino revi- 
ja , broj 5, 1980.; Zagreb ’80, (izl. fo to - 
g ra fije ), predgovor u ka ta logu izložbe, 
MGZ 1980.; Zvonko Jovanović »Forme«, 
predgovor u kata logu izložbe, S tudio g a - 
le rije  »Karaš«, 1981.; Trebaju nam novi 
načini i novi sadržaji, Fotokino revija, broj 
1, 1981.; Zagreib '82 (izl. fo to g ra fije ), p red- 
govor u ka ta logu izložbe, MGZ, 1982.; 
Nesporazumi su luksuz (Popov to ran j), 
OKO, 14—28. travn ja  1983.; Izložba fo to - 
g ra fija  m ladih SR Hrvatske, predgovor u 
kata logu izložbe, Gospić 1983.; Zagreb 
'84. (izložba fo to g ra fije ), predgovor u ka ta - 
logu izložbe, MGZ, 1984.; Zagreb salon 
(m eđunarodna izložba fo to g ra fije ) p red- 
govor u ka ta logu izložbe, Muzej za um- 
je tnost i obrt, 1985.; Republička izložba
fo to g ra fija , predgovor u ka ta logu izložbe, 
Ivanec 1985.; te 8 č lanaka u O m lad in - 
skom te jdn iku  i Studentskom listu.
Ladović Vanda, 1929., Zagreb; muzejski 
savje tn ik; radni staž: 28/28;
B ib lio g ra fija : Pregled razvoja zagreb. Du- 
brave (1960) (iz starog i novog Zagreba); 
Barokna plastika iz crkve sv. M arka (1968); 
Portreti Zagrepčana u 19. st. (1968) Ka- 
ta log  izložbe; Potres i izgradn ja  Zagreba 
(1981) s N. Premerl (Katalog izložbe); 
Zagreb u d je lim a  g ra fiča ra  1900-1940. 
(1981) s N. Premerl, (kata log izložbe); O 
razvoju i uređenju Ilice, Preradovićevog 
trga i Jurišićeve ul. u 19. i 20. st. s N. 
Premerl (1984); O vizualnoj i kom unalnoj 
opremi G. grada i Kaptola u prošlosti s 
N. Premerl. A rh itektura  174/5 1980.; Su- 
radn ja  na fo tom onog ra fiji »Zagreb 1900« 
(1974) — izbor fo to g ra fija  s popratn im  tek- 
stovima i ka ta log ; Koautor kata loga »Vil- 
ko Gecan« (1972).
Premerl Nada, 1939., Pilitivička Jezera; mu- 
zejski savje tn ik; radni staž: 23/23;
B ib lio g ra fija : Prilog istraživanju g rađev-
nog razvoja zagrebačkog Gradeca u 18. 
st. u zborniku Iz starog i novog Zagreba, 
sv. IV 1968.; Ples kao ob lik  društvenog ž i- 
vota u prošlosti Zagreba, u zborniku Iz 
starog i novog Zagreba, sv. V. 1974.; O 
razvitku Zagreba, časopis »Arhitektura« 
br. 107-108; Projekti za zgradu HNK u 
Zagrebu, »Arhitektura« br. 93—94, 1967. 
i »Čovjek i prostor« br. 170, Zagreb, 1967.; 
Novi narodni valceri pravnikom posvetje- 
ni, časopis »KAJ« br. 7 -8 , 1974.; Ku ltur- 
no povijesna zbirka u Začretju, »KAJ«; Ti- 
po log ija  stambene izg radn je  na zagre- 
bačkom Gradecu u 18. st. ob jav ljen i re- 
fe ra t sa 29. savjetovanja udruženja Ar- 
beiitskreises fur Hausfarschung, Zagreb, 
1978. naslov zbornika »Tradicionalna stam - 
bena kuća«.; O vizualnoj i kom unalnoj 
opremi G orn jeg grada i Kaptola u pro- 
šlosti (s V. Ladović), »Arhitektura«, 174— 
—175, 1980.; O razvoju i uređenju Ilice, 
Preradovićeva trga i Jurišićeve ulice u 19. 
i 20. st., Iz starog i novog Zagreba, sv. 
VI, Zagreb 1984. (s V. Ladović); Društveni 
život u sjevernoj Hrvatskoj kao d io pre- 
porodnog nacionalnog program a, u ka- 
ta logu  Hrvatski narodni preporod 1790— 
—1848. (veliki i mali kata log izložbe), 
Zagreb, 1985.; Za ka lendar IN A -N a ftap lin  
1985. predgovor i legende uz Vedute Za- 
g reba ; O b jav ila  više prikaza u »Vijesti- 
ma m uzealaca i konzervatora«, dnevnim 
i tjedn im  listovima te bro jne em isije na 
radio stanici Zagreb; Satovi zagrebačkih 
urara 18. i 19. st., ka ta log izložbe, Zagreb 
1969; Vedute Zagreba u st. prospekt 
Zagreb, 1973.; Likovni prikazi Zagreba 
od 16. do kraja 19. st., kata log, Zagreb,
1978.; Potres i izg radn ja  Zagreba (s 
V. Ladović), ka ta log, Zagreb, 1981.; Ivan 
Zajc — život i d je lo  (u suradnji s dr Pe- 
tanom  i dr L. Županovićem), kata log iz- 
ložbe, Zagreb, 1982.; Zagreb na grafičkim  
listovima 1900—1940., kata log izložbe za- 
jedno  s V. Ladović, Zagreb, 1981.; Zagre- 
bačka moderna arh itektu ra  između dva 
rata, ka ta log izložbe zajedno s Tom isla- 
vom Premerlom, Zagreb, 1976.
Šterk Slavko, 1947., Brezniički Hum; kus- 
tos; radni staž: 11/6;
B ib lio g ra fija : Željko Borčić. Izložba ko- 
lor fotoraifiija i po la ro ida , P itanja, br. 5/ 
1979; V io lle t-Ie -D uc  a la V io lle t-Ie -D uc, 
Čovjek i prostor, br. 9/1980; Jedan prim - 
je r muzejske a rh itekture  grada Kolna- 
-M uzej istočnjačke um jetnosti, V ijesti mu- 114
zealaca i konzervatora Hrvatske, br. 3/ 
/1981 ; Osnovni problem i restauracije  i re- 
v ita lizac ije  tzv. nisklih utvrđenja, V ijesti 
muzealaca i konzervatora Hrvatske, br. 4/ 
1981 ; R imsko-germanski muzej grada 
Kolna, Čovjek i prostor, br. 10/1981; Stu- 
panj konzervacije spomenika — Neka raz- 
m išljan ja  uz obnovu gorn jogradske kule 
Lotoršćak, Čovjek i prostor, br. 2/1982; 
Avangardn i trenuci Josip Zemana, Čovjek 
i prostor, br. 3—4/1982; Nakon trokuta, 
kvadrat i krug, Čovjek i prostor, br. 7—8/ 
1982; Dva nepoznata M edulića , V ijesti 
muzealaca i konzervatora Hrvatske, br. 
1/1983; Zbirka TiIIe Dunieux -  naša tra jna  
briga, V ijesti m uzealaca i konzervatora 
Hrvatske, br. 1/1983; Počeci dokum entira - 
nja spomenika kulture u Hrvatskoj, V ijesti 
muzealaca i konzervatora Hrvatske, br. 2 / 
1983; Zeman, mala retrospektiva. G rad - 
ski muzej B jelovar dec. 1982-jan. 1983. 
(kata log izložbe; Uz izložbu Počeci do - 
kum entiranja spomenika u Hrvatskoj, Čo- 
vjek i prostor, br. 6/1983; O zaljski kraj, 
Tragom etnografske baštine, V ijesti mu- 
zealaca i konzervatora Hrvatske, br. 1—2/ 
/1984; Hans H artung, fo togra f, V ijesti mu- 
zealaca i konzervatora Hrvatske, br; 1—2/ 
/1 984; Spomenici tušem. Izložba crteža 
Fedora Vaića, V ijesti muzealaca i kon- 
zervatora Hrvatske, br. 1—2/1984; V rije - 
me cara Franje Josipa. I dio. Od revolu- 
c ije  do G runderzeita, V ijesti muzealaca i 
konzervatora Hrvatske, br. 3—4/1984; Iz- 
ložba zbog ljubavi. Prim jer preth istorijskog 
grada u Panoniji, V ijesti muzealaca i kon- 
zervatora Hrvatske, br. 3—4/1984; P itanja 
o a trib u c iji. Osvrt na d io zbirke ikona, 
ta lijanskog i španjolskog slikarstva u ok- 
viru donacije  Ante Topića Mi mare, O djek, 
br. 11/1985; U ljez (Luchino V isconti), 
Posljednji m agnat (Elia Kazan), Film, br. 
10-11/1978; Koralne priče C laude Saute- 
ta, Film, br. 14—15/1978; Carstvo strasti 
(Nagisa Oshima), P itanja, br. 11-12/1979; 
Gospodin Klein (Joseph Losey), Životna 
prekretnica (H erbert Ross), Julia (Fred 
Z innem ann), Film, br. 16-17/1978/79; Ka- 
ko živjeti. Fellin ijeva Proba orkestra, F ilm - 
ska kultura, br. 123/1980; Zemaljski dani 
teku (Goran Paskaljević), Kosa, Kosa (M i- 
loš Forrnan), P itanja, br. 1 -2/1980; Is- 
pravka predviđenog. Ritam zločina (Zo- 
ran Tadić), Nem ogućnost idealizm a. Sa- 
mo jednom  se ljub i (Rajko G rlić), P itanja, 
br. 4/1981; Povratak jednog m ita, P itanja, 
br. 5 -6 /1981; Balon u stripu, P itanja, 
br. 5—6/1981; Pornografski učinak, F ilm - 
ska kultura, br. 131—132/1981; Kadar — 
plan i č itan je , P itanja, br. 10—12/1982; 
M ladost jednog stvaralaštva. Truffaut na- 
kon dvadeset i pet god ina, Filmska ku l- 
tura, br. 138—140/1982; Petero njem ačkih 
režisera nasuprot suvremene N jemačke, 
Pitanja, br. 3/1983.
ZAGREB
MUZEJ REVOLUCIJE NARODA HRVATSKE
Benyovsky Lucija, 1940., Sogat Donji, S p lit; 
radni staž: 18/18; muzejski savjetnik. 
B ib liog ra fija : Stota ob lje tn ica  II. opće hr- 
vatske učite ljske skupštine, školstvo i p ro - 
svjeta Banije i Siska, Zagreb, 1967.; Split 
u NOB-i i S oc ija lis tičko j revo luciji 1941 — 
-1945., Split, 1981. Zbornik, izdanje In- 
stituta za h istoriju  radničkog pokreta D a l- 
m acije; Zborn ik 1, Zadar, 1984.; Zbornik 
Muzeja revolucije  BiH, br. 3 -4 , Sara jevo; 
Partizanski tisak u m akarsko-biokovsko- 
-o točkom i neretljanskom  području u NOB- 
-i, Biokovo u NOB-i i soc ija lis tičko j revo- 
luciji 1941—1945. B ib lioteka zbornici 6. In-
stitu t za h istoriju  radničkog pokreta D a l- 
m acije. S p lit 1983.; Tisak NOP-a na tro - 
girskom području od 1941. do 1945. g o - 
dine, Trogirski Kraj u NOB-i 1941—1945. 
Zbornici 7. Institu t za h istoriju  radničkog 
pokreta D alm acije . Split, 1984; Arhivska 
građa o srednjodalm atinskom  području  u 
Muzeju revolucije  naroda Hrvatske, N au- 
čni skup u S p litu : Arhivska građa o sred- 
njodalimatinskom području u M uzeju re- 
vo luc ije  naroda Hrvatske. »670 godina 
zaštite arhivske građe u Splitu i 30 go - 
d ina historijskog arhiva Split«. Split, 4—6. 
XI 1981.; š tam pa na Mosoru u NOB-i, 
Naučni skup: »Područje Mosora u NOB-i«, 
održan 7—9. IV 1983. u Om išu; Pregled 
arhivske građe u zagrebačkim  ins tituc i- 
jam a, Naučni skup: »Dubrovnik u revolu- 
cionarnom  radničkom  pokretu, NOB i so- 
c ija lis tičko j revo lu c iji« ; Arhivska građa o 
revolucionarnom  radničkom  pokretu, NOR- 
-u i soc ija lis tičko j revoluciji u Korčuli iz 
fondova zagrebačkih ins tituc ija , Naučni 
skup »Korčula u revolucionarnom  pokretu, 
NOB i soc ija lis tičko j revoluciji 1919—1945, 
Korčula 13—14. IV 1984.; Kratki pregled 
razvoja radničkog pokreta u jugoslaven- 
skim zem ljama od 1860—1905., Simpozij 
Muzeja radničkog pokreta »Marcin Kas- 
przak« u Poznaniu (Poljska); Posjet M u- 
zeju revolucije  u Moskvi, V ijesti m uzeala- 
ca i konzervatora Hrvatske, 19/1970, br. 
3, Zagreb; Izložba »Hrvatska 1941«, V ije - 
sti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 20/ 
/1 971, br. 6, Zagreb; Izložba »Hrvatska 
1941«, Jugoslavenski istoriski časopis, 1971, 
br. 3 -4 , Beograd; O zam jeni tiskane g ra - 
đe MRNH sa drugim  ustanovama, In fo r- 
m atica museologica, srpanj 1974, br. 25, 
MDC, Zagreb; Štampa i p laka ti naše re- 
vo luc ije  na m eđunarodnoj izložbi u Bu- 
dim pešti, In form atica museologica, br. 3— 
-4/1976. MDC, Zagreb; Osvrt na štampu 
NOB-e u sjevernoj D a lm aciji, Zadarska 
revija, Časopis za kulturu i društvena p i- 
tan ja , 1979, br. 5—6, Zadar; Izložba »Ti- 
tov lik g ledan očima boraca«, In fo rm a ti- 
ca museologica, 1980, br. 4, MDC, Za- 
g reb ; Karikatura u štampi NOR-a u D a l- 
m aciji, M ogućnosti. Književnost, umjetnost, 
kulturn i problem i, br. 8—9/1981. Sp lit; 
Partizanski bukvar VII banijske d ivizije , 
Stota ob lje tn ica  II opće hrvatske u č ite lj- 
ske skupštine. Školstvo i prosvjeta Banije 
i Siska, Zagreb, 1976; Letak u muzeju. 
Zbornik radova br. 3 -4 , MR BiH, Sara- 
jevo, 1980; Tisak N arodnooslobodilačkog 
pokreta u Splitu, IHRPD, 1981, S p lit; 
Štampa NOB-a na biokovsko-neretvan- 
skom i otočkom području za vrijem e NOB- 
-a, IHRPD, 1983., S p lit; Partizanska štam - 
pa na zadarskom području, Zbornik, Za- 
dar, radovi sa znanstvenog skupa, 1984.; 
Štampa i izdanja A g itp ropa  u Požeškoj ko t- 
lin i 1941—1945. Centar za društvena is- 
traživan ja  S lavonije  i Baranje, Slavonski 
Brod, 1984.; Sanitet u NOB-i na te rito riju  
Hrvatske, Muzej revolucije  naroda H rva t- 
ske (ka ta log ); Izložba Kulturni rad u Na- 
rodno-oslobod ilačkom  ratu u Hrvatskoj 
MRNH (ka ta lo g ); Nove akvizicije, MRNH, 
Zagreb, 1984. (ka ta log ); Doprinos ju g o - 
slavenskih ise ljen ika NOB-i. MRNH i M a - 
tica  ise ljen ika Hrvatske, Zagreb, 1985. 
(ka ta lo g ); te suradnja u lis tovim a: Ra- 
dost, M odra lasta, Tina, Studio, Svijet, 
Front, Večernji list i suradnja u TV em i- 
sijama.
Ivanuš Rhea Silvija, 1952., Zagreb; kus- 
tos; radni staž: 5 4/5 mj.
B ib lio g ra fija : Č lanci i prikaz i; Školske
novine, M odra lasta, Nastava povijesti, 
ABC Tehnike.
Dolores Ivanuša, 1937., Zagreb; muzejski 
savje tn ik; radni staž: 22,5/22. 
B ib lio g ra fija : Krešim ir Filiić: Lik Vatroslava 
Jagića, B ilten Saveza ustanova i o rgan i- 
zacija  za širenje kn jige  SRH, 11/1963, br.
7—8, str. 24; Sem inar »Program iranje i 
m etodika estetskog obrazovanja odraslih, 
O brazovanje odraslih, IX/1963, br. 11—12, 
str. 89 -92 ; Duka Kosak uz suradnju E. 
Beltram, D. Ivanuša, R. Z o lić : č ita n ka  s 
poukama o jeziku za osnovno i opće ob - 
razovanje odraslih, Školska kn jiga , Za- 
greb, 1966. (D. I. suradnik za estetsko 
obrazovanje); S likar V. Varla j, Svjetlo, 
Karlovac, 1968, br. 8; Z latko Šulentiić, Svje- 
tlo, Karlovac, 1968, br. 10; Povijesno d je - 
lo prof. Krešim ira Pilića »Varaždinski me- 
sarski ceh«, Hrvatsko zagorje, Krapina, 
1/1969, br. 1 -3 , str. 49 -51 ; S likar Ivan Ge- 
nera lić kao scenograf, Kazalište, Osijek, 
V /1969, br. 1 -2 , str. 13; O knjizi Z latka 
Šulentića »Ljudi, krajevi, beskraj«, Svjetlo, 
Karlovac, VI/1971, br. 4 -5 , str. 270-271; 
Palača Ljudevita V ran ican i D obrinovića u 
Zagrebu, V ijesti muzealaca i konzervato- 
ra Hrvatske, XXIII/1974, br. 3 -4 , str. 7 3 -  
—83; Prvi ilustra to r »Velog Jože«. Surad- 
nja slovenskog slikara Aleksandra Saše 
Šantela s pjesnikom V lad im irom  Nazorom, 
Oko, IV/1976., br. 118, str. 11; S tvara la- 
štvo žena likovnih um jetn ica-partizanki u 
N arodnoos lobod ilačko j borbi, OKO, VI/ 
1978, br. 156, str. 18; M em orija ln i muzej 
narodnog heroja Rade Končara, V ijesti 
muzealaca i konzervatora Hrvatske, XIX/
1970, br. 1 -2 , str. 4 2 -43 ; Muzej pano- 
rama Borodinske bitke u Moskvi, V ijesti 
muzealaca i konzervatora Hrvatske, XX
1971, br. 4, str. 34 -36 ; Muzej Mares u 
Barceloni, V ijesti muzealaca i konzerva- 
tora Hrvatske XX/1971, br. 3, st. 48 -49 ; 
Pavle Franjković (1908-1972), V ijesti mu- 
zealaca i konzervatora Hrvatske, XX/1972, 
br. 6, str. 3—5; Krešim ir Pilić (1891-1972), 
V ijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 
X II/1973, br. 2, str. 3 -5 ; Gubčev borac, 
džepne novine br. 1, izdala I. četa I Hrv. 
(atskog) B a t(a ljona) »M atija  Guibec«, V i- 
jesti m uzealaca i konzervatora Hrvatske, 
X II/1973, br. 6, str. 30 -31 ; Suvremena his- 
to rija  u zavičajnim  muzejima, V ijesti mu- 
zealaca i konzervatora Hrvatske, XXIII/ 
/1 974, br. 3 -4 , str. 91 -93 ; Partizanske je - 
d in ice  imena M at ije  Gupca u Narodno- 
os lobodilačkom  ratu i revoluciji, Kaj, Za- 
greb, V II/1974, br. 3 -4 , str. 67 -75 ; D opu- 
ne i izm jene u biografskom  d ije lu  M e- 
m orija lnog  muzeja maršala Tita u Kumrov- 
cu, V ijesti muzealaca i konzervatora H r- 
vatske, XXI11/1974, br. 3 -4 , str. 13; Nle- 
morijalmi muzej Ivana G orana Kovačića, 
In form atica  m useologica, 1—2, 1976, str. 
81—82; M em orija ln i muzej Pete zemaljske 
konferencije  KPJ, In form atica  museologica, 
4/1980.; D je la tnost i zadaci Muzeja re- 
vo luc ije  naroda Hrvatske u dokum entira- 
nju povijesti radničkog poketa, SKJ i so- 
c ija lis tičke  revo luc ije ; referat održan na 
muzejskom savjetovanju »Dokument, po- 
vijesni spomenik, m aterija lna  svjedočan- 
stva ideo log ije  i borbe radničkog pokre- 
ta , Varšava, s iječan j 1983. (u tisku); O k- 
toba r i revolucionarna previran ja kod nas 
(ka ta log), Muzej revolucije naroda H rva t- 
ske, Zgb. 1967.; M em orija ln i muzej VIII 
mjesna konferencije  zagrebačke o rgan iza- 
c ije  KPJ, (ka ta log), Zagreb, 1965.; M em o- 
r ija ln i muzej i konferencije  KPH, (kata log), 
Zagreb, 1965.; Partizanske jed in ice  imena 
M atije  Gupca u N arodnooslobodilačkom  
ra tu  i revo luciji, (ka ta log), Muzej se lja - 
čkih buna, G orn ja  Stubica, 1973.; M em o- 
r ija ln i muzej Ivana Gorana Kovačića, (ka- 
ta lo g ), Lukovdol, 1975.; M em orija ln i mu-115
zej Pete zemaljske konefrencije  KPJ, (ka- 
ta log ), Zagreb, 1980.; 25 god ina našeg 
razvitka (u suradn ji sa K. Dešković), M u- 
zej revolucije  naroda Hrvatske, (kata log), 
Zagreb, 1969.; 50 d je la  likovne um jetno- 
sti NOR-a Hrvatske, (ka ta log), »Podrav- 
ka«, Koprivnica, 1976.; Žene um jetnice 
partizanke, (ka ta log), G a le rija  likovnih 
um jetnosti, Osijek, 1978.; Žena u likovnoj 
um jetnosti Narodne revolucije, (kata log), 
Muzej revolucije  narod a Hrvatske, Zgb.
1978.; Um jetnost Hrvatske u Narodnoos- 
lobod ilačko j borbi 1941—1945, crtež g ra - 
fike, (ka ta log), Muzej h istorije  poljskog 
revolucionarnog pokreta, Varšava, 1981.; 
Hrvatska likovna um jetnost u NOR-u, 
(kata log), M ala ga le rija , Jajce, 1983.; Li- 
kovna izložba um jetn ika partizana uče- 
snika Kongresa ku lturn ih radnika Top us- 
ko 1944., (ka ta log), Muzej revolucije  na- 
roda Hrvatske, Zagreb. 1984.; te obrada 
10 jed in ica  u Likovnoj enc ik loped iji Ju- 
goslavije, JLZ, Zagreb.
Knežević Đurđa, 1952., Jastrebarsko; kus- 
tos; radni staž: 6/1.
Kolar Šonja, 1934., Zagreb; viši kustos; 
radni staž: 24/10.
B ib lio g ra fija : Iz M uzeja grada Koprivn i- 
ce, V ijesti muzealaca i konzervatora, br. 
2, 1965.; Koprivnica nekad i danas, ka- 
ta log , 1969.; Od antike  do danas, ka ta - 
log, 1971.; Sušanj, Gola, Koprivnica — 
rimiskodobni grobn i humci, Arheološki pre- 
g led 13, 1971., str. 40; Sušanj, Gola, op - 
ćina Koprivnica — rimskodobni grobni 
humci, Arheološki pregled 14, 1972., str. 95; 
Sušanj, Gola, općina Koprivnica, rimsko- 
dobni grobni humci, Arheološki pregled 
15, 1973, str. 77; Sušanj, Defovi, Novigrad 
Podravski — kasnolatensko naselje, A rhe- 
ološki pregled 16, 1974., str. 58; M. Šm alj- 
celj — S. Kolar, Đelekovec, b je lobrdska 
nekropola, Arheološki pregled 17, 1975.; 
A rheološki lo ka lite ti u općini Koprivnica, 
Podravski zbornik 1976., str. 103—116.; M u- 
zej grada Koprivnice, vodič, Koprivnica,
1975.; M em orija ln i muzej Osme konferen- 
c ije  zagrebačke o rgan izac ije  KPJ, In fo r- 
m atica museologica, br. 4, 1980., str. 45; 
Spomen-kuća Titovih rod ite lja  u Kupincu, 
In form atica museologica br. 4, 1980 str. 
48; M em orija ln i muzej Prve konferencije  
KP Hrvatske, In form atica museologica br. 
40/1980., str. 35; Ivan Goran Kovačić, ka- 
ta log  pokretne izložbe, Zqb. 1983.; Ra- 
de Končar — sekretar CK KPH, kata log 
pokretne izložbe, Zgb. 1984.; Kata log iz- 
loženog grad iva-zb irka  socija lis tičke iz- 
gradn je , Nove akvizicije , MRNH, Zgb.
1984, str. 16-17 ; »M em orija ln i muzeji u 
sastavu MRNH«, koreferat na savjetova- 
nju Nastanak, razvoj i problem i u a fir - 
m aciji m em orija ln ih  muzeja i muzeiskih 
zbirki, Bgd. 1985.; — Ana M linar, »Rade 
Končar«, ka ta log M em orija lnog  muzeja, 
Zagreb, 1985.; M em orija ln i muzej narod- 
nog heroja Rade Končara u Končarevu 
Kraju, In form atica  m useologica br. 3—4,
1985, str. 16; te razni č lanci u »Glasu Po- 
dravine«, Koprivnica.
Pavičić Snježana, 1958., Zagreb; kustos; 
radni staž: 3/2,5.
B ib lio g ra fija : č lanci u Likovnoj encik lope- 
d iji Jugoslavije, JLZ, Zagreb 1985., (ob ra - 
da 30 je d in ic a ); A nd rija  M aurović-S ta ri 
M ačak u NOB-i, Bulle tin  MRNH, br. 1; 
Kako neozbiljne sitn ice mogu »ozbiljno« 
funkc ion ira ti i u muzejima revolucije, Bul- 
letin MRNH, br. 2; Kata log izložbe A n - 
d rije  M aurović-S tari M ačak u NO B-i i 
letak izložbe; Neka (uglavnom  retorička)
p itan ja  o novom stalnom postavu M uzeja 
revolucije  naroda Hrvatske, Bulletin MRNH, 
br. 3; Politički p laka t — neki ob lic i mu- 
zejske kom unikacije , In form atica museolo- 
gica br. 3 -4 , 1985. g.
Polšak Rudolf, 1925., Velika P isanica; v i- 
ši kustos; radni staž 24/18.
B ib lio g ra fija : K a ta lozi: Sisak — »Društve- 
no -po litičk i i ekonomski razvoj grada«, 
Sisak, 1961.; »VII. d iv iz ija  NOB-štampa«, 
1962 — Muzej revolucije  Sisak i G lina
1962.; Svjedočanstva o stvaranju R epubli- 
ke, XI 1968. — Muzej revolucije  naroda 
Hrvatske — Zagreb; Hrvatska 1941-1971 
— Muzej revolucije, Zagreb 1971.; »Tito 
p a rtija , žene«, 1977. za Konferenciju žena 
grada Zagreba; O slobođenje  Hrvatske,
1976., Zagreb; »Oslobođenje Zagorja  i 
Varaždina« — za Muzej revolucije  Varaž- 
d in 1976; Svjedočanstva o ustanku, 1981., 
Beograd 1982.; »40 god ina FRONTE« — 
U povodu 40. god. JNOF-e Hrvatske, VI
1984.; Prvi kongres kulturn ih radnika H r- 
vatske, Topusko 1944. — XII 1984., Zagreb 
1984 — Beograd 1985.; Tuđe nećemo — 
svoje ne damo — u povodu 40. god. oslo- 
bođenja Hrvatske 1985., — Muzej revo- 
luc ije  naroda Hrvaske, Zagreb; Zaštita 
NOB zbirki u slučaju rata i e lem entarnih 
nepogoda, M uzeolog ija  br. 7; Naši hero- 
j i — izdan je : Štamparski zavod »loža Ro- 
žankvoić, Sisak 1975. (recenzija ); Banij- 
ska partizanska četa »M atija  Gubec«,
1980. — Sisak, 1976. (recenzija ); Pod cr- 
venom zastavom — A u to b io g ra fija  S tjepa - 
na Nežmahena, Krapina, 1976. (recenzi- 
ja ) ;  F ran jo -O gu linac Seljo, ed ic ija  »Na- 
rodni heroji«, G orn ji M ilanovac 1983. (re- 
cenz ija ); Banijska brigada — izdanje D ru- 
štva Banijaca, Zagreb, 1984. (recenzija ); 
Velika Gorica u NO B-i, Narodno sveuči- 
lište »J. Kokot«, Velika G orica (recenzija ); 
Sisak — Foto m onogra fija  I izdanje, 1962. 
(suautor teksta o povijesti grada Siska); 
Prvi partizanski odred, »Stvarnost«, 1981. 
(predgovor); Staze heroja — Centar za 
in fo rm acije  i pub lic ite t 1982. (predgovor); 
Naši španci — Muzej Sisak, 1985. (pred - 
govor); Problematika istraživanja i p rikup - 
lja n ja  muzeol oškog m ate rija la  u Istorijs- 
kim muzejima, Zbornik Muzeja revolucije 
BiH, Sarajevo, XI 1978.; Muzejske posta- 
ve. N jihov doprinos n jegovanju revolucio- 
narnih trad ic ija , Zborn ik Istorijskog muze- 
ja  Srb ije  br. 19/1982.; te mnoštvo č la n a - 
ka u Ličkim novinama (24), Jedinstvo, 
Borba, Večernji list, V e liko -goričk i list, 
M odra lasta, te suradnja u program im a 
TV.
ZAGREB
MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
Comisso Đ urđica, 1924., Novi M aro f; mu- 
zejski savje tn ik; radni staž: 33/33: 
B ib lio g ra fija : Um jetnička obrada i indu - 
strijsko ob likovan je  m etala, (Katlaog iz- 
ložbe) Radni kolektiv Industrije  lokom o- 
tiva, strojeva i mostova »Đuro Đaković« 
Slavonski Brod, 1960. g.; Antun M otika, 
(Kata log izložbe) Muzej za um jentost i 
obrt, Zagreb, prosinac 1963.; Tadeusz 
Szymanski, (Kata log izložbe), Muzej za 
um jetnost i obrt, Zagreb, lipan j, 1963.; 
Raoul G oldo ii — ob lic i u staklu, (K a ta - 
log izložbe) Muzej za um jetnost i obrt 
Zagreb, svibanj, 1967.; Antun M otika — 
staklo, (Kata log izložbe), Salon Muzeja 
savremene um jetnosti, Beograd, svibanj,
1967.; Staklo Rogaška ’74 — predm eti su- 
vremene upotrebe (Kata log izložbe), M u- 
zej za um jetnost i obrt, Zagreb, prosinac, 
1974.; Raoul G oldoni -  staklo, bronca,
crteži, (Kata log izložbe) Muzej za um jet- 
nost i obrt, Zagreb, svibanj, 1984.; Pri- 
m ijen jena um jetnost u Hrvatskoj u prvoj 
polovici 19. stoljeća — Staklo (Kata log iz- 
ložbe: Hrvatski narodni preporod), Muzej 
za um jetnost i obrt, Zagreb, prosinac 
1985.; Z latarski radovi u crkvi sv. Marka 
u Zagrebu. Stari i novi Zagreb II., Za- 
greb, 1960., str. 153-157.; Staklo u S lo- 
veniji od antike  do danas. »Vijesti D ru- 
štva muzejsko-konzervatorskih radnika NR 
Hrvatske, Zagreb, 1954. br. 6; Antun M o- 
tika — Crteži, staklo, keramika. Izložba u 
M uzeju za um jetnost i obrt. Zagreb. »Čo- 
vjek i prostor«, br. 40, Zagreb, 1955.; Mu- 
rano centar staklarskog umijeća. Časopis 
»Žena«. Zagreb, 1957.; T rad ic ija  staklar- 
stva u svijetu staklenih ob lika  — Tvornica 
stakla »Boris Kidrić« Rogaška Slatina, 
Časopis »15 dana«, Zagreb, 1964. br. 8.; 
Zbirka stakla — Zavod za unapređivanje 
osnovnog obrazovanja SRH — Nastavni 
centar za likovni odgoj. Zagreb, 1971.; 
O brada 1 jed in ice  u Encik lopediji likov- 
nih um jetnosti.
Gagro Karmen, 1950., Dubrovnik; kustos; 
radn i staž: 7/4;
B ib lio g ra fija : Zagrebački z la tari — o b rtn i- 
ci, M UO, 1984 (tekst ka ta loga ); Lazar 
Lumezi, M UO, 1986 (tekst ka ta loga ); O- 
brada 1 jed in ice  u Likovnom leksikonu 
LZ.
G a lje r Jasna, 1959., kustos; radni staž: 1/1; 
B ib lio g ra fija : Izložba iz zbirke kopija  M u- 
zeja za um jetnost i obrt u MDC-u, In- 
fo rm atica  m useologica, Zagreb, 3/4, 1935.; 
18. zagrebački salon, Čovjek i prostor, Za- 
greb, 6/1983.; Prostorno-vremenski sustav 
starohrvatske arh itekture, O in te rp o la c ija - 
ma, u: A rh itektura , Zagreb, 184/5, 1983.; 
Boris Bućan, Čovjek i prostor, Zagreb, 2/
1985.; Satovi u novim ob lic im a, Čovjek i 
prostor, 4/1985.; oko 30 tekstova o a rh i- 
tekturi i d iza jnu ob jav ljen ih  u Vjesniku, 
Oku, P itan jim a, Večenjem listu.
Ivoš Jelena, 1943., Zagreb; viši kustos; ra - 
dni staž: 13/13;
B ib lio g ra fija : Tekstilna zbirka samostana 
M ala braća, 1985., m onografija  Samosta- 
na M ale  braće; M ira Balić, predgovor ka- 
ta loga , 1979; Iz a lbum a i ormara, tekst 
ka ta loga, 1980.; Sakralna um jetnost iz 
fundusa M UO, d ion ica »Relikvijari i po- 
božne slike«, 1979.; Lepeze iz fundusa M u- 
zeja za um jetnost i obrt, tekst kata loga,
1982.; O d ijevan je  u doba secesije u Hr- 
vatskoj, uvodni tekst ka ta loga, 1985.; H r- 
vatski narodni preporod, d ion ica »Odjeća 
i vezivo«, 1985.;
Juras M a ja , 1955., Zagreb; kustos; radni 
staž: 2/2;
B ib lio g ra fija : 20 stručno-popu la rn ih  č lana - 
ka
Lovrić-P lantić Vesna, 1956., R ijeka; kus- 
tos; rad n i staž: 4/2;
B ib lio g ra fija : Izložba iz zbirke kopija  M u- 
zeja za um jetnost i ob rt u MDC-u, 1985., 
In form atica museologica, 3/4, 1985.; Izlož- 
ba: »Darko Bohm-Satovi«, 1985. g. (pred- 
govor ka ta logu );
M aleković V lad im ir, 1936., Brdovec; d irek- 
to r; radni staž: 23/3;
B ib lio g ra fija : Izrada koncepcije  uređenja 
Zaviča jnog m uzeja Brdovec i postavljanje  
po jed in ih  njegovih muzejskih zbirki, 1973.; 
U temeljiivanje i postava G a le rije  izvorne 
um jetnosti u Z la ta ru  i koncepcija  Saibora 
izvornih um jetn ika Jugoslavije u Z lataru, 116
1971-1981.; Koncepcija i uređenje s ta l- 
nog postava G a le rije  suvremene um jetno- 
sti »Kerdić« u Novoj G radiški, 1982-1983.; 
Angažirana um jetnost u Hrvatskoj 1919— 
1969, Umetnosni paviljon  Slovenj Gradec,
1969.; Hrvatska likovna um jetnost 1945— 
1955, M oderna g a le rija  Zagreb, 1974.; G ru- 
pa tro jice  — aspekti hrvatske likovne u- 
m jetnosti 1930—1935, U m jetnički paviljon  
Zagreb, 1980.; Kubizam i hrvatsko s li- 
karstvo, U m jetnički paviljon  Zagreb, 1981.; 
Ekspresionističke tendenc ije  u suvremenom 
slikarstvu u Jugoslaviji, XXII Annale, Is- 
tarska sabornica Poreč, 1982; »Suvreme- 
na likovna um jetnost u Hrvatskoj« (u mo- 
nog ra fiji »Hrvatska«, Zagreb 1972); mo- 
nog ra fija  »Ivan Laaković Croata« (NZ M a ti- 
ca hrvatska, Zagreb 1973, francuski p ri- 
jevod : G ordana Popović-Vujičić, Klara Pa- 
v ič ić); »Hrvatska izvorna umjetnost« (Zag- 
reb 1973; izdanje na engleskom u p rije - 
vodu Janka Paravića 1974); »Krsto Hege- 
dušić« (sa M iroslavom Krležom i Darkom 
Schneiderom, Zagreb 1974); »I Naifs Croa- 
ti« (Novara, 1975); »Ivan Rabuzin« ( ta li- 
jansko izdanje u prijevodu Daše Bradičič 
— Rim 1976; hrvatsko izdan je : »Mladost«, 
Zagreb 1976); »Edo Murtić« (Ediziomi Con- 
cordia, prijevod na ta lija n sk i: G iacom o
S co tti; prijevod na engleski: M ilena Zic- 
Fuchs, Pordenone 1978); »Košta Angeli Ra- 
dovani« (M oderna g a le rija  GZH; prijevod 
na engleski: Janko Paravić, Zagreb 1981); 
»M atija  Skurjeni« (Sveučilišna naklada »Li- 
ber,« Zagreb 1982); »Ivo Friščić« (»G lo- 
bus«, Zagreb 1982); »Krsto Hegedušić« 
(prijevod na n jem ački: Astrid Philippsen, 
Verlag der Kunst, Dresden 1985).
Orlić Alma, 1937., Zagreb; vod ite lj re- 
s taura tor: radni staž: 24/8;
B ib lio g ra fija : G odišn jak zaštite spom eni- 
ka kulture Hrvatske 1/1975; O tkriven je  Bo- 
gorodice s d je te tom  iz XIII sto ljeća iz 
Zadra; Um jetničke znamenitosti Zagreba 
II »Achermanova M adona s djetetom «,
1978., Kaj; O konzervatorsko-restaurator- 
skom pristupu, Restaurirana skulptura, 
MUO, Zagreb 1975. (Kata log iz ložbe); Re- 
stauratorski zahvati na skulpturi Sv. Ivan 
Krstite lj, ANALE G a le rija  Antuna Augus- 
tinčića 5, K lanjec 1985;
Osrečki Dubravka, 1953., Zagreb, kustos- 
dokum entarist; radni staž: 7/1;
Staničić Stanko, vod ite lj zbirke keramike, 
muzejski savjetniik; radni staž: 28/28; 
B ib lio g ra fija : Varaždinski sto lar Antun Go- 
ger i njegovo s ign irano majstorsko d je lo  
iz 1833 godine, G odišn jak Gradskog mu- 
zeja 4, Varaždin 1970, str. 123—136; The 
Furniture iz North-west C roatia  at the end 
of 18. Century Ars H ungarica , Suplementum 
I, Buda pest 1974, str. 85-104; Nam ješta j 
zagrebačkog stolara Ivana Krafta iz g o d i- 
ne 1824, lz starog i novog Zagreba V, 
1974, str. 117—126; Nam ješta j klasicizma, 
izbor iz fundusa, Muzej za um jetnost i 
obrt, Zagreb 1977.; Stolno posuđe i nri- 
bor od renesanse do secesije, tekst ka - 
ta loga, M UO, Zagreb, 1973 (koau tor); M u- 
seum of A op lied  Arts Zaareh. The Sketrh 
Book of Kappa Pi, 1968, Baton Rouge, 
USA; Oslikana pozlaćena koža od 16 do 
18. stoljeća, kata log izložbe, M U O  1978.; 
Keramika O brtne škole — počeci; kata log 
izložbe, M UO, Zagreb 1982.; Suvremena 
hrvatska keram ika, kata log izložbe, M UO, 
Zagreb, 1984.; Nam ješta j i keram ika u 
katalogu izložbe Hrvatski narodni prepo- 
rod, Zagreb, 1985.; Ciklus od 9 članaka 
na temu »Nam ještaj i kultura stanovanja«, 
Telegram, Zagreb 1965—1966 (koautor).
Taritaš Milan, 1932., Ždralovi (B je lovar); 
muzejski pedagog an im a to r: radni staž: 
28/14;
B ib lio g ra fija : U loga muzeja u odgo jno-o- 
brazovnom procesu, Pedagoški rad, 3, 
1977.; Povijest pisma i knjige, »Radost«,
1-10, 1986/1987.; Č lanci o izložbama u 
razdob lju  od 1975. do 1986. — 65 je d in ica ; 
Jezikoslovni og led i, zapisi — 120 je d in ica ; 
Rječnik književne in te rp re tac ije , Zagreb — 
1975, 160 str.;
Tarbuk Nela, 1950., Zagreb; kustos; radni 
staž: 8,5/8,5;
B ib lio g ra fija : Dvorac Mirkovec, časopis 
»Kaj«, 1978. g., Zagreb; Oslikana i po- 
zlaćena ikoža« (osvrt na izložbu), »Vijesti 
muzealaca«, 1979. g., Zagreb; Č lanak u 
povodu 100 god išn jice  Muzeja za um jet- 
nost i obrt, »ČIP«, 1982. g., Zagreb; O b - 
rada m ate rija la  skulpture i b je lokosti za iz- 
ložbu »100 god išn jica  Muzeja za um jet- 
nost 1 obrt«, 1981. g .; »Juraj Bedeković — 
g ra d ite lj v io lina«, (tekst ka ta loga), 1982. 
g.; »Bjelokost«, 1984. g. (tekst); »Restau- 
rirana plastika«, 1985. g. (tekst); »Hrvat- 
ski narodni preporod«, 1985. g. (tekst).
Tonković Marija, 1949., R ijeka; kustos; ra- 
dni staž: 10/9;
B ib lio g ra fija : U tem e ljite lji Društva naiv-
nih likovnih um jetn ika Hrvatske, kata log 
izložbe, G a le rija  »Mirko Virius«, DNLU H r- 
vatske, Zagreb, travan j-sv iban j 1977.; Pla- 
kat Ivana Picelja iz fundusa Muzeja za 
um jetnost i obrt u Zagrebu, In form atica 
museologica br. 4, Zagreb, 1979.; Novi 
izložbeni prostor Muzeja za um jetnost i 
obrt u Zagrebu Inform atica m useologica,
2 — 3, Zagreb, 1979.; Britanski p laka t 1893
— 1978., kata log izložbe, Muzej za um je- 
tnost i obrt, Zagreb, 1979.; Iz a lbum a i 
ormara (kata log izložbe), Muzej za um- 
je tnost i obrt, Zagreb, 1980.; N ezaob ilaz- 
no d je lovan je : Ivanu Bachu u spomen, 
Radovi Instituta za povijest um jetnosti br. 
7, Zagreb, 1983.; Likovna encik loped ija  Ju- 
goslavije  (5 jed in ica ) Bach Ivan. Hocker O l- 
ga, Sv. I, Sv II, JLZ O brada 5 jed in ica  Li- 
kovne encik loped ije , 4 članaka u Vjesniiku, 
Večernjem listu i Danas. Pedeset osvrta i k ri- 
tika natekuće likovne događa je  u em isiji I 
program a Radio -  Zagreba »Likovna ku ltu - 
ra«; 2 priloga  za emisiju iz kulture »Pet- 
kom u 22«, RTV Zagreb; Scenarij za em i- 
siju o p lakatu  za em isiju RTZ »Porodični 
magazin«.
Uc hy ti I Vera, 1930., Zagreb; znanstveni sa- 
v je tn ik ; radni staž: 31/30;
B ib lio g ra fija : M onog ra fije : Frano šim uno- 
vić, N aprijed , Zagreb, 1958; V laho Buko- 
vac — život i d je lo , M atica  hrvatska, Z a - 
greb, 1968.; M ato Celestin Medović, G ra - 
fičk i zavod, Zagreb, 1978.; Renesansni na- 
m ještaj, Muzej za um jetnost i obrt, Zag- 
erb, 1980.; Barokni nam ještaj, Muzej za 
um jetnost i obrt, Zagreb, 1985.; Oko 30 
članaka iz prob lem atike  povijesnog razvoja 
nam ješta ja i slikarstva kraja 19. i početka
20. st.
D je lovan je  Salona na fo rm iran je  i de fo r- 
m iranje V lahe Bukovca, Peristil, Zagreb, 
1961, br. 4, str. 155.; N am ješta j, obrada i 
tehnike ukrašavanja, (koautor S. Staničić), 
Telegram, Zavod od 17. 9. 1965.; Gotika
-  nam ješta j i kultura stanovanja, (koau- 
to r S. S taničić), Telegram, Zagireb, od 1. 
10. 1965.; Renesansa — nam ještaj i kultura 
stanovanja, (koutor S. Staničić), Telegram, 
Zagreb, od 22. 10. 1965.; Barok — nam je- 
štaj i kultura stanovanja, (koautor S. S ta- 
ničić), Telegram, Zagreb, od 5. 11. 1965.; 
Rokoko -  nam ješta j i kultura stanovanja,
(koautor S. S tanič ić), Telegram, Zagreb od 
3. 12. 1965.; Klasicizam — nam ješta j i ku l- 
tura stanovanja, (koautor S. S taničić), Te- 
legram, Zagreb, od 24. 12. 1965.; Empire 
— nam ješta j i ku ltura stanovanja, (koau- 
tor S. S taničić), Telegram, Zagreb, od 14. 
1. 1966.; B iederm ajer — nam ještaj i ku l- 
tura stanovanja, (koautor S. S taničić), Te- 
legram , Zagreb, od 18. 2. 1966.; H istor- 
cizam — nam ješta j i kultura stanovanja, 
(koautor S. S tanič ić), Telegram, Zagreb, 
od 10. 6. 1966.; Bukovčev zastor u HNK, 
V ijesti m uzealaca i konzervatora, 1966, ibr. 
1/2, str. 4.; S likarska porodica Bukovac, 
ka ta log, Dubrovnik, 1970, 5—13.; D je la Ce- 
lestina M edovića na Pelješcu, kata log, Za- 
greb, 1971, str. 1—22.; V laho Bukovac, ka- 
ta log , Šibenik, 1972, str. 1 -2 .; V laho Bu- 
kovac u rodnom kraju, Dubrovnik, D ub- 
rovnik, 1972, br. 1/2, str. 27—33; Stolno po- 
suđe od renesanse do secesije, katalog 
(koautor S. S taničić), Zagreb, MUO, 1972, 
str. 1—16; V laho Bukovac, Dubrovački ho- 
rizonti, Zagreb, 1972, br. 9—10, str. 14—21; 
Kabinetski orm arić i, ka ta log, Zagreb, M UO  
1976, str. 3—29; Počeci moderne um jetnos- 
ti u Dubrovniku, Dubrovnik, 1978, br. 5, 
str. 61; O brada 2 jed in ice  u Encik lopediji 
hrvatske povijesti i kulture, Zagreb, 1983, 
str. 51 ; Likovna enc ik loped ija  Jugoslavije, 
Zagreb, 1984, I, Str. 206; V laho Bukovac u 
Zadru, Zadarska revija, 1985, br. 4 -5 , str. 
451-463.
Velicogna M aja, 1953., Zagreb; restaura- 
to r; radni staž: 8/8;
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Borošak Marjanović Jelena, 1951., V. Bas- 
ta ji, D aruvar; kustos; radni staž: 10/10; 
B ib lio g ra fija : »J. J. Strossmayer« 1980.
(Kata log izložbe) (koau to r); Vojna k ra ji- 
na u Hrvatskoj 1981, (Kata log izložbe) 
(član grupe autora ka ta loga ); »SBOTIČ« 
(vodič izložbe) 1982.; »Hrvatski narodni 
preporod«, (grupa autora) »Globus« — Za- 
greb 1985.;
Brajković Vlasta, 1926., Zagreb; kustos; 
radni staž: 23/13;
B ib lio g ra fija : G rbovi-G rbovn ice rodoslovlja 
(Kata log zbirke), 1976.; Pečatnjaci (ka ta - 
log zbirke), 1980.; Krbavska bitka 1493. 
(vodič), 1974.; Prilike u Hrvatskoj i U gar- 
skoj p rije  b itke na Mohačkom polju  1526. 
i n jene posljed ice (vodič), 1976.; Bitka kod 
Siska 1593., (Vodič), 1977.; Vojna krajina 
u Hrvatskoj (K ata log), 1981., (član grupe 
autora K ata loga),
Bregovac Pisk Marina, 1956., Zagreb; kus- 
tos; radni staž: 4/4;
Gajski Zora, 1946., G rožn jan; b ib lio tekar- 
kustos; radni staž: 15/15;
Jeličić Janko, 1944., Zagreb; kustos; rad - 
ni staž: 17/2;
Jurdana Ela, 1953., S p lit; kustos; radni 
staž: 7/6;
B ib liog ra fjia  : J. J. Strossmayer, kata log iz - 
ložbe (koau tor); Vojna kra jina  kata log iz - 
ložbe (grupa au to ra ); Hrvatski narodni 
preporod, Katalog izložbe — M onogra fija , 
(grupa autora), »Globus« — Zagreb, 1985.;
Kruhek Milan, 1940., ZamJača, Varažd in ; 
radni staž: 16/15;
B ib lio g ra fija : Arheološki radovi na G arić 
gradu u toku 1971. godine, V ijesti mu- 
zealaca, br. 2, 1972. god .; P itanje au ten- 
tičnosti krvničkog mača kojim  je  30. trav -117
nja 1671. izvršena smrtna kazna nad hr- 
vatskim knezovima P. Zninskim i F. K. Fran- 
kopanom, V ijesti muzealaca, br. 4, 1971.; 
Posjedi, gradovi i dvorci o b ite lji Drašković 
(povijesno-topagrafska stud ija ), Kaj, br. 
11, 1972. god .; Prilog istraživanju na jra n ije  
povijesti G arić grada, V ijesti muzealaca, 
br. 6, 1973. god .; Postanak i razvoj tv rđa - 
ve i g rada Karlovca, Zbornik radova Kar- 
lovac 1579-1979, Karlovac, 1979; Stari 
gradovi i utvrde u obrani tvrđave i g rada 
Karlovca, rad u istom zborniku u suradnji 
s ing. Z. Horvatom ; M artin  Gambon i p r- 
vi g ra d ite lji Karlovca, G odišn jak zaštite 
spomenika kulture Hrvatske, br. 4—5, god. 
1978—79; Povijest Gorskog Kotara od p re t- 
h istorije  do 1670. godine, Zborn ik pov ije - 
sti G. Kotara, Gorski Kotar, Delnice, 1981.; 
Postanak i razvitak naselja i život naroda 
u prošlosti, rad u istom zborniku, Gorski 
Kotar; »Ivanić grad — prošlost i baština« 
m onografija , u suradn ji s M. Kolar D im i- 
tnijević, Bjelovar, 1982. god .; S tvaranje i 
utvrđ ivanje obram bene gran ice na Kupi u 
toku 16. i 17. sto ljeća, Vojna kra jina, zbo- 
nik radova, Zagreb, 1984. god .; Burni i 
zan im ljiv i h istorijski tokovi na području 
općine Vrbovsko do 1941. godine, mono- 
g ra fija  područja  općine Vrbovsko, izd. Ško- 
lske knjige, Zagreb, 1984.; Hrvatski kne- 
zovi Zrinski i Frankopani, kata log izlož- 
be, izd. PMH, Zagreb, 1971. (u suradn ji s 
M. Pandžičem ); Srednjovjekovni G arić 
grad nekad i danas, vodič izložbe, izd. 
PMH, Zagreb, 1972.; Stani gradovi i u t- 
vrde Banije, vodič izložbe, izd. PMH, 1976. 
god.; Gorski kotar nekad i danas, k a ta - 
log izložbe, izd. PMH, 1974. god. (u su- 
radn ji s više suradn ika); Stari gradovi iz- 
među Kupe i Korane, vodič izložbe, izd. 
PMH, 1976. god.; Stari gradovi Like, vo- 
d ič po izložbi, izd. PMH, 1977. god .; Kar- 
lovac 1579-1979. — Postanak i razvoj tvr- 
đave i grada, kata log izložbe, izd. PMH, 
Zagreb, 1978.;
Crtice žive tra d ic ije  o pos ljedn jim  Draš- 
kovićima u Rečici i Pokupskom kraju, Kaj, 
br. 9, Zagreb, 1972., Emil Laszowski — h i- 
storičar Turopolja , Kaj br. 5—6, Zagreb
1974.; Povijesni izvori, problem  is traž iva- 
nja i čuvanja starih gradova, V ijesti mu- 
zealaca, br. 1—2, 1974. god .; Žumberak, 
stara žumberačka g rad ina  i žumberački 
uskoci, Kaj br. 8, 1975.; O g radn ji Draš- 
kovićeva dvora Klenovnik, Ivanečki ka len- 
dar, Varaždin, 1976. g.; Rukopisna ostav- 
ština Adam a Zrinskog i N ac iona lno j i sve- 
učilišnoj b ib lio tec i u Zagrebu, V ijesti mu- 
zealaca, br. 2, 1977.; Tvrđava Brod — iz- 
ložba u Muzeju Brodskog Posavlja, V ijesti 
muzealaca, br. 1, 1977.; Sigurnost i zaš- 
tita  u muzeju, V ijesti muzealaca, br. 3,
1977. god .; Kritika muzejske izložbe (uz 
postavu izložbe o J. J. Strossmayeru u Po- 
vijesnom muzeju Hrvatske), V ijesti muzea- 
laca, br. 1, 1980.; Muzej starohrvatskih a r- 
heoloških spomenika u Splitu , V ijesti mu- 
zealaca, br. 4, 1981.; Zaštita muzejskih 
predm eta u muzejima i izvan muzeja na 
terenu i u privatn im  zbirkam a, Zborn ik ra - 
dova muzeja revolucije  Bosne i H ercego- 
vine, br. 5—6, Sarajevo, 1979—80.; Kako je  
došlo do požara grada Karlovca 1692. g o - 
dine, V ijesti m uzealaca br. 3, 1979. god.; 
K a lig ra fija  o rijen ta ln ih  rukopisa u Sara- 
jevu (izložba u muzeju grada Zagreba) l i - 
pa n j-srpan j 1980. V ijesti muzealaca, br. 3,
1980.; Više dovršenih radova nalazi se u 
tisku u raznim zbornicim a i posebnim iz- 
d an jim a : U tisku: Koprivničke stare utvrde 
— povijesni i tipo lošk i razvoj, Zbornik ra - 
dova o Koprivnici, izd. Institu ta za povijest 
um jetnosti; Stare utvrde i naselja, kao a r- 
heološki lo ka lite ti na području Banije,
Zborn ik radova Hrvatskog arheološkog 
društva za 1983. god inu ; Stari grad u 
Đurđevcu u sistemu gran ične obrane to - 
kom 16. i 17. sto ljeća, u Zborniku zaštite 
spomenika kulture Hrvatske, izd. R epublič- 
kog zavoda za zaštitu spom. ku lture; 
»Grenzstreitigkeiten zvvischen E. v. Polhaimb 
und F. v. Bathyany und die Begrundung ein 
neues Dorffl m it Cra bathen a uf den Deut- 
schen Bergen«, Zbornik sim pozija »Schlai- 
ninger Gesprdche, 1984. god .; Stari g ra - 
dovi i krajiške utvrde na području općine 
G lina, Zbornik radova sim pozija u G lin i 
održanog 1984. god.; »Ravna gora — po- 
vijest i baština« — Zbornik radova; Slunj 
— grad Frankapana i Krajiška u tvrda; Sa- 
kralna a rh itektura  Like i Krbave u sr. v i- 
jeku — Z. Horvat i M. Kruhek.
Prister Boris, 1950., Zagreb; kustos; radni 
staž: 10/10;
B ib lio g ra fija : G radovi istočne S lavonije  u 
prošlosti, Zagreb 1977, (vodič iz ložbe ); O d - 
likovanja, kata log PMH XXI, Zagreb 1984.
Šercer Marija, 1933., Zagreb; kustos; ra - 
dni s taž : 28/27;
B ib lio g ra fija : Staro oružje na motki, ka ta - 
log), 1975.; A lte  Schlag-und Stangen- 
vvafen aus Kroatien, (kata log), Graz, 1974.; 
Jatagane aus dem Historischem Museum 
von Kroatien, (ka ta log), Graz 1976.; M a - 
čevi, bodeži, noževi (ka ta log), Zagreb,
1976.; Sablje, (ka ta log), Zagreb, 1979.; 
Sdbel aus dem Historischen Museum von 
Kroaten, (ka ta log), Graz, 1981.; Turkische 
W affen, (kata log), Eisenstadt, 1982.; Tur- 
sko oružje, (ka ta log), Zagreb, 1983.; Z b ir- 
ka D agutinra  Schvvarza (Kata log), Zagreb,
1983.; H ladno oružje od 13. do 19. sto- 
ljeća, 1968. (vod ič); U m jetnički ukrašeno 
oružje, 1970. (vod ič); Kroz prozore proš- 
losti, 1984/85. (vod ič); Staro oružje, popu- 
larni p riručnik pisan prema predm etima 
zbirke oružja PMH, Zagreb, 1971.; Zagre- 
bačke cehovske tab lice , Iz starog i novog 
Zagreba, 1968, 115—116.; Cehovska o rg a - 
n izacija  u Brodu na Savi, Zbornik H isto- 
rijskog institu ta S lavonije, 9, 1972, 43—62.; 
Mačevi schiavone Povijesnog muzeja H r- 
vatske, Vesnik Vojnog muzeja JNA, Beo- 
grad, 18, 1972, 95-118.; Naoružanje
i vojna oprema u Hrvatskoj u XVI s to lje - 
ću, Vesnik Vojnog muzeja JNA, Beograd, 
49—67.; Prilog problem u opsikrbe oružjem 
gende o Josipu Egipatskom, Vesnik V o j- 
nog muzeja JNA, Beograd, 21-22, 1976, 
49—67.; Pilog problem u opskrbe oružjem 
čete u Crnim Potocima, posebna izdanja 
A kadem ije  nauka i um jetnosti BiH, knj. 
XXX, O dje l društv. nauka, knj. 4, S ara je - 
vo, 1977, 229—236.; Ikonografska analiza 
prikaza legende o Josipu Egipatskom na 
sječivu mača u PMH, Zbornik radova I 
kongresa Saveza društava povjesničara u- 
m jetnosti SFRJ, O hrid, 1976, 121—126.;
Elaboration on the yatagan co llection of 
the C roatian Museum of History in Zag- 
reb, Zbornik radova VIII kongresa IAM A- 
MA, 231—237.; A zagrebi gombkoceh ma- 
gyar szakkifejezesei (M ađarska strukovna 
te rm ino log ija  u dokum entim a zagrebačkih 
gum bara), M agyar Tuđomanyos Akadem ia 
Veszprem i Akadem ia i B izottsaganak Erte- 
sitoje, II, Veszprem, 1979, 285-289.; Para- 
dne sab lje  u prvoj polovici 19. sto ljeća, H r- 
vatski narodni preporod 1790—1848, str. 
380—382.; Cehovska o rgan izacija  u H rvat- 
skoj u prvoj polovici 19. stoljeća, Hrvatski 
narodni preporod 1790-1848, str. 388.; Vrč 
d je tića  kaptolskog gumbarskog ceha, V ije - 
sti muzealaca i konzervatora Hrvatske (da - 
lje  V ijesti), XVIII, 3, 1969, 28—39.; Srebrni 
novci na kundaku puške, V ijesti, XVIII, 4,
1969, 22—24.; Cehovska organ izacija  u Bro- 
du, V ijesti, XVIII, 5, 1969, 22-24 .; Adam 
Baričević i kaptolski obrtn ic i, V ijesti, 2, 
1972, 23—24.; M uzeo bus i lje tn i d ječ ji d a - 
ni Povijesnog muzeja Hrvatske, Um jetnost 
i d ije te , 83, 1982, 44 -49 .; O kartoteci iz- 
laganog oružja PMH, Inform atica museo- 
log ica, Zagreb, 1—2/ 1983, 31—34.; Godiš- 
n jak M ađarskog narodnog i povijesnog 
muzeja, Folia arehaeologica, X, 1959; XI, 
1959, V ijesti, XI, 4, 1960.; G odišn jak Deri- 
jevog muzeja u Debrecenu 1957, Debrecen 
1959, V ijesti, IX, 4, 1960.; Iz starog i no- 
vog Zagreba, III, Zagreb, 1963, V ijesti, 
XIII, 4, 1964.; H ladno oružje od 13. do 19. 
stoljeća u PMH, M atica  ise ljen ika Hrvatske,
1968.; Riznica stare M ezopotam ije, Pros- 
vjeta, 574/575, se.pt/okt, 1968.; Krešimir 
Filić, Varaždinski mesarski ceh, Varaždin, 
1968, V ijesti, XVIII, 2, 1969.; Hrvatsko Za- 
go rje  br. 1-6/969. i 1-22/1970, V ijesti, XX, 
1, 1971.; Uz jednu vrijednu izložbu u M u- 
zeju za um jetnost i obrt, V ijesti, XX, 5, 
1971.; Tablica zagrebačkog klobučarskog 
ceha iz 1822. godine, OKO, 9. 23. rujna
1976.; Vrč d je tića  kaptolskog gumbarskag 
ceha iz 1717. godine, Oko, 7 -21. X 1976.; 
Škrinja stolarskog ceha, Oko, 30. XII— 13.
I 1977.; VIII kongres M eđunarodnog ud- 
ruženja muzeja oružja i vojne povijesti, V i- 
jesti, XXVII, 3—4, 1978, 65.; Tečaj etrusko- 
log ije  u Perugi, V ijesti, XXVIII, 3, 1979, 37; 
Izložba oružja u Povi jesnom muzeju H r- 
vatske, V ijesti, XXVIII, 3, 1979, 38.; Tursko 
oružje, dvorac Schla in ing, Austrija  15. V-
10. X 1982; Portreti 16-18. stoljeća u PMH, 
Vera Borč ić (personalne prom jene), V ijes- 
ti, XXXII, br. 1, 1983.; O tkupi u PMH; 
Zbirka D ragutina Schwarza u PMH, V ije - 
sti, XXXII, 2/83.; te više č lanaka u V jesni- 
ku, Gospodarskom listu.
Škiljan M aja, 1949., Zagreb; kustos; ra - 
dni staž: 13/13;
B ib lio ra f ija : Stare mjere, PMH, Katalog 
XII, Zagreb 1975.; Iz ob ite ljsk ih  ostavšti- 
na, PMH, Kata log XVI, Zagreb 1977.; Istra 
u p ro toh is torij^ko i p ro toantičko doba, (m a- 
gistarski rad), u časopisu »Attii«, Centro 
di recirehe storiche, Rovinj 1978,; te više 
č lanaka u Vjesniku, Fokusu i Oku.
ZAGREB
TIFLOLOŠKI MUZEJ JUGOSLAVIJE
Mršić Vjekoslav, 1948., Zagreb; d irekto r; 
radni staž: 11/9.
B ib lio g ra fija : »Ivan Fer km — slijep i kipar 
amater«, ka ta log TMJ 1979.; »Ručni ra- 
dovi s lijep ih  žena«, kata log TMJ 1979.; »Ra- 
dovi učenika Centra V inko Bek«, katalog 
TMJ 1980; »Ručni radovi s lijep ih  žena«, ka- 
ta log  TMJ 1980; »Likovni radovi OŠ-Slava 
Raškaj«, kata log TMJ 1980; »Amatersko 
stvaralaštvo slijep ih«, kata log TMJ, 1981.; 
»Slijepi u d je lim a likovnih um jetnika«, ka- 
ta log  TMJ, 1981; »Vlado H orvatinec — sli- 
jep  likovni amater, ka ta log TMJ, 1984; 
»Taktile Želim ira Janeša«, ka ta log TMJ
1985.; »Pisati reljefno«, kata log TMJ 1986.; 
Suradnja u kata logu  »Pisana riječ u H r- 
vatskoj« MP 1985/86.; »O jednom  osvrta- 
nju« — S ocija lna misao — 1980.; »O dgo j- 
no obrazovni rad s osobama sa porem eća- 
jim a u razvoju« -  O dgojno  obrazovna 
d je la tnost muzeja -  zbornik radova HŠM 
— 1980.; »Tifloizam te ra p ija  ili nešo tre - 
će« »Socijalna misao« 1984.
Bojanić Đurđica, 1950., Zagreb; kustos; 
radni staž: 10/6.
B ib lio g ra fija : S lijep i u d je lim a likovnih u- 
m jetnika (kata log), TMJ 1981.; Amatersko 
stvaralaštvo s lijep ih  žena Jugoslavije (ka- 118
ta log) TMJ 1981.; Am atersko stvaralaštvo 
slijepih, (kata log) TMJ 1985.; D je la tnost 
Saveza slijep ih  Hvatske, (ka ta log) TMJ
1982.; T iflološke kn jige i pom agala, (ka - 
ta log) TMJ 1982.; Am atersko stvaralaštvo 
s lijep ih žena Jugoslavije (ka ta log) TMJ
1982.; Amatersko stvaralaštvo s lijep ih  žena
Jugoslavije, (ka ta log), TMJ 1982.; A m a- 
tersko stvaralaštvo s lijep ih  žena Jugosla- 
vije  (ka ta log) TMJ 1983.; Amatersko stva- 
ralaštvo s lijep ih  žena Jugoslavije (kaalog) 
TMJ, 1984.; Pisati re lje fno, (kata log) TMJ,
1986.
Vukelić Zoran, 1953., Zagreb; kustos; rad - 
ni staž: 3/2.
B ib lio g ra fija : Am atersko stvaralaštvo s lije - 
pih, (kata log) TMJ, 1985.; Suradnja u ka- 
ta lo g u : »Pisana riječ u Hrvatskoj«, MP
1985.
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